El Debate: Año XXI Número 6941 - 1931 octubre 23 by unknown
Zt. T I E M P O (S . MPtehrológr lco N . ) . P r o b a b l * p a r a hoy: 
V i f n t o s flojos del t ercer c u a d r a n t e y t iempo de l luvlan. 
T e m p e r a t u r a s : mAjcima de ayer , 27 en S e v i l l a ; m í n i m a , 
7 en Sesrovla, P a m p l o n a y T e r u e l . M a d r i d : 20 y 18. 
( V é a s e el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o en l a p á g i n a 5.') 
E L D E B A T E 
r m k B h h i m a r m a m m m a m a # m I m m m 
P R E C I O S 
S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N f i m . 6.041 C i e r n e s 2 3 de o c t u b r e de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 4 f l f l . — R e d . y A d m ó n . C O L E O 
U n a n i m a d o d e b a t e e n l a C á m a r a s o b r e l a e n s e ñ a n z a e n X a t a l u n a 
2.50 p e s e t M a l m e a 
9 ,00 p t a a . t r l m e B t r t 
U E O C O N C E R T A D O 
1500, 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72 .805. 
L a i n t e r v e n c i ó n o b r e r a 
L O D E L D I A l V i s i t a n a l p r é s i d e n t e l o s i U n a r t í c u 1 o d e I n c i d e n t e e n t r e M a u r a y A z a ñ a 
U n e j e m p l o e n B a r c e l o n a 
P i d e n q u e s e r e g l a m e n t e l a a p l i c a -
c i ó n a l a P r e n s a d e l a l e v d e 
d e f e n s a d e l a R e p ú b l i c a 
L a h u e l g a g e n e r a l de t r a n s p o r t e s , i n -
t e n t a d a p o r el S i n d i c a t o U n i c o de B a r -
c e l o n a , p p e d e c o n s i d e r a r s e f r a c a s a d a , 
segnin l a s n o t i c i a s que n o s l l e g a n d e l 
d e s a r r o l l o de l c o n f l i c t o d u r a n t e e l d í a 
de a y e r . Y no h a y d u d a de q u e h a 
s i d o f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o d e l f r a c a s o 
l a e n é r g i c a a c t i t u d d e l g o b e r n a d o r , d i s -
p u e s t o a no d e j a r v í a l i b r e a v i o l e n c i a s R e u n i d o s l a c a s i t o t a l i d a d de los direc-
y c o a c c i o n e s . E l s e ñ o r A n g u c r a de S o - , n r e s de ,os p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s , en la 
j o h a o r d e n a d o l a c l a u s u r a d e l l o c a l A s o c i a < = , ó n de , a P r e n s a , p a r a e s t u d i a r la 
d e l S i n d i c a t o de T r a n s p o r t e s , a c o n - ^ t u a c l " n ^ U P ^ u e k l « c r e a r l e 3 j a ley d , 6 , ^ ' 
. , . „ . . ' . ' _ I f c n s a de l a R e p ú b l i c a , a c o r d a r o n v i s i t a r 
s e c u e n c . a de h e c h o s i n t o l e r a b l e s , c o m o L j je fe de l rTob[crno p a r a e n t r e g a r l e u n a 
e l de q u e 15 h o m b r e s , p i s t o l a e n m a n o , E x p o s i c i ó n a c o r d a d a en l a r e u n . ó n . 
a g r e d i e r a n a dos o b r e r o s . " E s t o I 
d i r e c t o r e s d e p e r i ó d i c o s A 1 c a 1 á Z a m o r a 
E l s e ñ o r M a u r a d e f e n d i ó e r s e n t i d o e s p a ñ o l i s t a f r e n t e a i c a t a -
l a n i s m o . " C u a n d o e x i s t a — d i j o — u n G o b i e r n o d é b i l , l o s c a t a l a n e s 
s e a p o d e r a r á n d e l a U n i v e r s i d a d d e l E s t a d o . " E l j e f e d e l G o b i e r n o 
c a l i f i c ó l a a c t i t u d d e l s e ñ o r M a u r a c o m o e l d e s e o d e b u s c a r s e u n a 
p l a t a f o r m a p o l í t i c a . " E s t a a f i r m a c i ó n — r e p l i c ó e l s e ñ o r M a u r a — 
m e d e s l i g a d e t o d o c o m p r o m i s o c o n e l G o b i e r n o . " 
L a s O r d e n e s r e l i g i o s a s s e r á n d i 
s u e l t a s s i s e n i e g a n a e n s e ñ a r a h o - , p R E D o M I N O L A F O R M U L A F A V O R A B L E A L O S C A T A L A N E S 
U n p r e c e p t o p e r s e c u t o r i o q u e n o 
p u d i m o s a c e p t a r l o s r e p u b l i c a n o s 
p a r t i d a r i o s d e l a t o l e r a n c i a 
r a y d e b e r á n s e r l o s i s e e m p e ñ a n 
e n s e g u i r e n s e ñ a n d o l u e g o L a s e s i ó n de a y e r se l l a m a M a u r a -
. . i A z a f i a . N o o l v i d a m o s q u e i n t e r v i n o el 
A.V.,. m a ñ a n a , . , , , , once , u n a C„m„i6„ & 7 t £ & S S c ! . ^ 
E l p r o y e c t o de l e y s o b r e I n t e r v e n c i ó n o b r e r a e n l a g e s t i ó n de l a s I n d u s t r i a s , 
p r e s e n t a d o p o r el m i n i s t r o de T r a b a j o a 1m C o r t e s , h a l e v a n t a d o en l a P r e n s a 
u n a a l a r m a , a n u e s t r o m o d o de v e r , e x c e s i v a . 
C i e r t o q u e e l m o m e n t o e s c o g i d o p o r e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o no h a s i d o el 
m A s o p o r t u n o p a r a l a r e f o r m a , d a d a l a c r i t i c a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c o - s o c i a l de l a 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a ; c i e r t o t a m b i é n q u e en a l g u n o s de s u s p u n t o s — c o m o v a m o s 
a v e r m á s a d e l a n t e — d e b e s e r e l p r o y e c t o r e v i s a d o ; p e r o e n p r i n c i p i o y p o r lo 
q u e a s u s t r a z o s g e n e r a l e s s e re f i ere , no c r e e m o s que l a r e f o r m a q u e s e i n s t i -
t u y e s e a t a n e q u i v o c a d a que los p a t r o n o s , j u s t o s y c o m p r e n s i v o s , p u e d a n h a l l a r 
e n e l l a m o t i v o de t e m o r e s s e r i o s . 
• E n c i e r r a l a i n s t i t u c i ó n d e l c o n t r o l o b r e r o u n p r i n c i p i o de J u s t i c i a s o c i a l m u y 
a t e n d i b l e . L a u n i ó n de c a p i t a l y t r a b a j o p a r a l a p r o d u c c i ó n , p o r todos p r e d i c a d a , 
no p u e d e r e d u c i r s e a l a m e r a c o n f l u e n c i a d e a m b o s f a c t o r e s e n el c i c l o p r o d u c -
t i v o , y h a y que t o m a r l a en u n s e n t i d o m á s e s p i r i t u a l y e l e v a d o . T i e n e q u e r e -
p r e s e n t a r , t a m b i é n , u n a c i e r t a c o l a b o r a c i ó n e n l a g e s t i ó n d e l a E m p r e s a , l a c u a l 
n o p u e d e d a r s e a l l í donde el c a p i t a l r e c a b a p a r a s i c o m o i n d i s c u t i b l e l a i n t e g r i -
d a d de l a d i r e c c i ó n . « 
P a r a los c a t ó l i c o s no p u e d e o f r e c e r d u d a e s t e p r i n c i p i o , d e s p u é s de l a s p a l a -
b r a s de P í o X I . S i , c o m o q u i e r e e l P a p a , h a y q u e i r s u a v i z a n d o l a s a s p e r e z a s 
de u n p u r o c o n t r a t o de t r a b a j o c o n el s e n t i d o m á s h u m a n o de a q u e l o t r o c o n 
t r a t o de s o c i e d a d , o c u r r i r á q u e "de e s t a s u e r t e — p a l a b r a s s o n de l P o n t í f i c e -
o b r e r o s y e m p l e a d o s p a r t i c i p a n e n c i e r t a m a n e r a , y a e n e l d o m i n i o , y a e n l a d i - ' d e l s Y n ¥ c a t o " U n Y c 7 " M e d r a n " ^ sc " ^ ¡ o n a n con l a l i b e r t a d | ^ m á s ^ p r ú d e ñ t c s , " y a r r a s t r a b a a l o s ! F r a n c i s c o , r e y de l t ó p i c o , c a v e r n í c o l a 
r e c c i ó n d e l t r a b a j o , y a e n l a a g a n a n c i a s o b t e n i d a s " . B i e n e n t e n d i d o : n o es q u e 1 n i s m o s a e x p e n s a s de u n a a u t o r i d a d I ^ l u n i m n í e c L r 6 " g e n e r i c o s " - r a d i c a l e s a s u d e r e c h a p a r a q u e » © ú o - L e l a l z q u i e r d a ) pgge a s u s e r i e d a d y 
l a e s t r i c t a j u s t i c i a se q u e b r a n t e e n u n r é g i m e n de p u r o s a l a r i a d o ; es q u e e s t a , c l a u d i c a n t e . D e c a e n , e n c a m b i o , c u a n - j ' R e c o n o c e n q u e d a s l e y e s , p o r l a c o n e l - ¡ p í s e í S " e m p a q u e ; n i de l h e r m a n o de d o n " A b e l " 
' n u e v a f o r m a de E m p r e s a r e s u l t a m á s e q u i t a t i v a y , p o r d e c i r l o a s í m á s ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . f ^ » ^ H ^ V s e " e ? l i f l n a d c o n * u * h a n de re-1 d * J o ? M > f f i ^ S ^ t S p l a d « c o n o r t e g a G a s s e t . s o n o r o c o m o u n c a s c a -
t u n a p a r a i r d e s h a c i e n d o e l " e n o r m e c o n t r a s t e e n t r e u n o s p o c o s r i q u í s i m o s y l o s i a ^ o s a que se r e s p e t e l a l i b e r t a d y lo s l d a c t a r s e , a d o l e c e n , a veces , de e sa i m p r e - ' incrCnUa f r a n c i u c z a r e c i b i d a p o r s u pro- « « w w , 
i n n u m e r a b l e s p o b r e s " , f r u t o de l a a c t u a l d i s t r i b u c i ó n de b i e n e s . d e r e c h o s de todos . A l g ú n o b s e r v a d o r , ' c r s i ó n y h a n v is to con a g r a d o t r a n q u i l i - i c c | e n c i a c o n V é c e l o s y r e c a r g a d a s u c e - be l ^ c o m o u n c a s c a b e l , s i n n a d a d e n -
N o se t r a t a de n e g a r l o s d e r e c h o s de l c a p i t a l n i de a n u l a r en el p a t r o n o e"tf :rado » fondo J f J * r e a l i d a d e s b a r - J ^ r l a e i n t e n s a m e n t e p o r los o tros p a r t i - t r o ; n i de u n s e ñ o r C r e s p o , a l c a l d e . . . , 
los e s t í m u l o s l í c i t o s d e l l u c r o c o n l a i m p o s i c i ó n de u n a p a r i d a d que t a m p o c o | a S * ? d i J a de este n o m b r e q"a i ^ l A t . ^ ! ^ e A h 2 S t £ ' l ü S K l y no de Z a l a m e a , s i n o d e E c i j a , q u e 
es j u s t a . S e p r o p u g n a en l a i n s t i t u c i ó n e n p r o y e c t o u n a m o d e r a d a i n t e r v e n c i ó n . 
q u e c o r t a r l o a t o d a c o s t a — h a d i c h o e l i d e d i r e c t o r e s , d e s i g n a d a e n l a r p u n i ó n , I ^ j r e 3 u n a r t í c u l o , e x p l i c a n d o s u s a l i d a ; m e n t e , " e s p a ñ o l a m e n t e " n o s s e n t i m o s 
g o b e r n a d o r — , p u e s no p u e d e r e p e t í r s e l e , e n t r e v i s t ó con el s e ñ o r A z a ñ a . h a - | d , G o b i e r n o y a l g u n o s p u n t o s de v i s t a : m á g c e r c a — y n o es p a r a d o j a — < l e s d e 
en p a í s e s c i v i l i z a d o s . " c . endo le e n t r e g a de l a s i g u i e n t e n o t a : s o b r e , p r o b l e m a % e l i g i o s 0 i de l que s o n a d v i n o J R e p a b l i c a ; n i de q u e h a -
L a l e c c i ó n de los h e c h o s es. n o p o r " V o t a d a p o r l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n - los s i f r u í e n t e s p á r r a f o s : \ ^ , ™ V « D U ^ . s t i t u y e -
r e i t e r a d a , m e n o s e l o c u e n t e . C o n t r a l a ¡ t e s l a L e y de D e f e n s a de l a R e p ú b l i c a 
a u t o r i d a d , d e c i d i d a a i m p o n e r l a d i s d i - i e x p r e s a n d i c h o s p e r i ó d i c o s s u deseo d 
E n el p r o b l e m a re l ig ioso l a t r a n s i g e n 
c í a e r a d i f í c i l . E l p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a - ^ o r S á n c h e z R o m á n , a c e r t a d o d e f e n s o r 
t e n t e — ¡ c u i d a d o , q u e a m a n o n o t e n e -
m o s t o g a , m u c e t a n i b i r r e t e ! — e s m u y 
p o s i b l e q u e le d i e r a n c a l a b a z a s en el 
8 0 p o r 100 d e l a s a s i g n a t u r a s , p e r o 
e n l a s r e s t a n t e s , p o r ^ u n a n i m i d a d , g a -
n a r í a m a t r í c u l a de h o n o r . M a g n i f i c a 
b l ó , e l o c u e n t e m e n t e , c o m o suele," el s e - o s a d í a ; I m p e t u y b r í o ; p a l a b r a c l a r a , 
n i . P l i n a y e l o r d e n ' no P u e d e n l a s o r g a n i - a p o y a r a l G o b i e r n o p a r a el m a n t c n i m i e n - l i s t ( a ú n má5. que en F r a n c i a ' d e p l e i to s , e n e l P a r l a m e n t o c o m o e n d e l m o m e n t o ; " s a n g r e t o r e r a " . . . , 
, _ z a c i o n e s r e v o l u c i o n a r í a s , n i a u n o u a n - ! t o de l o r d e n a que a q u e l l a se e n c a m i n a . 1 - 0 e s e n c i a l , i m p c d í a l , , „ J ' - t-.- hí™ on oí " a r t r n f " nnl f t i co v e 
^ do t e n g a n l a e x t e n s i ó n y los m é f o d J * " » « i t l i í i d i * ! • ' m l i ^ g j f , * ? £ S a & 5 T « S i z q u i ¿ r d a P f u e - : S a l a . N a d a d i r e m o s de u n s e ñ o r D e d i c e ^ a r g o t Vom™ y e 
i - ' ^ i c ; ^ , - ™ ^ tt„í^ vr„,i" ceptos que se r e l a c i o n a n c  l  l i e r t  2*L „̂ „ j-̂ TT- „ ^at-r^  \n* v- riarn r(»v HpI t á n i c o , c a v e r n í c o l a "arsro t s" . E l s a b e e n c a r a r s e v 
• m o s t r a r e n e r g í a y d e c i s i ó n de m a n t e -
n e r s e en s u p u e s t o ? 
S i l a l e y de d e f e n s a de l a R e p ú b l i c a . 
m á s r e p r e s e n t a t i v a q u e d e l i b e r a n t e , d e l e l e m e n t o t r a b a j a d o r e n l a g e s t i ó n de l a 
E m p r e s a , l a c u a l , p o r lo d e m á s , s e s i g u e a t r i b u y e n d o a l c a p i t a l . L a a u t o r i d a d 
— e s e n c i a l p a r a l a u n i d a d de " l a c o s a " — y a ú n l a s p r e r r o g a t i v a s e c o n ó m i c a s d e l 
c a p i t a l , q u e d a n a s a l v o . 
S e s a c r i f i c a i n d e p e n d e n c i a . . . C i e r t o . P e r o — n o se n o s n i e g u e — h a y en e s t a r e -
p u g n a n c i a a l a c o l a b o r a c i ó n p o r p a r t e de l o s p a t r o n o s u n a l g o de a m o r p r o p i o 
q u e no es m ó v i l b a s t a n t e a j u s t i f i c a r l a . 
C o m o h a y a s i m i s m o e n e l los , p o r lo q u e a l c o n t r o l se re f i ere , u n m u c h o de 
, ? j u i c i o que n o t i e n e o t r a c a u s a q u e l o s t u r b i o s o r í g e n e s r e v o l u c i o n a r i o s de l a 
i n s t i t u c i ó n . L a e x p e r i e n c i a de l o s p a í s e s en q u e el c o n t r o l - e x i s t e — a p a r t e R u s i a , 
d o n d e l a i n s t i t u c i ó n s e h a d e s n a t u r a l i z a d o — n o es, s i n e m b a r g o , p a r a a l a r m a r a f * * ? ? en 5,11 l abor - E 1 p e n s a m i e n t o d e l f o m e n t o , i n s t r u c c i o n e s u o r d e n m i n i s -
, • . j , , /-n? , • , todos los c i u d a d a n o s se o r i e n t a h o v h a - t e n a l Q 1 ^ e l G o b i e r n o d e c i d a , p o r e n t e n -
n a d i e . V i r t u a l m e n t e c a s i d e s a p a r e c i d a p o r e l d e s u s o e n C h e c o s l o v a q u i a y e n , . ^nhnB ^ S L v " f l "n"! , 1 d e r que e s a c o l a b o r a c i ó n p r o f e s i o n a l pue-
i co e m p i e z a a f l a q u e a r . ; N o s e r á i r . x l c , , : , a ' v11»'"1 , u c , " ^ T - i i -
t c a s o que l a a u t o r i d a d c o m i e n z a a ^ f S ^ i ^ & ^ i ,0S r e P u b l i c a n o s P a r t i d a r i o s de l a tole- n o s h a b l ó c o n a c e n t o t r i b u n i c i o c 
r a n c i a p l e n a y de l a p a z r e l i g i o s a . 
E n c u a n t o a l a f ó r m u l a v o t a d a p a r a 
lo re l ig ioso , p a r e c e que se l a c o r r e g i r á 
c ó m o "e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
b a i l a b a e n l a c u e r d a floja"; n i de n u e s - | p l e z a a h a c e r s e u n n o m b r e , u n a s s i m -
t r o d i l e c to , a c a d é m i c o y a n t i g u o c o n o - i p a t l a s y u n a c o l e c c i ó n de t r i u n f o s p a r -
a l c u a l l a m e n t a r i o s . A y e r i n c o r p o r ó u n o , b i e n 
e l a j e n o , l a P r e n s a , l e g a l y d e c e n t e m e n -
te e s t a b l e c i d a , no t iene n a d a que t e m ^ r . " 
P r e c i s a m e n t e f u n d a d o s en e s tas p a l a -
ú l t i m a m e n t e v o t a d a , se e n c a m i n a a d e - ¡ b r a s h a n a c o r d a d o s o l i c i t a r de V . E . l a , 
f e n d e r a l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a de s u s ' p ^ H c a c i ó n de d i s p o s i c i o n e s reg lamenta -1 cp_n_ b l a _ n d u r a ^ s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , 
e n e m i g o s , que, de sde luego , se 
s a n a l a v e z e n e m i g o s de é s t e c o m o 
todos los r e g í m e n e s , p o r q u e s u s t e o r í a s ¡ p U ¿ d a ' n " a j u s t a r s e ' T o s ^ p e r T ó d ^ . "así "co-' el P e l ^ ' o m á x i m o p a r a l a e n a e ñ a z a se! l a c u e s t i ó n de l a e n t r a ñ a m i s m a delI todo c o m p r o m i s o 
e n f r e n t e d e | m o o f r e c e r s e a l G o b i e r n o p a r a c o l a b o r a r las_ p r e s i o n a a que l a ^e.ierzan c o n ™ ne- l Tr~r^ña" . n „ Q oc 
p r e c i s a e i n t e n c i o n a d a ; v i s i ó n p o l í t i c a 
que se 
e n o t r o s 
a r g o t s " . l s a b e e n c a r a r s e v a l i e n t e -
m e n t e c o n u n d i p u t a d o o c o n u n a m i -
n o r í a , y a l a b r o c h a r s e l a a m e r i c a n a . . . 
t a l h a c e c o m o s i se p r e p a r a s e a a n d a r 
a " t o r t a s " , a t i r o s o a c a b a l l e r o s a s es-
t o c a d a s . ! A lo q u e s a l g a ! ¡ A s i es "el 
m o z o " ! 
¿ E s t o es m u c h o ? ¿ E s p o c o ? E s t o es 
M i g u e l M a u r a . . . , y c o n ese b a g a j e e m -
c o n f i e . | r i a s d V l a , e y . e n 10 ^ue a a n t o l o g í a s p a r l a m e n t a r i a s , g a n a d o , s o b r e d o n M a n u e l A z a ñ a , c o n 
rao í f e f ó i £ 5 tt^^Swty'tito^fl!»^[dwdáiado que las O r d e n e s r e l i g i o s a s s o n l d e s d e a y e r , e s t a i n e f a b l e f r a s e : " E m e r - q u i e n d e c l a r ó q u e e s t a b a y a l i b r e de 
D o n M a n u e l A z a ñ a . . . O t r o poco de y s u s p r á c t i c a s los c o l o c a n c m r f m . e a e i m o o f r e c e r s e a l u o o i e r n o p a r a u r 
l a o r g a n i z a c i ó n de l E s t a d o , no d u d e e l l e n l a c o m i s i ó n que . n o m b r a d a por é l m i s - ' f , ? s l d a d s u p r e m a . S e r á n d isul tas^ si S e ; f u t u r o de E . p a ñ a . . ^ u e es c o m o p a r i r j 
G o b i e r n o de que todos h e m o s de a p o - j m o , p o d r í a e n c a r g a r s e de r e d a c t a r el R e - ™ e S f n _ _ a _ e j ^ ^ de n a c e r ! C o s a s m o n s t r u o s a s y s e m b l a n z a . D o n M a n u e l A z a ñ a e r a u n 
lo s i se e m p e ñ a n e n s e g u i r e n s e ñ a n d o 
luego. 
. ^ ia m u c h o s p r o b l e m a s , e n t r e e l los ]og | a e r que esa c o i a D o r a c i o n ^ p r o f e s í o n a l pue-
L u x e m b u r g o y r e d u c i d a a t é r m i n o s e x i g u o s e n N o r u e g a , t a n s ó l o I n g l a t e r r a , | de c a r á c t e r e c o n ó n r e o v h a v pn t ñ i e s e r & a r a n t i a de a c i p r t o p o r e l c a u d a l 
. n . . • ' , " en t o a o a ^ g e X p p r i e n c i a que se a p o r t a r í a , 
los e s p í r i t u s u n e n o r m e deseo de o r - ! 
m a g n í f i c a s q u e a c a e c e n d e s d e que en 
E s p a ñ a h a y R e p ú b l i c a . . . 
¡ M a u r a - A z a ñ a . . . ! U n p o c o de due lo 
p a r l a m e n t a r i o no d e s p r o v i s t o de i n t e -
b u r ó c r a t a , a r a t o s e s c r i t o r , no c o n o c i -
do u n j p e t r o m á s a l l á de l o s c e n á c u l o s 
l i t e r a r i o s de M a d r i d . E n l a p r e s i d e n c i a 
d e l A t e n e o g a n ó c a t e g o r í a de r e v o l u -
t i d e f e n d e r l a , I n s i s t i e n d o en que l a P r e n 
A u s t r i a y A l e m a n i a v a l e n l a p e n a de c i t a r s e c o m o e x p e r i e n c i a s de í n t e r e s ; y l03 e s p í r i t u s u n e n o r m e deseo de o r - e * P p r , e n c i a <lue se p o r t a r í a . j ga ^ 
e n e s t a s n a c i o n e s n a d i e i m p u t a a los C o n s e j o s o b r e r o s n i n g u n a o b r a de r u i n a , j d e n v de p a z . M u é s t r e s e e l G o b i e r n o I r e u n i ó n se d e s e n v o l v i ó en t é r m i n o s j A g r e g ó que , de a c u e r d o c o n l a s á s p i - r é s v e a e l l e c t o r que n o t e n e m o s m e - c i o n a r i o ; a l m e n o s de a g i t a d o r . D i j o , 
O t r o t a n t o se d i g a de F r a n c i a y l o s P a í * e s * B a j o s , donde , p o r i n i c i a t i v a p a r t i c u - ¡ d e c i d i d o a m a n t e n e r ese o r d e n a toda|d.e , »rfan c o r d i a l i d a d , m o s t r á n d o s e el p r c - r a c i o n e s que le e x p r e s a b a n en a q u e l l a . o f r e c e r l e n i h o v n i l H e g a d a l a R e p ú b l i c a , a l g u n a s t r u c u l e n 
l a r y d e n o p o c o s c a t ó l i c o s , c o m o n o b l e m e n t e lo r e c o n o c e el s e ñ o r L a r g o C a b a - ¡ c o s t a , c o n el e m p l e o de la f u e r z a C Í i a á - h l n Í J S í S S S ! 0 ¿ S ^ ^ * ^ ! ! C S y ve i ,ba lmcntp- se P ^ i e r a n en r e - , ^ c ^ a s q u e o f r e c e r l e , m h o y n l | W K e P 
j u c w y , ^ v,, j -, • ̂  x_ * I d o p̂» nrppi<!n i- , ^Mnor-iA-n / ia ' E 1 s e n o r A z a n a ra t i f i co a n t e los di- l a c i o n c o n el m i n i s t r o de l a G o b e r n a - ' c u a l q u i e r o t r o d í a . 
l l e r o en el p r ó l o g o de sn d i s p o s i c i ó n , se h a e s t a b l e c i d o l a i n t e r v e n c i ó n . C u a n t o | "o ;spa p r e c i s o c o n la a p l i c a c i ó n de c r i - ; r e c t o r e s de p e r i ó d i c o s los p u n t o s de v i s t a c i ó n o q u e é s t e les l l a m a r í a p a r a poner-
l l e v a m o s e s c r i t o e n p r o de l a i n t e r v e n c i ó n o b r e r a , no q u i e r e d e c i r q u e e n e l pro-1 er,10S <1e . l u s t i c i a y de i g u a l d a d par? . !qUp( e n c u a n t o a l a n u e v a ley , e x p u s o en se en c o n t a c t o y t r a t a r de filar l a s ñ o r - . 
y e c t o e s p a ñ o l e n que se i m p l a n t a n o e x i s t a n g r a v e s d e f e c t o s que c o n v i e n e s e ñ s i e m p r e , y n i n g ú n j e l d i s c u r s o que i t r o n u n c i ó e n l a C á m a r a ' m a s d e s e a d a s en e s t a c u e s t i ó n . r a de g o b e r n a n t e u n t r i b u n a l c o m p e - m o é l , en a l g u n o de s u s d i s c u r s o s , p e n 
Y a n t e todo, p o r s e r lo m á s s a l i e n t e , l a i m p r e c i s i ó n en q u e se d e j a n l a s | p r e n ; , a que t e n g a n o c i ó n d c sug r C 3 P O n . ! = 
c í a s e n v a r i o s m í t i n e s , y , c o n ello, p u -
S i a d o n M i g u e l M a u r a le e x a m i n a - d i e r o n e n é l s u s e s p e r a n z a s q u i e n e s , c o -
c o n d i c i o n e s , e l g r a d o , l o s l í m i t e s y l a m a n e r a de e j e r c i t a r l a s i n t e r v e n c i o n e s " en 
q u e el c o n t r o l c o n s i s t e , c u y a d e t e r m i n a c i ó n q u e d a ( a r t i c u l o 9.*) p a r a e l r e g l a -
m e n t o . G r a v e e r r o r . P o r q u e e s t o s e n t r e m o s , q u e e n o t r o c a s o p u d i e r a n s e r m a -
t e r i a de d e t a l l e , t r a t á n d o s e de u n a i n s t i t u c i ó n t a n d e l i c a d a c o m o é s t a , s e c o n -
v i e r t e n e n e s e n c i a l e s h a s t a e l e x t r e m o q u e p u e d e p e n d e r de e l l o s — d e l g r a d o , d e l 
a l c a n c e d e l c o n t r o l — l a j u s t i c i a m i s m a de l a i n t e r v e n c i ó n 
s a b i i i d a d e s , n e g a r á a p o y o a l a t a r e a de 
g o b e r n a r . 
S o b r e u n a s d e c l a r a c i o n e s S i g u e e x t e n d i é n d o s e l a c a m p a ñ a r e v i s i o n i s t a 
L o s d i p u t a d o s a g r a r i o s p o r T o l e d o , s e ñ o r e s M o l i n a y M a d a r i a g a , y e l 
d e C u e n c a , s e ñ o r F a n j u l , d i r i g e n m a n i f i e s t o s a s u s e l e c t o r e s . H a c i a 
l a f u n d a c i ó n d e u n d i a r i o e n B a d a j o z . S e t r a t a d e r e a l i z a r e l ^ F r e n t e 
U n i c o d e l o s C a t ó l i c o s A s t u r i a n o s " 
A 3 ^ e r h a b l a r o n e n u n a c t o e n V i t o r i a l o s d i p u t a d o s O r i o l y P i l d a i n 
A l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o le h a p a -
r e c i d o i n j u s t o n u e s t r o c o m e n t a r i o a l p r o -
¡ y e c t o de r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l de 
L a i n t e r v e n c i ó n , v e r b i g r a c i a , de l o ? o b r e r o s e n e l e x a m e n , l a c o m p r o b a c i ó n j s u d e p a r t a m e n t o . A s í lo h a d i c h o a l r e - i 
de l a c o n t a b i l i d a d de l a E m p r e s a , e t c é t e r a , s o n f a c u l t a d e s que s i e n d o e q u i t a - i c i b i r a los p e r i o d i s t a s . C o n t o d a c o r t e s í a 
t l v a s d e n t r o d e u n l í m i t e , s e h a c e n i n d e f e n d i b l e s a l t r a s p a s a r l o . E n l a l e y , p u e s . 1 — p a r a c o r r e s p o n d e r a l a c o r r e c c i ó n c o n ! 
y n o e n el r e g l a m e n t o d e b i e r a e n c o n t r a r s e s u r e g u l a c i ó n . L o q u e t o c a a l a a d - que el m i n i s t r o n o s h a a l u d i d o — , b a s t a n -
m i s i ó n v d e s p i d o d e l p e r s o n a l ' es g r a v í s i m o . S i p o d e m o s a d m i t i r e n e s t e p u n t o ¡ a m a y o r desde luego , a l a q u e u s a " E l 
i j « - - c ^ ^ o r ^ i / . r . t r t i m n n r t a u n n i v i H a r m i p l a c u e s t i ó n a f e c t a a l Soc la l i f l t f l en l a i n f o r m a c i ó n c o r r e s p o n -
d í a e s p e c i e de a s e s o r a m i c n t o , i m p o r t a n o o l ; l d ^ J ^ f ,la c u c ^ l ó n a t c c l a a l | C , i c n t e . v a m o s a c o n t e s t a r l e , 
n e r v i o m i s m o de l a i n d u s t r i a ; a l a t é c n i c a y a l a a u t o n d a d _ | S c ^ el de 
O t r o g r a v e d e f e c t o d e l p r o y e c t o es e l v i c i o s o p r o c e d i m i e n t o que e s t a t u y e p a a l f i e m o s de s n r R c t i t u d e n n o n i b l . a . 
l a d e s i g n a c i ó n de l o s r e p r e s e n t a n t e s , e m p l e a d o s y o b r e r o s , q u e c o n s t i t u y e n l a m[entüS de de iegr .dos de T r a b a j o , c u y a 
C o m i s i ó n i n t e r v e n t o r a de l a E m p r e s a . L a e l e c c i ó n a t r a v é s de l a s A s o c i a c i o n e s l i b r e d e s i g n a c i ó n , p o r una, vez . s e r e s e r - l tdt F r > n M r ne Aí™t*M*. . < ~ . « t U . „ , . _ - , 
m e d i a t i z a s i n r e m e d i o a e l e c t o r e s y e l e g i d o s y l a a p l i c a c i ó n d e l s i s t e m a m a y o - • v a ; s u c o n d u c t a en el m i n i s t e r i o p u e d e d o K P n ' S ^ y don o f m a s d e ^ a ! I m V r o s a . ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ i J ^ r ^ T ^ ^ S ! ' M b i l , el s e ñ o r A z a ñ a se rió j e f e 
r i t a r i o p o n e e s t e p o d e r o s o r e s o r t e en m a n o s d e l S i n d i c a t o que d e t e n t e l a h e g e - m s p i r a r c o n l a n z a y nos h a c e n o t a r que . d a r i a g a , h a n p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o | E n c u a n t o a los c o m p r o m i s o s que c o - M c S L ^ t ó o f . a V é ^ e n i a r a m a l ' G o b i e r n o . ¡ E l h o m b r e de l a R e p ú b l i c a ' 
m o n í a U n a t r o p e l l o m á s a l o s d e r e c h o s de l a s m i n o r í a s y o t r o p a s o h a c i a e l ^ n todo c a s o , a q u e l l o s n o m b r a m i e n t o s d i r i g i d o a s u s e l e c t o r e s de l a c i r c u n s - 1 m o a g r a r i o s t enemos , en el P a r l a m e n t o ' d o en el P o d e r nos d e s a f í a q u e r i e n d r f ' , , ' ""-m^re a e i a n e p u D I i c a . 
" - i t r a h a i n 30n i n t e r i n o s - c n p c i o n de T o l e d o , e x p l i c a n d o los mo-1 c s t a r a m o s p a r a so s t ener lo s , en l a s e g u - ' a c e p t a r los re to s que se nos d i r i g e n en ! r a l c l a m a b a n , a l b o r o z a d o s , los c o n s t i t u -
m o n o p o l i o d e l t r a o a j w . • • - / r ' ^ . . ! N o h e m o s d e s c o n f i a d o de l a ' i m p a r - ¡ t l v o s d e s u r e t i r a d a de l P a r l a m e n t o . r i d a d de que por d e s g r a c i a p r e v a l e c e r á el t e r r e n o que q u i e r a n , p r e f i r i e n d o el d e c e n t e s , d e p r i m i d o s a l c o n t e m p l a r c ó m o 
L a t á c t i c a de i m p l a n t a c i ó n de l a r e f o r m a , en fin, es, a n u e s t r o p a r e c e r , e q u i - c ia ) jc lad de l ^ - ^ L C a b a l l e r o , a ' " ~ l j n nJob,e c a r a c ^ r o s t e n t a m o s e n - l a s l a t ó n i c a a g u d a en es tos p r o b l e m a s c o - l a l e g a l i d a d si no se n i e g a n los d e r e c h o s ' tuL Ann „ , u ^ 
v o c a d a . A c a t a r c o n c a r á c t e r g e n e r a l y u n i f o r m e l a r á p i d a c o n s t i t u c i ó n d c C o - : r u y a h m o r a b i l i d a d no t o c a b a p o r a n a d a • T , : ^ f" " 7 C] áp'mo c n o tros ' Pero t r a t a n d o por eso m i s - e l e m e n t a l e s d c la c i u d a d a n í a . L a I g l e - a a o n 1̂C010 y se l e s b o r r a b a 
m i s i o n e s i n t e r v e n t o r a s c n t o d a s l a s E m p r e s a s d c i m p o r t a n c i a , es p e o r p r o c e d í - j n u e s t r o sue l to . H a b l á b a m o s , y í i a M a m o * S t t ó t e • í r a ^ c m i U n f ' í í m o " ? ^ 1"° dc c01?trarrcstar,1o con . n u e s - ' s i a c a t ó l i c a , a ñ a d e el man i f i e s to , es é t e r - ^ n l a p e n u m b r a d o n A l e j a n d r o . P e r o 
m i e n t o q u e c o m e n z a r , a t í t u l o de e n s a y o , p o r a l g u n a s - a q u e l l a a en q u e l a c o - 1 o b j e t i v a m e n t e , c o m o h a y q u e h a b l a r r S s t o ^ d f S g g T S A % Z r f l ^ s ^ f d ^ i í i / ¿ v U ? W m Ú ^ ^ y ffi ^ ^ * ^ ^ á * ' 
iy es n u e s t r o d e b e r no m e z c l a r a l a I g l e - f e i l s a de l a d e f e n s a — p e r d ó n p o r e s t a 
m a n i f i e s t o d e l d i p u t a d o s l a , que es i n s t i t u c i ó n d e m a s i a d o e x t e n - ¡ d e s a g r a d a b l e f r a s e de l a R e p ú b l i c a Y 
W p a r a p a r t i c i p a r en la. r e f r i e g a . L a I „ . Z C L * ' 
s e ñ o r F a n j u l ¡ b a n d e r a debe s e r " J u s t i c i a y l i b e r t a d " | a ( l u e l «U*- - n u b l á r o n s e m u c h o s s e m -
y r e s c a t á n d o l a de l a e s c l a v i t u d se h a - ¡ b l a n t e s . P o r q u e a q u e l d i s c u r s o t a l v e z 
2 2 . - E 1 d i p u t a d o a C o r t e s b r á s a l v a d o l a I g l e s i a y E s p a ñ a . |no f u e r a u n f r a c a s o p e r o p o r l a s ^ 
B a n q u e t e a G i l R o b l e s c i n d a d e s del f r a c 
s a r o n que g o b e r n a r es " t r i t u r a r " . D e s -
p u é s . ' t r i t u r ó , e n v e r d a d , l a s p l a n t i l l a s 
de j e f e s y o f i c i a l e s de l E j é r c i t o , y a u n -
q u e , e n p r i n c i p i o , c o n s u s f a m o s a s r e -
f o r m a s no a h o r r ó a l p r e s u p u e s t o , s e g ú n 
d i c e n , s i n o u n a s 600.000 p e s e t a s , y , e n 
c a m b i o , h i z o l a f o r z o s a a v a r i o s m i l l a -
r e s de h o m b r e s p a r a que a b a n d o p - y e n ^ 
l a p r o f e s i ó n a l a q u e h a b í a n c o n s a g r a -
do s u s v idas , - y c r e ó l a p r o f e s i ó n de 
p a r á s i t o y v a g o s e m i - c a s t r e n s e s , e s lo 
c i e r t o que le d i ó g r a n f a m a t a l i n i c i a -
t i v a , c a l i f i c a d a de " l e g e n d a r i a " p o r e l 
v e r b o , a r a t o s f a s t u o s o , de d o n J o s é 
O r t e g a G a s s e t . C o n todo e l l o — q u e no 
es u n t e s o r o — y u n d i s c u r s o v i s t o s o y* 
del 
en no p o c o s c a s o s h a b r á de d e s m e n t i r l a r e a l i d a d uuuo taowa u wio . v.v.o^w*...* 4«. . . . , . . . . . . . . . . 1 . i b i e n el e s p í r i t u a t e n t a t o r i o c o n t r a los 
U n a i n s t i t u c i ó n , e n p r i n c i p i o a c e p t a b l e , p e r o n e c e s i t a d a l a s i m p o r t a n t e s 
r e c t i f i c a c i o n e s q u e d e j a m o s a p u n t a d a s , h e a q u í , en r e s u m e n , n u e s t r o j u i c i o a c e r c a . tei . ino de Iog func jonar i0 iS M e n o s 
c o n t r a los m a s e l e m e n t a l e s d e r e c h o s 
i c a s o d i s c u r r i ó . ¡ N o es 
C L W C A -
don J o a r . u i n F a n j u l h a p u b l i c a d o u n 
_ a u n p e r s o n a l e s . ¿ E s e v i d e n t e .CiUe c u a n d o no m n n i f i p ^ n a Plr.rtnrf.c r.nr 1=, ^ i r 
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a u t ó n o m a s . p o d r á n o r g a n i z a r l a 
e n s e ñ a n z a e n s u s L e n g u a s r e s -
p e c t i v a s ole a c u e r d o c o n l a s f a -
c u l t a d e s q u e s e c o n c e d a n e n 
s u s E s í t a t u t o s . E s o b l i g a t o r i o e l 
e s t u d i o d e l a L e n g u a c a s t e l l a -
n a , y é s t a s e u s a r á t a m b i é n 
c o m o i n s t r u m e n t o d e e n s e ñ a n -
z a e n t o d o s l o s C e n t r o s d e i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a y s e c u n d a r i a 
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E s t a d o p o d r á m a n t e n e r o c r e a r 
e n e l l a s i n s t i t u c i o n e s d o c e n t e s 
d e t o d o s l o s g r a d o s e n e l i d i o -
m a o f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a . 
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t o r i o n a c i o n a l p a r a a s e g u r a r e l 
c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o -
n e s c o n t e n i d a s e n e s t e a r t í c u l o 
y e n l o s p r e c e d e n t e s . 
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ñ a n z a e n e l e x t r a n j e r o y s e ñ a -
l a d a m e n t e e n l o s p a í s e s h i s p a -
n o a m e r i c a n o s . 
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C l n c n m t ó g r a í o s y t e a t r o s . . . 
L a v i d a c n M a d r i d 
C r ó n i c a de s o c i e d a d 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
D e p o r t e s P á g . 
E l p l e n o de l a C o n f e r e n c i a 
e c o n ó m i c a , p o r B . C 
D e l c o l o r d e m i c r i s t a l 
( " C o n t r o l " ) , p o r " T i r s o 
M e d i n a " 
N o t a s dfet b l o c k 
L , n c o r b a t a ce les te ( f o l l e t í n ) , 
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T e m a de l d e b a t e : o r g a n i z a c i ó n de l a 
j E l s e ñ o r G i l R o b l e s a g r a d e c i ó m u y c í o - ¡ e n s e ñ a n z a s u p e r i o r en l a s rep-iones rfÜ 
l e u e n t e m e n t e el a g a s a j o v d i j o que a n t e f - * r e g i o n e s a u -
¡ t a n t a s m u e s t r a s de e n t u s i a s m o y a m i s - ¡ l ü n o m a ) 3 - Ma:3 c o n c r e t a m e n t e : o r g a n i -
t a d , q n p t i a b a preso de l a h i d a l j í i i i a e x - I z a c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a 
t r e m e ñ a . A ' m o d o de c o n f e r e n c i a h a b l ó I . T a t tiâ C „i„ , 
!e l s e ñ o r G i l R o b l e s de l a s g r a n d e s i n - M a S c l a r o a ü n : e s a U n i v e r s i d a d , 
IdUBtr iáa p e r i o d í s t i c a s e x t r a n j e r a ? , p r o - ! ¿ v a a s e r c a t a l a n a , de l a G e n e r a l i t a t 
p o n i e n d o q u e «para m a n t e n e r el f u e r o ' 0 e s p a ñ o l a , d e l E s t a d o ' 
debe f u n d a r s e u n g r a n p e r i ó d i c o en B a - , _ _ ' 
da joz . y p ide a los r e u n i d o s que a p o r t e n T e s í 3 de l o s s e ñ o r e s M a u r a , U n a m u -
e l c a p i t a l n e c e s a r i o . I n m e d i a t a m e n t e s e ^ o , S á n c h e z R o m á n y de l o s s o c i a l i s -
s u s c r i b i e r o n a l g u n a s a c c i o n e s . • i,„ - , , , „ 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s f u é m u y o v a d o - t a s - "P5"101*, de l E s t a d o . . . y , d e s p u é s , 
n a d o . , . , . I t lue c r e e n ]os c a t a l a n e s , i n c l u s o c o n co -
H a c i a e l f r e n t e Ú n i c o d e j l a c i ó n d e g r a d o s , todos los c e n t r o s de 
a s t u r i a n o s v K ^ f f ^ j q u e d e s e e n -
l e s i s del s e ñ o r A z a ñ a y d'í l G o b i e r -
c a t ó l i c o : 
O V I E D O , 22 
te U n i c o de C a t ó l i c o s A s t u r i a n o , 
—o— 
P R O Y I N C I A S . - L a c a m p a ñ a r e v i s i o -
n i s t a a d q u i e r e m a y o r i n t e n s i d a d . — 
F r a c a s a en B a r c e l o n a la h u e l g a de 
t r a n s p o r t a s . - C i r c u l a n m á s t r e n e s e n 
A n d a l u c í a . — L o s t r a n v i a r i o s de S e v i -
l la v a n hoy a l p a r o ( p á j í s . 1, 3 y 4 ) . 
—o— 
P a r a c o n s t i t u i r el " F r e n - j no o, m e j o r d i c h o , de l a m a y o r í a de 
p u b l i c a d o u n m a n i f i e s l o f i r m a d o por el é 3 t e : el E s t a d o " p o d r á " — f a c u l t a d , n o 
s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r a d a . i o b l i g a c i ó n — c r e a r U n i v e r s i d a d e s donde 
J & S ^ I S S p 1 b t e n S S t S n £ l a * • « *»** a u t 6 -
g á n d o l e s e n c a r e c i d a m e n t e que t u v i e r a n | n o m a s -
u n m i s m o l e n g u a j e y q u e n o h u b i e r a c i s - L o q u e t r i u n f ó f u é e s t o ú l t i m o . P e r o 
m a s e n t r e el los , s m o que v i v i e r a n péri- f * i „ , J , J . , 
f er . famento nnMrvo t r m n i j p o r q u e lo s r a d i c a l e s d i e r o n s u 
é l c o n i n q u e b r a n t a b l e a m o r f i l i a l , n o s i 
c o n g r e g a r e m o s en l a S a r i t a I g l e u a , C a -
t e d r a l de M a d r i d , y en la . m i s a que c e l e -
b r a r e m o s N ó s r e c i b i r á n l a s a g r a d a co-
m u n i ó n c u a n t o s f i e l e s p u e d a n a s i s t i r . 
P e r o d e s c a m o ^ que , a d e m á s , sc c e l e - c o r r i e n t e s . ) 
f e c t a m e n t e u n i d o s " c n u n m i s m ^ j - p e n s a r 1 
y en u n m i s m o s e n t i r " . / ¡ v o t o a e s t a tenis , a u n q u e a n t e a y e r v o -
K e c o m i e n d a que 30 m e d i t e n Astaa na* f . . 1 » • , r 
l a b r a s e n e s t a h o r . s o l e m n e en ' ' ^ ^ e t a r 0 n ^ c o n t r a n a - Y P o i q u e los s o c i a -
elabi ta. u n a Cqmiliüclón' que cdloca a ÍMtaB, q u e v o t a r o n l a t e s i s d e M a u r a y 
? n P ^ n u n / b n r t a O P » 1 0 1 6 0 ¿ o n el m u n - , U n a m u n c , m a n d a r o n a I03 p a s i l l o s a l a 
do c i v i l i z a d o . C u a n d o se q u i e r e d e « t r u i r ^ j ^a-ouiu* 
el e s p í r i t u c r i s t i a n o , loa c a t ó l i c o s — d i c e - m l t a d de s u s d i p u t a d o s p a r a , a s i , n o 
i • , , . , v hemofl de c o n t r i b u i r a r e s t a u r a r e l o r d e n g a n a r l a v o t a c i ó n , 
i . x i K . A I S . I K R O . — E l C o n s e j o de la c r i s t i a n o en los h o g a r e s v c n l a vid- , n ú 
S o c i e d a d de laa N a c i o n e s propone u n a b l i c a , y u n i m o s e s t r e c l r u n e n f e . ptwkul ¡ ( ' 0 n , e r , ' a s P a ! l a " i e n t a r i J s de h o y que 
d iendo do e v o c a r un p a s a d o (me p u e d a ! s e p a r e c e n ¡ l a m a r ! a l a s de a y e r ! 
s e p a r i r n o a f rente h la . p e i v e c u c l ó n rol i - i 
g l o s a . D i o ? que ei d i o c u r s o de A z a ñ a le • í a 
a p a r c a de la c o r r i e n f é de los puMrita eu 
ropeos , en los que l a n t a i m p o r l a i n i a se 
da a la ro l . l g i én como \ i n c u ! o soci;<i. 
i t o n l i n i i a c n t a r o e r a n ' a n d i 
s o l u c i ó n ni cont l i c to fehlnojapo^^i 
E n C h i p i . • d e c l a r a u n n i o v i m i e n -
10 n a c i o i - n i n t a ; I n g l a t e r r a e n v í a dos 
' • ' i ' c e n - . [t n i n^ga a N u e v a Y o r k 
( { á g l i f i i s 1 .\ n . 
b e s i o n 
A las c i n c o m e n o s d i e z se ;ibre la se-
- i ó n , b a j o la p r e s i d e n c i a del s e ñ o r Beifc-
E n las t r i b u n a s r e g u l a r c o n c u r r e n -
1 « m e S w ^ d e o c t t i b r e do x t í ^ 
E L D ü B A 1 1 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú m . 0.941 
c í a . L o s e s c a ñ o s a n a r e c o n h n o ^ ^ * 
q u r r i d o s v d e ^ e p r Z T ^ S l ^ 
no y l ó s ^ ' t ^ 1 1 1 ' . ^ J e í e d« l Q o b l e r -
M a r i n a V ^ 1 " 0 ^ 1,6 E s t a ü o . J u s t i c i a , tado y e n s e ñ e a 
c a v ' j 0 . n p i ' n q c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b M - ' ( A p l a u s o s de los s o c i a l i s t a s . ) 
9o d a 1 '-t • E 1 s e ñ o r R U I Z F U N E S ' P o r l a C o m l -
t n i r , ^ ,c 'c^ur« a l a c t a de l a s e s i ó n a n - s i ó n . le c o n t e s t a , que l a e n m i e n d a t i ene 
Lir_r,_9Ue fia a p r o b a d a 
c o n - ' r ¿ s P e c l a — s a l v o esos e l e m e n t o s c l e r i c a -
les—, s a b e d q u é - n o s d a m o s p o r s a t i s f e 
c h o s con -que a l l í se h a y a p r e s e n t e el P e -
tado y e n s e ñ e a c o n c i e n c i a el c a s t e l l a n o . 
E L V E L E I D O S O J O H N B U L L 
un sont ido u n i l a t e r a l , lo m i s m o que *il 
f ' á n 1 n , a T o n í r a n c o ' y p r e g u n t a s i u E n m i e n d a d e l s e ñ o r 
C a m a i a a p r u e b a es tos n o m b r a m i e n t o s . 
^ a L a m a r a c o n t e s t a a f i r m a t i v a m e n t e . S á n r h P 7 A l h n r n n ? 
S e a p r u e b a l n d i s c u s i ó n el d i c t a m e n a a n e n e z M l P O r n O Z 
de la C o m i s i ó n de a c t a s s o b r e el n o m b r a - ' 
m i e n t o de d i p u t a d o a f a v o r de don J o s é ' A c o n t i n u a c i ó n se p a s a a d i s c u t i r la 
A n t o n i o R a l b o n l í n , p o r l a c i r c u n s c r i n - - o n m ' n n d a de l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z 
c i ó n . de ^ e v i l l a . H E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z . C o -
. S i n d i f u s i ó n t a m b i é n se . a p r u e b a n m ' e n ? a d e c l a r a n d o que e s t a e n m i e n d a no 
otr os d i c t á m e n e s y a l g u n o s p r o y e c t o s de | I , e í , P ° n ^ e e x a c t a m e n t e a l p e n s a m i e n t o de 
'^y. | n i n g u n o de los firmantes. ( R u m o r e s . ) 
. , I S i n e m b a r g o , todos h e m o s a c e p t a d o su 
D i s c u s i ó n d e l a r t í c u l o 4 8 texto c o n l a v i s t a fija en el p o r v e n i r de 
. , la R e p ú b l i c a . 
Se pone a d i s c u s i ó n u n a e n m i e n d a del ^ 0 nos h a " a m o s a n t e u n a c u e s t i ó n 
s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z , que é s t e i r e f e r e n t e a l a v i d a J u r í d i c a ; Bino a n t e 
r e t i r a . I g u a l m e n t e r e t i r a o t r a . j n n p r o b l e m a que e m e r g e de l a e n t r a ñ a 
Se d a l e c t u r a a u n a t e r c e r a e n m i e n d a ' m ' s m a de E s p a ñ a c u y a r e s o l u c i ó n , s i 
del s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o / , , que d i c e | ' a d a m o s e q u i v o c a d a , c a u s a r á u n grav-1 
as \ - ' p e r j u i c i o a n u e s t r a p a t r i a . L a defende-
" L a s r e g i o n e s a u t ó n o m a s p o d r á n o r - i m o s P o r C a s t i l l a y p o r E s p a ñ a , y ye 
g a n i z a r la e n s e ñ a n z a e n s u s l e n g u a s r e s - l m c e n c u e n t r o o r g u l l o s o por h a b e r pues-
p e c t i v a a , de a c u e r d o c o n l a s fncul tadet . í o n i l firma a e s a e n m i e n d a . 
Y o c r e o que en el p r o b l e m a de l a s 
l e n g u a s r a d i c a l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n de 
E s p a ñ a , y m i e n t r a s no lo r e s o l v a m o s , | 
s e g u i r á n g r a v i t a n d o s o b r e e l l a esos pro-
b l e m a s r e g i o n a l e s . 
P o r e so—todos lo s a b é i s — l l e v o s e m a -
n a s o c u p á n d o m e , c o n los d i p u t a d o s c a t a -
l a n e s , de r e s o l v e r e s t a c u e s t i ó n . A l g u n o s 
a m i g o s c a t a l a n e s , en b r o m a , d e c í a n que 
se p r o y e c t a b a u n a s o m b r a del i m p e r i a -
l i s m o de C a s t i l l a . P e r o n i a h o r a n i n u n -
c a e x i s t i ó o t r o i i p p e r l a l i s m o que el de 
l a c u l t u r a c a s t e l l a n a . ( M u y b i e n . ) 
E l i d i o m a — d e c í a N e b r i j a — s i g u e a l i m -
p e r i a l i s m o , y el a z a r de l a H i s t o r i a h a 
h e c h o que el c a s t e l l a n o se p r o p a g u e a 
t r a v é s de los m a r e s y c a d a v e z a u m e n u a v e s ju» awww y vmum ^ « . ^ « T u n » a s i g n a t u r a 
te el n u m e r o de los que lo h a b l a n . N o w r^t-.uiña 
que se c o n c e d a n en s u s E s t a t u t o s . E s 
o b l i g a t o r i o el c a s t e l l a n o en los g r a d o á 
p r i m e r o y s e g u n d o en l a s r e g l o n e s a u l ó -
n o m a a . E l E s t a d o p o d r á m a n t e n e r o 
c r e a r e n e l l a s I n s t i t u c i o n e s d o c e n t e s de 
todos los g r a d o s en el I d i o m a of ic ia l de 
la R e p ú b l i c a , 
E l E s t a d o e j e r c e r á l a s u p r e m a I n s p e c -
c i ó n e n todo el t e r r i t o r i o n a c i o n a l " 
• E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
dice que l a m e s a h a r e c i b i d o i n d i c a c i o -
nes e n el s e n t i d o de que, en v e z de 
d i s c u t i r s e a h o r a e s t a e n m i e n d a , se dis-
c u t a l a de l a m i n o r í a s o c i a l i s t a , p o r s e r 
la e n m i e n d a que m á s se a p a r t a de l d ic-
t a m e n , y p r e g u n t a si se h a c e a s i . 
A s í lo a c u e r d a l a C á m a r a . 
Se pone p r i m e r o a d i s c u s i ó n u n a del 
s e ñ o r O v e j e r o , que d i c e a s í : 
, " E l E s t a d o a t e n d e r á a l a e x p a n s i ó n 
. cu l tura l de E s p a ñ a , e s t a b l e c i e n d o dele-
g a c i o n e s , c e n t r o s de e s t u d i o y e n s e ñ a n -
z a en el e x t r a n j e r o y s e ñ a l a d a m e n t e en 
los p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s . " 
L a m i n o r í a s o c i a l i s t a , en a u s e n c i a de l 
s e ñ o r O v e j e r o , d i c e que q u e d a r e t i r a d a ; 
peno é s t e , que l l e g a en e l p r e c i s o Ins -
tante de r e t i r a r l a , p ide l a p a l a b r a p a r a 
d e f e n d e r l a . 
E l s e ñ o r O V E J É R O defiende l a e x p a n -
s i ó n c u l t u r a l en A m é r i c a , p o r r a z o n e s pa-
t r i ó t i c a * . H o y l a c u l t u r a h i s p a n o a m e r i -
c a n a se h a c e en A m é r i c a a base de tex-
tos a le-manes e ing le ses , I t a l i a n o s y f r a n -
ceses, y ea p r e c i s o q u e n o s p r e f e u p e m o s 
por que e s t a c u l t u r a se h a g a e n cas t e -
l lano e l a b o r a n d o los t ex tos y c r e a n d o las 
c á t e d r a s y d e m á s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a r e a l i z a r e s t a l abor , que I n c u m b e 
e s e n c i a l m e n t e a E s p a ñ a . • 
( L a C á m a r a s i gu e c o n e s c a s a a t e n c i ó n 
•el o r a d o r . E n el b a n c o de l a C o m i s i ó n 
s ó l o se e n c u e n t r a el s e ñ o r I g l e s i a s (don 
E m i l i a n o ) . 
Q u e r r í a — d i c e — q u e l a C o n s t i t u c i ó n , .al 
m i s m o t i empo que defiende e l c a s t e l l a n o 
en l a s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s , lo d e f e n d i e s e 
t a m b i é n a la p a r que n u e s t r a c u l t u r a , en 
los p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
E l no h e r m a n a r el s e n t i d o u n i v e r s a l i s -
t a con el s en t ido n a c i o n a l , d e f r a u d a r í a 
a los que nos s e n t a m o s e n estos b a n c o ? . I m l e n d a . 
( A p l a u s o s de l a m i n o r í a s o c i a l i s t a . ) E l p r o b l e m a de l m a n t e n i m ' e n t o de l 
E l s e ñ o r R U I Z F U N E S , de l a C o m í - j c a s t e l l a n o e n l a s reg iones , e s t á g a r a n t i -
s i ó n , le c o n t e s t a que é s t a p r o c u r a r á r e - i z a d o c o n n u e s t r a e n m i e n d a . 
coger el e s p í r i t u de l a e n m i e n d a . Q u e d a e l p r o b l e m a de l a s m i n o r í a s , t a l 
E l s é ñ o r O V E J E R O , a n t e e s t a prome- vez leve. N o h a y e n l a e n m i e n d a l i m i t a 
p a r t e de esos 
a l inta 
E l se ^ o r C o r d e r o « p . l c a el v a l o de . u 
cidi) f l o n u o nu n u c - - " , n U H l a 
del d e r e c h o que t e n e m o s » ' j g * ^ ^ 
e n m i e n d a que m á s be a p i o x i m a 
n u e s t r a 
j e s t a es l a v e r d a d e r a c u e s t i ó n : v o t a r u n 
I texto que de je l ibre el c a m i n o p a r a l a i 
n s p l r a c i o n e s r e g i o n a l e s . 
I Y o no t r a t o de h a c e r u n a d e f e n s a de 
l a enmienda , del s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n e z . 
| P e r o c o m o d e c í a el s e ñ o r M a u r a que h a -
'hia que def inir pos i c iones , expongo l a 
| m i a . V o y , pues , a v o t a r l a e n m i e n d a , que 
h a p a s a d o a s er d i c t a m e n , porque e n t i e n -
do que en n a d a a p a r e c e m e r m a d a l a so-
; b e r a n i a de l E s t a d o , y « a t a m o s en l a obl i -
jyacTdn de p r o p o n e r a n u e s t r o s n m i g o s 
q u e l a voten . 
Y todo este g r a v e p r o b l e m a , q u é t le-
'ne que v e r con l a a c t i t u d de los r a d i c a - ^^",""""."2} n r i m e r d í a d i j i m o s : 
| l e s ? ¿ E s que u n p a r t i d o no puede rec - "«os lo que el 
t i f i car s u p o s i c i ó n a n t e un p r o b l e m a ? 
S u s e ñ o r í a que c o n o c e l a s r e s p o n s a 
b i l idaden del P o d e r , no puede v e n i r a ha* 
b l a r n o s de cub i l e t eos y c a m b a l a c h e s . ¿ E a | l e i r o ^ 
que es d e s h o n r o s o que loa d i p u t a d o s so ¡ """v 'a ¿ ' e m p l e a r en au a r g u m e n -
i .Mmnn p a r a e x p o n e r o p i n i o n e s y « n c o n - i n ' c . i c o n t u n d e n t e . ( R i s a s . ) 
i t r a r u n a f o r m u l a de c o n c o r d i a ? ' P u p s . l a l i d a d no h a y m á s que p ioble -
e u a m l o s u s e ñ o r í a e.-lalnt en el O o b i t r n o , I ^ D0itt loai y por eMo, s i e m p r e que s u r -
no iba a los d .^pacho , ; de s u s c .n . ) ' •" . . • " • ' ~ . u . ^ i u . n , lo p r i m e r o que d é -
l o s a p r e g u n l a i l . - s q u é se iba a h^cer en |¡!° * b u a c a r ea s u fondo p o l í t i c o . ¿ Y 
l e u á l es é s t e e n la c u e s t i ó n que se deba-
r e l i g i o s a s 
L o s f a m i l i a r e s y a m i q o s d e r e l i q i o -
s o s s e d i r i g e n a i a o p i n i ó n 
X ^ l T u ^ w ^ t o W ^ * r t , • c u , 0 2 4 ^ á T i c a m i n a d o a 
^ . i a q u e n o » q | d i s a r r a Í £ . a r , 0 $ s . n t l m ü n t o s 
i f ^ i X - " " c i i p U : que c r i s t i a n o s d e l o s e s p a ñ o l e s 
é 1 ^ ^ " ^ ^ * T ' V U L N E R A L O M A S S A G R A D O D E 
L A P E R S O N A H U M A N A 
L a A s o c i a c i ó n de f a m i l i a r e s y a m i g o a 
de los re l ig ioaos de C a s t i l l a l a N u e v a , h a 
d i r i g i d o a l a o p i n i ó n e l s i g u i e n t e m a -
nif esto: 
" L a A a o o l a c l ó n de F a m i l i a r e s y A m i -
goa de los R e l i g i o t o s de C a a t i l l a l a N u e -
v a ( A . F . A . R . ) . en n o m b r e de s u s a d -
A p r ó c i e a e el p r o b l e m a ta l c o m o es. D * - j ^ ' p " ' ' u ^ o s ' é s d e í o b e r a n i a , p a r a o tros h e l . j d 0 ¡ | de M a d r i d y p r o v i n c i a s , ae d l r i -
j e s e paso a los E s t a t u t o a , y no se c o n t r a - 1 ^ - u U u r a p a r a a l g u n o a de a u t o n o m í a . i 9 a i pUgblo e t p a ñ o l , a í n de e x p o n e r l e 
p o n g a la c u l t u r a c a t a l a n a a l a c a « t e l l a - ! ^ * p0i i t)co en eate p r o b l e m a ea lo Qttt Jg v e r d a d e r a a l t u a c l ó n en que, de U e v a r -
("Ocupa l a p r e s i d e n c i a el s e ñ o r B e s -
• P I T T A L U G A i n t e r v l e n a y 
e s ta o l a o t r a o u a i t M Q ? 
' n a , porque a m b a s c o n s t i t u y e n l a o u l í u - ^ g p u n t a d o e f aefto'r U n a m u n o : o i m - j B e a e fecto lo a c o r d a d o e n el a r t i c u l o 24 
r a n a c i o n a l . ( A p l a u s o s . ) L ^ r i n n u n i d a d . da l a n u e v a C o n a t l t u c i ó n , q u e d a r í a n í r r e -
I ra 
T a n e s p a ñ o l a es l a s u y a c o m o la n u p s - , 1 g. el e3pjr i tu I m p e r i a l e s t á en n u e 9 - ( m ] g i b l e m « n t e las O r d e n e s r e l i g i o s a s y los 
t ro p e n a a m i e n t o , e s t e m o s « e g u r o a de;re)jg, |08og en n u e s t r a P a t r i a . 
VUel- ' • L̂mA nnn a s A a l a r «1 dentinO hlS- , » i _ rtna Viatramna llliclnnief 
C A N S A D O D E L L I B R E r ^ M B I O L E H A C E C A R A N T O Ñ A S A L 
P K O T E C C I O M S M O 
L a l e n g u a , en m i r e g i ó n , se u s a c o m o 
i n s t r u m e n t o de n a c i o n a l i s m o , y se u s a 
u n a l e n g u a que n o ex i s te , que se e s t á 
i n v e n t a n d o . 
Se h a b l a b a a q u í de m i n o r í a s é t n i -
c a s . ¿ P e r o q u é es e s o ? ¿ D ó n d e e s t á n 
e s a s m i n o r í a s é t n i c a s ? Y o no s é c u a n t o s 
c o n s l i t u y e n e s a m i n o r í a é t n i c a en C a t a -
l u ñ a : pero s i es u n a m i n o r í a no debe 
ser e l l a l a que p r o t e j a a l E s t a d o h a s t a el 
p u n t o de c o n s t i t u i r a g r a v i o p a r a la m a -
y o r í a . I n s t i t u y e n d o el c a s t e l l a n o c o m o 
¿ Y es posible que s u s e ñ o r í a ?e v u e l - i ( . u e b a s t a r á con aeftalar el deat lno h i s - , N o no)1 h a g a o s l l u s l o n e a : el a r t l c u -
v a a esos h o m b r e s (a los d i p u t a d o s c a - i t 1 ó r l c o p a r a qUe todos se a g r u p e n a nue3 - | l o ind cado , v a de u n a m a n e r a d i r e c t a 
t a l a n e s ) y e x p o n g a el t e m o r de que un j a l rededor . P e r o s i l a h o r a del impe- 3in rodeo a l g u n o , a l a e x t i n c i ó n r a p l -
d í a se v u e l v a n c o i ; t r a el G o b i e r n o ? ¿ P e - no ha áoni i ( \nt no h a y m á a que « 1 1 ^ a b g o i u t a y tota l de t o d a s l a s O r d e -
„ ^ . . ro a que m a n o s t e m e su a e n o m que va-1 ^ c a m l n o : lu u n i ó n e a p i r i t u a l . H a y u n i n e i l r e i i g i0aa8 ; v a I g u a l m e n t e de u n a for-
( G l a s g o w E v c n l n g T i m e s ) y a a p a r a r al P o d . r, o q u é c o n c e p t o t i e - | l e i , c e r c a m no, c l a r o : el de s e g u i r n i a n - | m a d i r e c t a a d e s p o s e e r a l p u e b l o c a t ó -
ne de esos d i p u t a d o s ? I t en iendo u n a n d a m i a j e f i c t i c io p a r a q u e | l i c o de ja cu i tu i -a r e l i f l o s a y de aua doc-
E n esos h o m b r e s t iei .e el G o b i e r n o W L j e d ^ . c i o ae s o s t e n g a . U n n a a , c o n l a c r e a c i ó n de l a e s c u e l a ú n l -
m e j o r e s v a l e d o r e s en C a t a l u ñ a y s e n a , 0 I m p e r ; o o u n j ó n . ¿ C u á l ea l a m e j o r i c a . ] a : c a p o n i é n d o s e en f r e n t e de u n a E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T (don 
J ^ d u a r d o ) : P o r s u s e ñ o r í a , por los m u -
c h o s pas te l e s que h a h e c h o . 
E l s e ñ o r M A U R A : ¿ C o n q u i é n he he-
cho y o p a s t e l e s ? ¡ C o m o no h a y a s ido c o n 
su s e ñ o r í a ! ( R ' s a s y a p l a u s o s . ) 
Se d i r ige n u e v a m e n t e a los d iputados , 
d e f r a u d a r l o s d e s p e r t a r u n m o v i m i e n t o pa- o l u c l ó n ? L a doble U n i v e r a l d a d ea L | . a c r t ' | « « v a | t « l no y a c o n t r a loa a c u e r 
h i c i e r a c o n s i d e r a r l o s c o m o ' s i o n a l que 
enemigos . ( A p l a u s o s . ) 
a q u i e n e s rep i te l a p r e g u n t a de por q u é de s u s e ñ o r í a ? d 
h a n c a m b i a d o de a c t i t u d . 
I p o s i b i l d a d que se m a n t i e n e en el d i c t a - dog y p r i n c i p i o s k i n d a m e n t a l e s de l de-
I m e n ; p e r o ai y o f u e r a g o b e r n a n t e les d i - | r e c h o n a t u r a i y de loa d e r e c h o s de l 
cri c p ñ n r M a u r a r a e t í f i c a ' r í a a los c a t a l a n e s que e s t a f ó r m u l a « ^ h o m b r e , p o r q u e no se r e s p e t a n i l a 11-
H l s e ñ o r M a u r a r e C T i T i c a . a r ¿ C Q n d i c i o n a d a a s u c o n d u c t a . I b í r t a d de e n s e ñ a n z a , n i loa d e r e c h o s 
E l s e ñ o r M A U R A : C o n s i d e r o I n d i g n o . f 6 * ^ C á ™ ¿ ' T / r ' ^ 6 ' " ^ l " ^ ! ! de ,a8 m Í n 0 ' 
v ide, a l v o t a r , tortoa loa r e n c o r e s y re - rjag pUes qUe e i i n d u d a b l e que au c o n -e m í y de l a C á m a r a , d e - i — - ' . , > . . „ u a n > t i — — — - — - >— - - —j 
c l r que yo t r a t o de b u s c a r m e u n a p í a - ¡ " n t i m i e n t o a . ( A p l a u s o s e n a l g u n o s Dan i c l u s , ó n d e f i n i t i v a ea l a de d e a a r r a g a r de 
l u n a m a n e r a a r b i t r a r l a y c o n t r a t o d a 11-
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n I b e r t a d y d e r e c h o , de l a c o n c i e n c i a d « 
loa e s p a ñ o l e a del m a ñ a n a l a a d o c t r i n a s y 
puede p r e o c u p a r n o s , pues , n i n g ú n t e m o r 
p o r el c a s t e l l a n o . , 
A f i r m a que l a u n i d a d e s p a ñ o l a no co-
r r e r á p e l i g r o . S i a l g ú n d í a , a l g u n a r e -
g i ó n p e n s a r a e n l a s e p a r a c i ó n , l a s d e m á s 
n o lo c o n s e n t i r í a n . P e r o si a l g u n a se 
d e c i d i e s e a d e c l a r a r s e i n d e p e n d i e n t e , a n -
tes de m e d i o s ig lo , o t e n d r í a que v o l v e r 
a E s p a ñ a , o s e r i a no m á s que u n m o n -
t ó n de r u i n a s . 
N o es, p o r t a n t o , n i el p e l i g r o de que 
el c a s t e l l a n o se v e a d i s m i n u i d o , n i el de 
l a u n i d a d n a c i o n a l , lo que m e h a l l e v a -
do a p r o p o n e r e s t a e n m i e n d a . 
E l p r o p ó s i t o no es o tro que el de 
E l s e n o r G U E R R A D E L R I O : ¡ E s t e , t a f o r m a p o l í t i c a . E l t e m a no es m u y |cob ) 
i n t e r r o g a t o r i o es in to l erab le , , ¡y no e s - i p r o p i o p a r a l e v a n t a r b a n d e r a . P e r o h a s - ! 
. t a m o s d i s p u e s t o s a c o n s e n t i r l o ! N o se t a c o n lo d i c h o por au e e ñ o r i a , p a r a que 
, puede s e g u i r c o n n o s o t r o s u n p r o c e d í - y o m e c o n s i d e r e r e l e v a d o de m u c h o s 
S ^ f Ü W ¡ g f 5 2 5 Í S ^ E Í Í ^ i í ! ± n ? " J ^ * b e n p a r a ^ P l e a d o c o m p r o m i s o s p a r a el p o r v e n i r . ( R u m o - . 
c o n t r a e l d i c t a m e n 
E s t a d o de l a que é s t e no puede dea 
p r e n d e r s e . 
P a r a m í , todo c i u d a d a n o e s p a ñ o l r a -
d i c a d o en C a t a l u ñ a , no s ó l o ea c i u d a d a n o 
e s p a ñ o l , es t a m b i é n c i u d a d a n o c a t a l á n , 
tan c a t a l á n c o m o voso tros . N o h a y dos 
c i u d a d a n í a s . 
D e s v a n e c e laa s o s p e c h a s de u n a gue-
r r a c i v i l , que r e p r e s e n t a u n ac to d e m a -
s iado v i o l e n t o c o n los m e d i o s m o d e r n o s 
de l u c h a . 
con el s e ñ o r P i l d a i n . 
( E n t r e el s e ñ o r G u e r r a d e l R í o y el 
s e ñ o r M a u r a se e n t a b l a u n v ivo d i á l o -
go. I n t e r v i e n e n o tros d i p u t a d o s de la 
m i n o r í a r a d i c a l , y se p r o d u c e u n peque-
ñ o a lboroto , que o b l i g a a i n t e r v e n i r a l a 
p r e s i d e n c i a . ) 
E l s e ñ o r M A U R A * C o n t r a l a e n m i e n -
da de l a e ñ o r U n a m u n o v o t a r á n a q u é l l o s 
a q u ' e n ? s les s e a i n d i f e r e n t e que el E s -
tado m a n t e n g a s u s o b e r a n í a . 
E l J E F E D E L G O B I E R N O : E s o es u n A l u d e a l a r e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n 
y dice que e n todo p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e s o f i s m a . P i d o l a p a l a b r a , 
e s t á a b i e r t a l a r e v l a ' ó n de lo que i p E l s e ñ o r M A U R A : V o y a s a l i r a l p a s o 
b u s c a r u ñ a s o l u c i ó n a este p r o b l e m a de c o n s i g n a en el p a p e l y que por e n c i m a ! d e s u s e ñ o r í a . Y a s é que se me d i r á que 
l a s l e n g u a s . \ ñ e la8 leye8 de d e f e n s a de l a R e p ú b l i c a , en el a r t í c u l o de l p r o y e c t o se dice "que 
L a u n i d a d e s p i r i t u a l de E s p a ñ a 16 a ' g ? m*S- #1 E s t a d o p o d r á m a n t e n e r o c r e a r en 
m a n t e n d r á c o m o ae m a n t u v o e n o t ros ! . s e ñ o r R U I Z F U N E S , p o r l a C o m i - e l l a s ( e n l a s r e g i o n e s ) , ins t i tue fones de 
r e s . ) 
loa a e n t i m i e n t o a c r i s t l a n o a . E a e ea, y no 
otro, el v e r d a d e r o y ú n i c o e s p í r i t u de l 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N : N o es a r t i c u l o 24 de l a C o n s t i t u c i ó n ; lo d e m á s 
Y o no he h a b l a d o en r e p r e s e n t a c i ó n o ¿ 8 t e Un p r o b l e m a de e s p a ñ o l i s m o n i d e ¡ q u e se d i g a y los c o m e n t a r l o s que de l 
en n o m b r e del e s p a ñ o l i s m o ; yo he h a - c a t a l a n i s m o E í p r o b l e m a es c o n c r e t o y j m i S m o ae h a g a n , no son m á a que p a l i a -
blado del r e g i o n a l i s m o m á s perfecto . Y c i a r o : f r e n t e a l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n . | t l v o « p a r a que l a c o n c i e n c i a , no y a de 
é s t e no q u e d a m e d i a t i z a d o ni d i s m i n u i d o ^ t r a t a de s a b e r ai el E « t a d o m a n t e n d r á ! los c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e a , s ino del m u ñ -
en l a e n m i e n d a que y o he firmado con ja e n e e ñ a n 2 a en c a a t e l l a n o en l a s reg io - do I n t e r n a c i o n a l , no se r e b e l e c o n t r a el 
el s e ñ o r U n a m u n o . Y o he de fend ido u n n e s v a que esto n 0 se ¡ n d i c a m á s q u e l a t a q u * q n « d i c h o p r e c e p t o inf l ige de 
p u n t o de v i s t a l i b e r a l y a u t o n o m i s t a . ¡ p a r a los g r a d o s p r i m e r o y s e g u n d o . L a ' u n a m a n e r a r o t u n d a a los e l e m e n t o s b á -
H e de fend ido que el E s t a d o no se v e a e x p r e s i ó n " p o d r á m a n t e n e r " no r e p r e - j 3 Í C 0 S de u n a s o c i e d a d c i v i l i z a d a ; esto es, 
m e r m a d o en s u s o b e r a n í a y y o supon-1 ^ un m ^ n d a t o firme d e ' q u e h a d e ' ^ n l a que s u s c o m p o n e n t e s e s t á n dota-
go que por m u y a v a n a a d o que s e a el m « n t t n a r l o s de v e r d a d e r a l i b e r t a d . 
E s t a t u t o no lo s e r á tan to que se impon-1 ^ é s t u n p r o b l c m a c o n a t l t u c ' o n a l , y ! C u a n d o los puebloa que v a n a l a c a -
ILnUé^, n o ^ ' n L fC. h '̂tt fo f le,ZCa( el i c u a n d o se p l a n t e a , no va l e dec i r , 0 0 8 1 0 d c l m u n d o ae a g i t a n c o n s t a n t e m e n -
f Í * í á í I Í . f . P d 1 E s a d 0 de C,er - h a . f i r m a d o el j e f e de l G o b i e r n o , que « W u n p e r f e c c i o n a m i e n t o J u r í d i c o , el 
toa d e r e c h o s . | i-í ^ i t a n repet ido a r t i c u l o 24, no s o l a m e n t e 
t i e m p o s . N u n c a , c o m o ú l t i m a m e n t e , n o s ¡ 9 Í ó n , r e c h a z a l a e n m i e n d a , 
h e m o s s e n t i d o m á s a t a d o s p o r l a s le -
y e s y , s i n e m b a r g o , n u n c a n o s h e m o s s e n -
t ido m á s s e p a r a d o s . 
E n l a e n m i e n d a se e s t a b l e c e el e s t u - | 
dio de l c a s t e l l a n o , que es p r e c i s o , q u e . 
es i n d i s p e n s a b l e , p o r l a s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a de l a s r e g i o n e s c a t a l a n a s y v a s -
c a , a s o m a d a s a l m a r , c o m o i n s t r u m e n t o 
n e c e s a r i o p a r a l a e x p a n s i ó n . 
L o s c a t a l a n e s , c o n v e n c i d o s de que es 
n e c e s a r i o no a b a n d o n a r ese I n s t r u m e n -
to de u n i v e r s a l i d a d , no h a n t en ido i n -
c o n v e n i e n t e en f i r m a r c o n m i g o l a e n -
) 
sa . l a da por r e t i r a d a . 
E l s e ñ o r D E F R A N C I S C O a p o y a la 
L ^ - S i g u i e n t e e n m i e n d a , de l a m i n o r í a s o c i a -
I ^ H w w r -r"'E8 o b l i g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a en c a s -
t e l l a n o ' e n todos loe C e n t r o s d o c e n t e s de 
E s p a ñ a , s i n p e r j u i c i o de l á u t i l i z a c i ó n de 
las l e n g u a s r e g i o n a l e s p a r a l a m a y o r efl 
c a d a de a q u é l l a . 
L a s r e g i o n e s a u t ó n o m a s p o d r á n orga -
n i z a r l a e n s e ñ a n z a c o n a r r e g l o a l a s 
f a c u l t a d e s que el E s t a d o l e s r e c o n o z c a 
en sus r e s p e c t i v o s E s t a t u t o a . " 
Se ref iere a l e s t a d o p a s i o n a l a que a l u -
^ d í a en l a s e a i ó n a n t e r i o r el s e ñ o r Ig l e -
s ias , y d i c e que su m i n o r í a p r o c u r e ac -
t u a r d e s a p a s i o n a d a m e n t e . S a b e d l o bien, 
s e ñ o r e s c a t a l a n e s , no nos a n i m a n i n g ú n 
p r e j u i c i o . 
N o s o t r o s n o n o s h e m o s p r e s t a d o nun-
ca a c u b i l e t e o s n i c a m b a l a c h e s . I n t e r e s a 
d e s v a n e c e r estos e q u í v o c o s , p o r q u e a ve-
ces se o l v i d a que s u e l e n t e n e r u n a ex-
t r a o r d i n a r i a r e s o n a n c i a . 
O t r a c o n s i d e r a c i ó n que n o s i n t e r e s a 
h a c e r es que no e s t a m o s inf lu idos p o r los 
E s t a t u t o s , h a s t a el p u n t o de que s i e n d o 
yo r e p r e s e n t a n t e de u n a r e g i ó n que pro-
.pugna por s u E s t a t u t o c o n t a n t o inte-
ré» c o m o voso tros , los c a t a l a n e s , no lo 
he e s tud iado , p a r a e v i t a r v e r m e in f luen-
ciado. P o r q u e e n t e n d e m o s n o s o t r o s que 
l a C o n s t i t u c i ó n no debe s e r I n f l u e n c i a d a 
por los E s t a t u t o s , s ino que é s t o s deoen 
ser u n a c o n s e c u e n c i a de a q u é l l a . 
L o a r e p r e s e n t a n t e s c a t a l a n e s n o de-
b e n s e n t i r r e c e l o s por l a m i n o r í a soc ia -
l i s ta , porque en o r d e n a l a s a u t o n o m í a s 
n a d i e h a h e c h o t a n t a p r o p a g a n d a c o m e 
nosotroa . . , . 
E l s e ñ o r A Y U S O : Isos f e d e r a l e s . 
E l s e ñ o r D E F R A N C I S C O : E n m i r e -
g i ó n , en l a que ai b i e n h a y e l e m e n t o 
c l e r i c a l , pero no h a s t a el p u n t o de que se 
le p u e d a a p l i c a r el c a l i f i c a t i v o de c a v e r -
n í c o l a , p o r c u a n t o h a y g r a n d e s m a s a s 
r e p u b l i c a n a a y l i b e r a l e s , h e m o s h e c h o 
I n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r 
M a u r a 
todos los g r a d o s e n el i d i o m a o f i c ia l de 
la R e p ú b l i c a " . P e r o ea que el E s t a d o 
e s t á h o y e m p l a z a d o p o r l a e n s e ñ a n z a 
en C a t a l u ñ a . Y el p le i to s e r á c u a n d o h a -
y a u n G o b e r n ó d é b i l , p o r q u e e n t o n c e s 
P o r ú l t i m o , y o d e s e a r í a que c u a n d o 
se q u i e r a s a c a r a d e l a n t e eaa f ó r m u l a , 
que a s í h a s ido d e n o m i n a d a por el s e ñ o r 
S á n c h e z A l b o r n o z , no ae s a c a s e a c o l a -
c i ó n el t ó p i c o de l a L e n g u a . ¡ P e r o al 
é s t a no ea el p r o b l e m a ! Se p o d r á ento-
n a r u n c a n t o m u y bonito , c o m o h a he-
c h o el s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , a l a c u l -
¿ Y l a 
E l s e ñ o r M A U R A se l e v a n t a p a r a ex-1 G u a r d i a c i v i l ? ( G r a n d e s r u m o r e s . ) 
p i l c a r s u voto . E l s e i l b r M A U R A t e r m i n a d l c i a n d o 
L a o b l i g a c i ó n — d i c e — d e l E s t a d o n o i q u e l a U n i v e r s i d a d p a s a r á a poder de 
puede s e r o t r a , a n t e este p r o b l e m a , que los c a t a l a n e s , y que por eso se h a le-
l a de m a n t e n e r s u s U n i v e r s i d a d e s en t o - | v a n t a d o a h a b l a r , p a r a s a l v a r s u voto, 
d a s l a s r e g i o n e s , y s i a c a s o , a u t o r i z a r porque é l no q u i e r e c o m p a r t i r e s a r e s 
l a r e g i ó n se a p o d e r a r á de l a U n i v e r s i d a d t u r a y a l a l e n g u a . B i e n ; pero é s o no s i r -
del E s t a d o . 
E l J E F E D E L G O B I E R N O 
• o m o a n o s o t r o s loe que lo p l a n t e a m o s . 
No. E s l a C o m i s i ó n l a que lo t r a e . d i v l d « a 'o« e » P a f l o «a en c a s t a s y cate -
N o se t r a t a de s a l i r a l paao de l a l ibre í ? ™ " - « i n o que v u l n e r a de u n modo t i -
d i s c u s i ó n de l E s t a t u t o - d s C a t a l u ñ a . E 8 l r a n i c o lo m a s s a g r a d o e i n v i o l a b l e de .a 
que e s t i m a m o s que el d l c i d i r al el E a - P e r 3 0 n a h u m a n a p r e t e n d i e n d o a r r a n c a r 
tado debe m a n t e n e r c o m o e n s e ñ a n z a d e l d e n n a f o r m a v i o l e n t a lo que debe s e r 
E s t a d o l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r es m a t e - 1 ' n c o n m o v l b l e y r e s p e t a d o p o r todos: s u s 
r a c o n s t i t u c i o n a l . c r e e n c i a s , « a m o r a loa suyos , y l a edu-
S i el je fe del G o b i e r n o y el m a n t e n e - c a c i ó n c r i s t i a n a que q u i e r a n d a r a s u s 
a é s t a s p a r a que p u e d a n e s t a b l e c e r o t r a s 
e n s e ñ a n z a s . 
E l E s t a d o e s p a ñ o l y e s tas C o r t e s C o n s 
t i t u y e n t e s , a l v o t a r ese d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n , a d m i t i d o d e s p u é s de loa c u b l -
p o n s a b i l l d a d . 
H a b l a e ! j e f e d e l G o b i e r n o 
¡S i 
ve p a r a n a d a . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z 
yo no he c a n t a d o ! ( R i s a s . ) 
E l s e ñ o r M A U R A t e r m i n a d i c i e n d o que 
h a h a b l a d o de l a s c u l t u r a s c a t a l a n a y 
c a s t e l l a n a en t é r m i n o s r e s t r i n g i d o s , y 
d o r de l a e n m i e n d a nos h u b i e s e n d i c h o 
que es e s t u n a f u n c i ó n que no i n c u m b e 
al E s t a d o , n o s o t r o s m e d i t a r í a m o s sobre 
f se n o s h a b í a dado u n a r a z ó n f u n d a 
h i j o s . " 
C i r c u l a r d e l O b i s p o d e Z a m o r a 
Z A M O R A . 2 2 . — E l O b i s p o h a p u b l i c a d o 
m e n t a l c o n t r a l a a expueataa p o r el « e n o r u n a c j r c u i a r r e l a c i o n a d a c o n el M e n a a -
U n a m u n o . j e del P a p a d i r i g i d o a l N u n c i o con mot i -
q ü e a m b a s , en efecto, c o n s t i t u y e n l a cul-1 H a y C o n s t i t u c i o n e s en l a s que se es- vo de l a p e r s e c u c i ó n r e l i g l o e a en E s p a ñ a , 
t u r a e s p a ñ o l a . i t ab l ece el p r e c e p t o de que l a e n s e f t a n z a | D l f p o n e que en t o d a í la< I g i e 8 l a a de ]a 
E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z , r e c - s u P e r i o r c o r r e s p o n d e a l P o d e r c e n t r a l , d ) ¿ c e 8 i s Be c e i e b r e n E x p o a l c l o n e a ao lem-
tlf lca. A f i r m a que el s e ñ o r M a u r a , m á s > m a n i f e s t a c i ó n ó p r e c e p t o que no se ln - nefl j 0 i d i a , 23. 24 y 25, c o n R o s a r i o , y 
que e x p l i c a r s u voto lo que h a h e c h o h a 
sido c o m b a t i r el d i c t a m e n . 
P o n e el e j e m p l o de A u s t r i a , donde a l 
c l u y e a q u í 
S e ñ a l a el pe l 'gro de que l a U n i v e r s i -
dad r e g i o n a l p i e r d a l a u n i v e r s a l i d a d de 
leteos que h e m o s p r e s e n c i a d o en estos E l J E F E D E L G O B I E R N O : N o Pen-;1(ldo de lag ü n h r e r a i d a d e 9 V e g i o n a l e s f u n - l« c u l t u r a y se t r a n s f o r m e en n a c l o n a -
c i o n e s p a r a q u e e s a s m i ñ o n a s p u e d a n j d í a s , es e n t r e g a r l a s o b e r a n í a de l a n a - s a b a i n t e r v e n i r en este debate , no Por C | o n a b a n l a s de l E s t a d o v a q u e l l a s r e - h « t a -
a p r e n d e r en s u s l e n g u a s v e r n á c u l a s , s i n o c i ó n . ( M u y b i e n . G r a n d e s a p l a u s o s . ) e s c u d a r m e en el s i l e n c i o , c o m o P a r e c i a • l i e a a r o n a d e c l a r a r s e i r d e p e n - L a e n s e ñ a n z a es f u n c i ó n i n d e c l i n a b l e 
el d o m i n g o . C o m u n i o n e s g e n e r a l e i . 
M i s a s d e c o m u n i ó n 
e n Z a r a g o z a 
que, p o r el c o n t r a r i o , se les r e c o n o c e es- A d e m á s , e n l a e n m i e n d a de l s e ñ o r l l n d l c a r el s e ñ o r M a u r a , s ino porque m i d ientes . del E s t a d o , que no puede d e s a t e n d e r s e ; Z A R A G O Z A , 2 2 . - L a J u n t a d i o c e s a n a ti d e r e c h o . ¡ U n a m u n o , ¿ d ó n d e e s t á el a g r a v i o p a r a P " » i c i ó n es b i e n c o n o c i d a — l a e n m i e n d a , T „ . a h o r a a v i v a m o s l a l l a m a de l a c u l t u r a de los c i u d a d a n o s . ñ *,,„,,«._ r,i¿n*. 
P i e n s e l a C á m a r a e n lo que v a a v o t a r , ! C a t a l u ñ a ? ¿ E s que o s ' p e r j u d i c a - a ñ a - R e p t a d a por l a C o m i s i ó n e s t á O r n a d a 1 T ^ T e r m i n a m a n i f e s t a n d o que no le M L ^ t ^ V ^ A i ^ A ^ A ^ . ^ 
i los c a t a l a n e s - ^ u e e 3 t é ; P o r m i c o r r e l i g i o n a r i o s e ñ o r S á n c h e z A l - | , , f e n ó m e n o que ae p r o d u j o en y t e n g a e n c u e n t a que m i e n t r a s quede | de, d i r i g i é n d o s e a
u n a s o m b r a de m e n o s c a b o p a r a l a s re - a l l í el E s t a d o d e f e n d i e n d o l a c u l t u r a eB- !bornoz—, y p o r q u e c r e í a que e r a m i d e ^ ¿ u á t r i T 
: p a ñ o l a , c o n lo que no h a c e s ino c u m - i b e r m a n t e n e r m e a l m a r g e n de l a c u e s - ' 
p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n ? ¿ O es que q u e - | t i ó n p a r a que no se c r e y e r a que i n t e n t a -
r é i s i m p l a n t a r el e s p í r i t u c a t a l á n f r e n t e p r e s i o n a r a l a C á m a r a . . P e r o l a in-
a l c a s t e l l a n o ? P u e s c o n t r a eso e s t a r e m o s t e r v e n c i ó n de l s e ñ o r M a u r a m e ob l iga a 
g iones , l a v i d a de l a R e p ú b l i c a , no pe l i
g r a r í a ; p e r o le f a l t a r í a l a e m o c i ó n c o r 
d i a l de e l l a s . 
S e ñ o r e s d i p u t a d o s c a s t e l l a n o s : L o m i s 
m o que n o s o t r o s a m a m o s n u e s t r a l e n 
g u a , a m a n e l los l a s u y a . Y s i n o s o t r o s 
a c o r d a d o e x c i t a r a todoa los flele* a u n i r 
e x t r a ñ a d o l a e n m i e n d a . o c i a l l s t a , p o r 9 U ) , o r a c i o n e s a laa de S u S a n t i d a d que 
c u a n t o que ea u n p a r t do que t i ende a c o m o J ¡ sabld0i c e l e b r a r ¿ J M i 8 a 
todos. 
¿ P e r o es que no h a h a b i d o en C a t a l u -
l u c h a r í a m o s s i n t r e g u a p o r d e f e n d e r ñ a , desde h a c e m u c h o s a ñ o s u n I n s t i -
^ , . i • - n u n i v e r s a l i d a d , c o m o t a m p o c o la ac- . . . r r i , t A RPV ñ o r i a 7 n . ^ / I i H ^ r . 
L a a c t i t u d d e l a m i ñ o n a » a c l i c a ! Mtvld de 1o8 rad ica ie f l , que, c o m o K - X SS^. i^ÍÍ ¿ ^ t t i ? * . * ! 
io b t t f - é » . t i e n d e a l p r e d o m i n i o del E s - ^ 2 ^ 2 2 . , . ^ i - n i . ? ^ * 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : V o y a i t 3 d o . ^ u s o s . ) i v ^ J l ^ ° * n d o m i n « o 
i n t e r v e n i r b r e v e m e n t e p a r a c o n t e s t a r a E i F ,- ir O R T E G A Y G A S S 7 I T (don 
las a l u s i o n e s de l s e ñ o r M a u r a y r e s t a - ^ ¿ , ^ ^ 0 ) , a n u n c i a que l a m i n o r í a r a d l -b i e c e r l a v e r d a d . c a l - s o c i a l i s t  v o t a r á el d i c t a m e n . 
L a e n m i e n d a e s r e c h a z a d a 
h a b l a r . 
S e g u r a m e n t e , e l s e ñ o r M a u r a e s t a r á 
p l e n a m e n t e s a t i s f e c h o c o n lo que a c a b a 
n u e s t r o i d i o m a , d e b e m o s a s i s t i r c o n b e - | t u t o de E s t u d i o s c a t a l a n e s ? ¿ Y q u é h a d e h a c e r . H a l e v a n t a d o u n a b a n d e r a . S u I ( O c u p a l a p r e s i d e n c i a el s e ñ o r B a r 
n e v o l e n c i a y c o n e s p í r i t u de c o r d i a l i d a d h e c h o ? H a e d i t a d o m u c h a s o b r a s en c a s - ¡ s e ñ o r í a a c a b a de s a l i r de l G o b i e r n o , t i e - n é s . ) 
a e s t a l u c h a que l a s r e g l o n e s s o s t i e n e n | t e l lano , y a lo s é . P e r o h a s ido a l l í donde ne a h o r a a b s o l u t a l i b e r t a d de m o v i m i e n - ; E s t a m i n o r í a d e f e n d i ó en l a s e s i ó n del 
e n d e f e n s a de s u s r e s p e c t i v o s i d i o m a s . 
( A p l a u s o s . ) 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A , p r e s i d e n t e 
de l a C o m i s i ó n , d i c e que a c e p t a l a en -
f a c i l i t e l a c u l t u r a c a s t e l l a n a ? ! g r a n n e r v i o s i d a d : ¡ Y que m e d i g a a m í , d e s e c h a d o p o r l a C á m a r a en u n a v o t a - n a l . . 
U n D I P U T A D O c a t a l á n : E n s e ñ a r e m o s i eso au s e ñ o r í a ! I c i ó n en l a que 192 d i p u t a d o s se p r o n u n - | L a . e n m i e n d a q u e d a r e c h a z a d a por 17Sr^ 
E l J E F E D E L G O B I E R N O : Y y o le c i a r o n en c o n t r a y 78 a f a v o r . L a m a y o r votos c o n t r a 93 
m i e n d a . 
Q u e d a , p o r t a n t o , é s t a i n c o r p o r a d a a l 
d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r A L B A d i c e q u e p o r e n c i m a 
de l a v o l u n t a d de l a C o m i s i ó n e s t á l a 
v o l u n t a d de l a C á m a r a . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
c o n t e s t a que n o se p u e d e v o t a r . L u e g o , 
c u a n d o se s o m e t a a v o t a c i ó n el d i c t a -
m e n , é s t e p o d r á s e r o no r e c h a z a d o . 
D e f e n s a d e l a e n s e ñ a n z a 
e n c a s t e l l a n o 
E l s e ñ o r U N A M U N O a p o y a l a s i g u i e n -
te e n m i e n d a : 
" E s o b l i g a t o r i o e l e s tud io de l a l e n g u a 
c a s t e l l a n a , q u e d e b e r á e m p l e a r s e c o m o 
i n s t r u m e n t o de e n s e ñ a n z a e n todos los 
C e n t r o s de E s p a ñ a . 
L a s r e g i o n e s a u t ó n o m a s p o d r á n , s i n 
e m b a r g o , o r g a n i z a r e n s e ñ a n z a s e n s u s 
l e n g u a s r e s p e c t i v a s . P e r o e n este caso , 
el E s t a d o m a n t e n d r á t a m b i é n en d i c h a s 
L E O N , 2 2 — " E l D i a r l o de L e ó n p u b l i -
_ c a u n i n t e r e s a n t e a r t i c u l o sobre l a a p l i -
se " h a ' c o n g r e g a d o " t ¿ d a T a ' ^ V n e c e s i t a , y o lo c o m p r e n d o , u n a ! d í a de a y e r u n voto p a n i c u l a r e n el i E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A I ̂ S'0nnenT̂ ,̂ f • « « ^ f í l ^ n i a ^ J ^ . ^ o . i r j 
r a t i s m o ( R u m o r e s ) p l a t a f o r m a p o l í t i c a sobre l a que l u c h a r . l q u e se s u s t i t u í a l a f r a s e : " E l E s t a d o po- p r e g u n t a el ee t o m a en c o n e ' d e r a c i ó n l a I T ^ l ÍZT r ^ « n . « « r i e a u c a a o f 
;.Y q u é es lo que se q u ' e r e ? ¿ Q u e e l , ( G r a n d e s r u t n o r e a . ) ; ;< _ I d r á mantener;1 , p o r e s t a o t r a : " E l E s t a ; I e n m i e n d a del s e ñ o r U n a m u n o . ^ ' c u a r e n t a escuefas ^^^^^^ 
t a c r e a r c o n u n coste a n u a l de 315.000 
M i s a a de C o m u n i ó n . 
L a e n s e ñ a n z a s r a t u i t a e n L e ó n 
c a s t e l l a n o no t e n g a d e r e c h o a que se l e ¡ E l s e ñ o r M A U R A i d a n d o m u e s t r a o d e j d o m a n t e n d r á " . E l voto p a r t i c u l a r f u é | E l s e ñ o r M A U R A pide v o t a c i ó n n o m i 
c o n t i n u a d a s p r o p a g a n d a s f r e n t e a loa r e g i o n e s l a s I n s t i t u c i o n e s de e n s e ñ a n z a 
n a c i o n a l i s t a s , 
¿ Q u é es lo que ae p l a n t e a a q u í ? ¿ U n 
p r o b l e m a n a c i o n a l i s t a o r e g i o n a l i s t a ? S I 
se - trata , c o m o y o ent i endo , de u n p r o -
b l e m a de a u t o n o m í a , lo p r i m e r o que h a y 
que r e c o n o c e r es l a s u p r e m a s o b e r a n í a 
• del E s t a d o , que n o debe n i p u e d e v e r s e 
d i s m i n u i d a en a q u e l l a s f a c u l t a d e s que 
< le son p r o p i a s . 
A ú n r e c o n o c i e n d o , c o m o r e c o n o c e m o s , 
l a p e r s o n a l i d a d de C a t a l u ñ a , a l e s t u d i a r 
este p r o b l e m a no d e b e m o s c i r c u n s c r i b i r -
nos a l a r e g l ó n c a t a l a n a . S i v u e s t r a s a s -
p i r a c i o n e s to ta le s ae l l e v a r a n a l a C o n s -
t i t - u c l ó n , c o m o p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l , 
en tended lo b ien , c o n s t i t u i r í a u n g r a v e 
p e r j u i c i o p a r a o t r a s r e g i o n e s . 
A l l l e g a r a es te p r o b l e m a del I d i o m a 
c o l o c á i s e n s e g u n d o p l a n o e l c a s t e l l a n o 
V esto c o m o p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l , h a 
b r í a de c o n c e d e r s e a l a r e g l ó n v a a c o n a 
v a n a , y esto, p a r a e s t a r e g i ó n , c o n s t i t u í 
r í a u n g r a v e pe l igro , p o r q u e en l a m a -
y o r p a r t e de e l l a se h a b l a el c a s t e l l a n o . 
( A p l a u s o s en a l g u n a t r i b u n a . ) 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
a d v i e r t e que de no p e r m a n e c e r e n s i l en-
c io e l p ú b l i c o do laa t r i b u n a s s e r a dcs-
^ E l ^ ñ o r D E F R A N C I S C O : SI o l r a 
coea d i c e n a l g u n o s otroa e l e m e n t o s , no 
r e f l e j a n l a r e a l i d a d . S o n m a s a s m i n o r l t a -
> r í a s p r o f u n d a m e n t e c l e r i c a l e s . P o r eso 
y o he n e g a d o s i e m p r e , y m e g o a h o r a , 
que l a r e g l ó n v a s c o n a v a r r a p u e d a p r o d u -
c i r u n a g u e r r a c i v i l . 
Q u e r e m o s que l a e n s e ñ a n z a s e a p a r a 
•el a l u m n o y no este u n a v í c t i m a de a q u ó -
" ' p e ^ t r l n r l r l a e n s e ñ a n z a del c a s t e l l a n o 
o c f / i o n a r F a u n p e r j u i c i o a ^ u c l l o a q u * 
e m i g r a n a l l e n d e loe m a r e s o a o t r a re 
• S e V ñ o l a , y a que se v e n a n i m p o s l -
h i l l t adon p a r a d e s e n v o l v e r s e . 
E n n u e s t r a e n m i e n d a so cont i ene l a so-
b e r a n í a d ¿ E s t a d o y l a e n s e ñ a n z a del 
í n o m l of ic ia l d<> la R e p ú b l i c a , u n i v e r s a l , 
y p o r tanto , m á s ú t i l . A d e m a , pí l a en-
m i e n d a se c o n v i e r t e e n p r e c e p t o c o n . U -
de todos los g r a d o s en e l i d i o m a o f i c i a l 
de l a R e p ú b l i c a . " 
V e n g o — d i c e — c o n el á n i m o c o n t r i s t a -
do, y n o s é s i p o d r é c o n t e n e r m e , p o r q u e 
no e s toy a c o s t u m b r a d o a los c a m b a l a -
c h e s y a l a s t r a n s a c c i o n e s de los p a r -
t idos. 
P e r o d e b a j o de los p a r t i d o s h a y a g r u -
p a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s . E n t r e e l la s h a y 
d e m a s i a d o s c a t e d r á t i c o s . P e r o y o q u i e r o ¡ s i e t e p l a z a s , s i n m a t r i c u l a r , c o c h e de-
l i b e r t a r m e t a m b i é n de este p r o f e s l o n a - m o s t r a c i ó n . A d m i t o c a m b i o . A G E N C I A 
l a c u l t u r a c a s t e l l a n a . 
E l s e ñ o r M A U R A : Y a lo s é que l á t i g o , que, l i b r e c a d a c u a l de l a e l e c c i ó n 
e n s e ñ a r é i s . ¡ N o f a l t a b a m á s ! P u e s , s i i d e los t é r m i n o s p o l í t i c o s en que se p l a n -
no. ¿ q u é i b a i s a e n s e ñ a r ? ( A p l a u s o s . ) I t e a n los p r o b l e m a s , me e x t r a ñ a y m e p a -
Se d i r i g e a l s e ñ o r G u e r r a d e l R í o y ¡ r e c e , a d e m á s , u n e r r o r , que h a b l e s u so-
lé p r e g u n t a q u é h a p a s a d o p a r a que l a ñ o r i a en n o m b r e del e s p a ñ o l i s m o . Y es u n 
m i n o r í a r a d i c a l , que el d í a a n t e r i o r ha-1 e r r o r , y al n o ae t r a t a r a de s u s e ñ o r í a 
b i a a n u n c i a d o que v o t a r í a la e n m i e n d a d i r í a que e r a u n a pif ia ( R u m o r e s ) opo-
de l a m i n o r i a s o c i a l i s t a , no l a h a y a vo- n e r el s e n t i d o e s p a ñ o l l s t a f r e n t e a l auto -
l a d o hoy . ¡ n o m l a t a . S u s e ñ o r í a no t iene d e r e c h o a 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : P r e g u n - d e c i r que es m á a e s p a ñ o l l s t a que n a d i e , 
te s u s e ñ o r í a a los s o c ' a l i s t a s p o r q u é ¿ C ó m o puede d e c i r que v o t a r á n en c o n -
no v o t a r o n a y e r el vo to p a r t i c u l a r p r e - i t r a de l a e n m i e n d a de l s e ñ o r U n a m u n o 
s e n t a d o p o r n o s o t r o s . ( G r a n d e s r u m o - a q u e l l o s que e s t i m e n i n d i f e r e n t e el que 
r e s . ) e l E s t a d o t e n g a o no i n t e r v e n c i ó n en l a 
E l s e ñ o r M A U R A : M i deseo es que ¡ e n s e ñ a n z a e n C a t a l u ñ a ? ¿ Q u i é n le au to -
ante este p r o b l e m a , que e n t r a ñ a i n d u - r i z a p a r a d e c i r e s o ? 
dable g r a v e d a d , se s e p a d ó n d e e s t á c a d a E l s e ñ o r M A U R A : E l d i c t a m e n , q u e 
uno, p o r q u e el pueb lo t i ene d e r e c h o a dlce que "ol E s t a d o p o d r á . . . " 
saber lo , d e j á n d o n o s de p a s t e l e s . E l J E F E D E L G O B I E R N O : Y o lo que 
E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T : (don digo es que h e m o s hecho , o h a n h e c h o , , ^ 
E d u a r d o ) : H a y q u i e n h a s ido c o c i n e r o u n a r e v o l u c i ó n ; que h e m o s t r a í d o , o h a n j J 5 
an tea que f r a i l e . i t r a í d o , q u i e n s e a , l a R e p ú b l i c a , y que H 
E l s e ñ o r M A U R A : ¿ P o r q u i é n lo d ice é s t a , e n t r e o t r a s c o s a s , t i ene que r e s o l v e r H 
s u s e ñ o r í a ? ¿ P o r q u i é n lo d i c e ? el p r o b l e m a c a t a l á n , y s i no lo r e s u e l v e , 
m-u iii.«.i!i'a!iiii«-iiiBWB,i¡¡iii:ii;'i'.i;«,i«:«,i:iia^« ' 
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_ l a R e p ú b l i c a h a b r á f r a c a s a d o , a u n q u e 
" ' v i v a c i e n a ñ o s . ( R u m o r e s . ) 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L L U J O 
L a R e p ú b l i c a e s t á o b l i g a d a a h a c e r ho-
n o r a los c o m p r o m i s o s c o n t r a i d o s c o n 
r e s p e c t o a C a t a l u ñ a , e n t r e otros , p o r el 
m i s m o s e ñ o r M a u r a . \ 
Y s i e n d o a s í , ¿ c ó m o v a m o s a a d o p t a r 
u n a C o n s t i t u c i ó n que c i e r r e l a p u e r t a a 
los E s t a t u t o s , que p r e j u z g u e l a c u e s t i ó n ? 
No p o d e m o s n i debemon h a c e r o t r a c o s a 
que lo h e c h o c u a n d o ae h a p r c s p n t a d o 
l lamo. I R E O . G L O R I E T A S A N B E R N A R D O , 3 . ¡ u n c a s o a n á l o g o . E s t e es mi c r i t e r i o y I 
7 
L o s m i n a r o s s o c i a l i s t a s v o t a r o n a fa- O B R A S D E L P I L A R 
vor ; loa d e m á s m i e m b r o s del G o b i e r n o , 
en c o n t r a . 
U n a e n m i e n d a d e l 
g r u p o f e d e r a l 
S U S C R I P C I O N E N M A D R I D 
L i s t a 277. D o n A n g e l D e l g a d o , 100 pe-
s e t a s ; u n a devota , 5; u n a devota , 5; do-
ñ a A n a M a r í a L ó p e z de V i d a l , 10; d o ñ a 
E l s e ñ o r C R E S P O a p o y a u n a e n m i e n - G l o r i a L ó p e z de G ó m e z P a m o , 10; d o ñ a 
da de l g r u p o f e d e r a l , en que se n lde q u e i P o l o n i a C u e v a a , 20; don E n r i q u e M e d i n a -
"las e n s e ñ a n z a s , en todos s u s ' g r a d o s . . v 6 1 " * . f i E - F - devoto de l a V i r g e n , 50; 
s e r á n d a d a s p o r el E s t a d o e s p a ñ o l . L a s ¡A- c - 10 • don N i c o l á s A l f a r o , l u ; d o ñ a 
reg iones a u t ó n o m a s q u e d a n a u t o r i z a d a s :A9unci<in I b a r r a , 10; P . F., en sellos, 5; 
p a r a c r e a r c e n t r o s de e n s e ñ a n z a , e n l o s : J - p- S ' 278,15; N . M . , 100; h e r m a n o s L u -
H que se e x p l i q u e en s u i d i o m a o d i a l e c t o " J c i a n o y M a r t a S á n c h e z , 10; don A n t o n i o 
N N o s o t r o s — d i c e — n o p o d e m o s p e r m i t i r S i c r * ' i b ' > " t ñ o r i t a a de l a V i l l a , 5; s e n o r i -
•< que se h a g a de e s t a c u e s t i ó n de l a en- ta de L - s- R - 10; u n a m a d r e que pide 
P s e ñ a n z a u n c o m b a t e de l e n g u a s . P o r e s o ! u n a Jfrac la , 2,50; u n devoto, 25. T o t a l , 
390.951,65 pese tas . 
» * * 
Z A R A G O Z A , 2 2 . — L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
del " ñ l m " M e t r o - G o l d w y n - M a y o r 
• 5nal, no q u e d a n c e r r a d a s l a s p u e r t a s 
^ n r r c S u e a n ! , a r ^ e 0 T - S o l s p a r t í c u l a -
r l s t a s d ice , d i ñ á n d o s e a los c a t a l a n e s -
p o d r i a l s p e r j u d i c a r n o s a n 
feo^ra^o^asca.avarros 
P e r o e s t a c u e n t a e s t e r r i b l e ! 
. B a l 1 ¡ es0 n o e s n a d a . L a s e m a n a p a s a d a s í q u e h i c e u h a q u e m e 
a T o s ^ r q u e i a s u s t é ' y o m i s m o . N o l e d i g o a u s t e d m á s . 
("Pass injy; S h o w " , L o n d r e s ; 
H h e m o s v o t a d o c o n t r a la e n m i e n d a de l se 
M ñ o r U n a m u n o . 
Q j L a c u e s t i ó n de e n s e ñ a n z a , c o m o todas 
H j l a s de s o b e r a n í a , deben c o r r e s p o n d e r a l las o b r a s del P i l a r a l c a n z a hoy l a s u m a 
M | p o d e r c e n t r a l . A q u í se a l z a u n a s o l a voz, de 4.002.414,85 p é s e t a s . 
R* i l a de C a t a l u ñ a , y s i se I m p u s i e r a , este p r o b l e m a t e n d r í a u n a s o l u c i ó n un i la te -
M l f a l . C u a n d o l a s r e g l o n e s e s t é n en condl - f11" c.0,?l n u e 6 t ! a f n m i e n d a loa . e n t l m i e n -
H i c i o n e s de p a c t a r , en tonces p o d r á r e v i - t o | , / n t ^ m o s j l * ^ i 1 " " , „ 
C ' s a r s e l a C o n s t i t u c i ó n ; pero e n t r e t a n t o : . E 1 s e n ° r ^ U I Z ^ E S , por l a C o m i -
P f r R i ñ o podemos I m p e d i r a las r e g l o n e s que 1310n'JCont83tf que e3t* no a c e p t a la en-
r ü l G n i l P r J K f l P C n i P l T J I M ; e n f l 9 ñ e n . Y esto ea lo flue se h a c e M e n I m i e n d a , pues to que y a h a r e c h a z a d o o t r a s 
L i m U I J C i a d U C g U C I I d g l n u e s t r a e n m i e n d a : a b r i r c a u c e p a r a e s l s1 f f1 m l s m 0 " P l r i t u . c o m o l a del s e ñ o r 
n n r ATtfTTA vxnw •<! a s p i r a c i o n e s r e g i o n a l e s . , U n a m u n o . 
p o r A N I T A P A G E M ^ ^ ¿ ^ g debe tpnder E l s e n o r C R E S P O rec t i f i ca , y dice que 
( L a g u e r r a c o n todo s u c r u d o H : V P r B a l i d a d y n o a e n c e r r a r s e en u n r i n d l s c r e P a n de l a e n m i e n d a del s e ñ o r U n a -
r e a l i s m o ) . B c ' * n . m u n o ' p orq u e en é s t a ae e s tab lece l a 
a i X X X Z I I X X X r r X X r i n . I N n s o t r o s - t e r m i n a - - n o t r a t a m o s de he- e n s o í í a n 2 a M c a s t e l l a n o p a r a el c a s o en 
que l a r e g l ó n no lo h i c i e r a , por eso vo-
— • t a m o s en c o n t r a . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A M A 
p r e g u n t a s i se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n , y 
¡ s u r g e n voces c o n t r a d i c t o r i a » . 
C r e o — « f i a d * el a e ñ o r B e s t e l r o — q u e es-
t á clal-o que se r e c h a c e . 
L o a D I P U T A D O S f e d e r a l e s : 1N0, no! 
V o t a c i ó n n o m i n a l . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
¿ D e s e a n que se e f e c t ú e , e f e c t i v a m e n t e , 
v o t a c i ó n n o m i n a l ? 
E l aeftor A Y U S O (don H i l a r l o ) : O r d i -
n a r i a , y b a s t a . 
S e e f e c t ú a l a v o t a c i ó n , y l a e n m l e i v i a 
q u e d a r e c h a z a d a por 90 votos c o n t r a 72. 
S e a p r u e b a e l d i c t a m e n 
S I G U I L L E R M O T E L L H U B I E S E J U G A D O 
A L G O L F 
• ( " N c b c l s p a l t c r " , Z u r i d i j 
be 
d e l a C o m i s i ó n 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
I a n u n c i a que no h a y p r e s e n t a d a s m á a 
e n m i e n d a s y que ae v a a p a s a r a d i s c u -
t i r l a t o t a l i d a d de l a r t i c u l o . 
1 E l s e ñ o r C O M P A N Y S : L o s d i p u t a d o s 
de e s t a m i n o r í a que t e n í a n p e d i d a l a 
p a l a b r a r e n u n c i a n a e l l a . 
| T a m b i é n r e n u n c i a n los que l a t e n í a n 
p e d i d a en c o n t r a . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
¿ S e a p r u e b a el a r t i c u l o 48? 
V a r i o s D I P U T A D O S p i d e n q u « te de 
l e c t u r a a l a r t i c u l o . 
^ ™ s p « u 6 s de l e í d 0 P o r el s e ñ o r R U I Z 
F U N E S , q u e d a a p r o b a d o en v o t a c i ó n 
o r d i n a r i a , p o r 143 votos c o n t r a 07 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , 
d f t f p u é l do a n u n c i a r que Q u e d a t e r m i -
E L - Y o , y o l a a s e g u r o i u s t . d . P r s c i s a m s n t e t r a - V . 
| P a r l a m e n t o y a l a P r e H i d ^ n r i a de l a R e -
1 i p u b l i c a , se c o m e n z a r á n a d i s c u t i r hoy , 
E S P I R I T U M E R C A N T I L 
E L L A . — S í , a m i g o m í o ; t o d a s e s a s p r o m e s a s s o n m u y 
n i t a s ; ¿ p e r o q u i é n m e a s e g u r a . . . ? 
b a j o a c o m i s i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s C o m p a ñ í a s d e S e j r u r o s ^ ^ ' ^ n t o y i,, p , m, , r , f¡0 la Re. 
1 T L c K l r c " P a r í s » P - « ¿ i % ' , S a c o 1 , r , o n z a ' á n a d l w j u t l r h o y 
x u r e , l a n s j U e v a n t ó l a s e s i ó n , a laa n u e v e en p u n t o 
3 I A J ? R r D . — A f i o X X I . ~ N A r a . 8.941 
E L D E B A T E 
V l e m e * 23 d s o c t u b r e de 1 ^ . 
H o y , l a í ú t a l i d a d d e l o s t í t u l o s I V y V 
S e h a n i n s c r i t o p a r a e s t e d e b a t e c u a t r o o r a d o r e s . E l 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a i n t e r v e n d r á e l m a r t e s 
C O M E N T A R I O S A L A A C T I T U D D E L S E Ñ O R M A U R A 
" L a G a c e t a d e l N o r t e " 
E l p r e s i d e n t e d a l a C á m a r a , en su ĥ Í. Ímb̂ da c o n v e r s a c i ó n c o n los pe-
> od i s ta s , d e s p u é s de l a s e s i ó n , h i zo l a s 
s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
— N a d a m á s s i n o que m i I m p r e s i ó n es 
s e ñ o r L e r r o u x t u v i e r a que i n t e r v e n i r en 
los p a s i l l o s o r d e n a n d o a s u s c o r r e l i g i o -
n a r i o s lo que d e b í a h a c e r s e . E n ese m o -
mento , i n c o r p o r a d a y a a l d i c t a m e n l a 
e n m i e n d a de l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z 
s i o n a ^ s i d 0 « c h a z a d a p o r l a C á m a r a 
i n ^ d s r n í n n l ^ Í Ü ? ^ ' ptn.,ramos ^ de los s o c i a l i s t a s y a c a b a b a de vo-
d e s n u / s d . , a p a c l b l e s ^ t é c n i c a s . S i t a r s e en c o n t r a de l a dol s e ñ o r U n a m u -
vfenp m . ^ H . , g r T 5U0 a s r m a n f l ^ ™- F a l t a b a a ú n l a de los f e d e r a l e s 
v iene q u e d a r a n a p r o b a d o s los dos t í t u l o s 
l a C O M t l t u c l Ó n q u e d a r í a c a s i a p r o b a d a , 
pues lo d e m á s t iene m e n o s i m p o r t a n c i a . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á ' el debate de to ta l i 
rlnd s o b r e es tos dos t í t u l o s : c u a r t o y 
qu in to . H a s t a a h o r a h a y c u a t r o o r a d o r e s 
i n s c r i t o s , p e r o e s p e r o que h a b r á u n de-
4 ? fln?Plio' P u c s « t r o s me h a n a n u n c i a -
no t a m b i é n s u deseo de i n t e r v e n i r . 
C o n t e s t a n d o a p r e g u n t a s de u n per io -
d ls fa d i j o que el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
ee h a b í a m a r c h a d o a y e r , y no e s p e r a b a 
r e g r e s a r h a s t a el m a r t e s . 
•—Como no c r e o que t e r m i n a r á m a ñ a -
n a este debate , p o d r á I n t e r v e n i r e l m a r -
tas. E n c a s o de que no f u e r a a s í , p o d r í a 
t o m a r p a r t e i n t e r v i n i e n d o en l a d i s c u -
s i ó n de u n voto p a r t i c u l a r o de u n a en-
m i e n d a , y y o t e n d r í a m u c h o g u s t o en 
d e j a r l o e x p l i c a r a u voto c o n t o d a a m -
p l i t u d . 
D e s p u é s , e l s e ñ o r B e . j t e l r o ee r e f i r i ó 
a l a s e s i ó n de l a t a r d e , y d i jo : 
— Y a h a n v i s t o u s t e d e s l a d i s c u s i ó n de 
hoy , q u e h a s ido b a s t a n t e v i v a , p e r o en 
r e a l i d a d no h a t e n i d o g r a n d e s d i f i c u l -
l a d e s . Y o c r e o que no se d e b i ó t r a t a r es-
to a p u n t o c o n a p a s i o n a m i e n t o , pero , s i n 
e m b a r g o , se c o n o c e que l a t r a d i c i ó n h a 
p e s a d o sobre n o s o t r o s y no se h a podido 
h a c e r que se d i s c u t i e s e c o n s e r e n i d a d . D e 
todoe m o d o s , t a m p o c o h a s ido m u y g r a n -
de l a p a s i ó n . 
E l s e ñ o r L e r r o u x , an te el g i r o que to-
m a b a n l a s c o s a s d e c í a a s í a u n g r u p o 
de r a d i c a l e s : 
— E s n e c e s a r i o que todos los r e p u b l i -
c a n o s f o r m e m o s u n f r e n t e ú n i c o , p u e s 
no v a m o s a s e g u i r en todo m o m e n t o l a 
p o l í t i c a de los s o c i a l i s t a s , a u n q u e esto 
no s e a i r c o n t r a el los . P o r r a z o n e s de 
p o l í t i c a no h e m o s v o t a d o e s a e n m i e n d a 
(se r e f e r í a a l a de l s e ñ o r U n a m u n o ) , y 
eso que se a p r o x i m a m á s que n i n g u n a a 
n u e s t r o c r i t e r i o . A h o r a p r e s e n t a n o t r a 
e n m i e n d a los f e d e r a l e s y h a y que pro-
c u r a r que, a l d e f e n d e r l a , lo h a g a n c o n 
a r d o r , p e r o que l a r e t i r e n s i n p e d i r vo-
t a c i ó n , p u e s s i no, n o s o t r o s t e n d r í a m o s 
que v o t a r e n c o n t r a y a q u í lo que es ne-
c e s a r i o a t o d a c o s t a es que los r e p u b l i -
c a n o s n o nos d i v i d a m o s , s i n o que for-
m e m o s u n f r e n t e . N o s o t r o s t e n e m o s que 
v o t a r e l d i c t a m e n . 
E n es te s ent ido , e l s e ñ o r L / e r r o u x d l ó 
las o p o r t u n a s ó r d e n e s a los f e d e r a l e s . 
E n o t r o g r u p o , y r o d e a d o p o r n u m e r o -
sos d i p u t a d o s , el j e f e de l G o b i e r n o h a -
c í a e l s i g u i e n t e c o m e n t a r i o : N o c o m -
p a r t o n i p u e d o c o m p a r t i r , l a a c t i t u d de 
M a u r a , q u i e n no t i ene d e r e c h o , d e s p u é s 
de h a b e r e s t a d o e n el G o b i e r n o h a s t a 
h a c e p o c o s d í a s , a eso. H a p r e t e n d i d o 
c o n u n a t e n a z a , l a de s u d i s c u r s o , d i v i -
d i r l a s f u e r z a s r e p u b l i c a n a s . E s t o , yo , 
c o m o je fe de G o b i e r n o , e s t a b a ob l igado 
a e v i t a r l o , y c r e o q u e lo he c o n s e g u i d o . 
E l j e f e de l a m i n o r í a c a t a l a n a , s e ñ o r 
C o m p a n y s , d i j o a los p e r i o d i s t a s que e s t a 
m i n o r í a h a b í a t e n i d o que h a c e r g r a n d e s 
e s f u e r z o s p a r a n o i n t e r v e n i r d u r a n t e el 
l a n c e M a u r a - A z a ñ a , y que no lo h a b í a n 
h e c h o , r e q u e r i d o s p o r los a l tos p r e s t i g i o s 
de l a C á m a r a . 
L o s m i s m o s r a d i c a l e s no o c u l t a b a n e l 
d i s g u s t o que les h a b í a p r o d u c i d o l a po-
s i c i ó n a d o p t a d a p o r l a m i n o r í a e n este 
E n e l C o n s e i o d e m i n i s t r o s d e h o y 
s e t r a t a r á d e s u r e a p a r i c i ó n 
B I L B A O , 2 2 . — E n v i s t a de l a a l t u a o l ó n 
c r e a d a a los r e d a c t o r e s y d e m á s p e r s o -
n a l de " L a G a c e t a de l N o r t e " , s u s p e n d i -
do y a h a c e dos m e s e s , l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a de B i l b a o y el S i n d i c a t o p r o -
f e s i o n a l de p e r i o d i s t a s , h a n e n v i a d o u n 
e x p r e s i v o t e l e g r a m a a l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , a l m i n i s t r o de H a c i e n d a , 
c o m o s o c i o de n ú m e r o c^ie es do l a s dos 
e n t i d a d e s p e r i o d í s t i c a s l oca l e s y a l m i -
n i s t r o de E s t a d o , c o m o p r e s i d e n t e d a l a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de M a d r i d , en 
s ú p l i c a de q u e se a c u e r d e en el p r ó x i -
mo C o n s e j o de m i n i s t r o s l a r e a p a r i c i ó n 
de " L a G a c e t a d e l N o r t e . " 
R e s p u e s t a d e P r i e t o 
B I L B A O , 22. — L a A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a del m i -
n i s t r o de H a c i e n d a , que es soc io de n ú -
m e r o de l a m i s m a , c o n f i r m a n d o el que 
a y e r e n v i ó a l S i n d i c a t o p r o f e s i o n a l , re i -
t e r a n d o c o n todo i n t e r é s s u a p o y o p a r a 
l a r e a p a r i c i ó n de " L a G a c e t a de l N o r t e " . 
A ñ a d e el s e ñ o r P r i e t o que este a s u n t o 
s e r á l l e v a d o , p r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a , a l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s que se c e l e b r a r á . 
D e s a p a r i c i ó n d e u r f s e m a n a r i o 
B I L B A O , 2 2 . — L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
de S i n d i c a t o s O b r e r o s de V i z c a y a , q u e 
e d i t a b a e l s e m a n a r i o " E l T r a b a j o " des -
de 1928, h a e n v i a d o u n a c a r t a a los d i a -
r ios loca les , en l a que d ice que p o r h a b e r 
s ido a m o n e s t . u l o p o r t e r c e r a v e z c o n l a 
s u s p e n s i ó n p o r c o n c e p t o s no a g r a d a b l e s 
a l g o b e r n a d o r , pre f i ere d e s a p a r e c e r a 
r e c i b i r el p a l m e t a z o c o n s i g u i e n t e e n c o n -
t r a de l a l i b e r t a d q u e se p r e d i c a . A ñ a d e 
que d e s a p a r e c e de l a c i r c u l a c i ó n p a r a I r 
a s u m a r s e a l a a g r a d a b l e c o m p a ñ í a de 
o tros c o l e g a s , a u n q u e c o m o el los o b r a 
c o n t r a s u v o l u n t a d de t r a b a j a r . 
H u e l g a d e t r a n v i a r i o s h o y 
e n S e v i l l a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
P E T I C I O N E S D E L A M A R I N A 
M E R C A N T E 
A n t e s d e l a s e s i ó n 
A" p r i m e r a h o r a de l a t a r d e , a n t e s de 
e m p e z a r l a s e s i ó n , c o n t i n u a b a n r e a l i z á n -
dose g e s t i o n e s p a r a l l e g a r a u n a f ó r m u l a 
e n el a r t . 48, r e l a t i v a a l a e n s e ñ a n z a en 
l a s r e g i o n e s a u t ó n o m a s . L o s r a d i c a l e s no 
se r e u n i e r o n , poro e l s e ñ o r L e r r o u x d i jo a 
p r i m e r a h o r a que e l los no se o p o n í a n a l a 
e n m i e n d a de los s o c i a l i s t a s n i I b a n a vo- l  S E V I L L A , 2 2 . — M a ñ a n a a l a s doce em-
t a r e n c o n t r a p o r h a b e r l a p r e s e n t a d o los debate . A d e m á s , m u c h o s de el los no s e j p e z a r á l a h u e l g a de t r a n v í a s . E l s e r v i -
s o c l a l i s t a s . L o que h a c e m o s — a g r e a p — e s r e c a t a b a n e n a t a c a r a l j e f e d e l a m i n o - c i ó q u e d a r á i n t e r r u m p i d o p o r c o m p l e t o , 
b u s c a r u n a f ó r m u l a que v o t e n tocTOs los | r í a y o t r o s a l j e f e de l G o b i e r n o . E l i 
e l e m e n t o s r e p u b l i c a n o s y en eso se e s t á s e ñ o r A z a ñ a v o l v i ó a h a b l a r c o n los pe - i 
a h o r a y p r o b a b l e m e n t e c o n é x i t o . r i o d i s t a s a l final de l a s e s i ó n y p u s o e l 
L a C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n se r e u n i ó ¡ s i g u i e n t e c o m e n t a r i o : 
p a r a t r a t a r de es te a s u n t o y d e s p u é s de — L a v o t a c i ó n y el r e s u l t a d o de l de-I 
u n a a m p l i a d i s c u s i ó n se a c o r d ó m a n t e - b a t e m e p a r e c e c o s a j u s t a y e q u i t a t i v a ! G I J O N , 2 2 . — C e l e b r ó r e u n i ó n l a A s o -
n e r el d i c t a m e n p r i m i t i v o en v i s t a d e ' p a r a E s p a ñ a y p a r a C a t a l u ñ a . A g r e g ó e l a c i ó n de c a p i t a n e s y p i lotos de l a M a -
que todos los m i e m b r o s t e n í a n p r e s e n t a - que p o r lo d e m á s , ol i n c i d e n t e c o n el se- r i ñ a m e r c a n t e y l a A s o c i a c i ó n de N a v i e -
dos d i s t i n t o s vo tos p a r t i c u l a r e s y a s i m i s - ñ o r M a u r a no l e n í a i m p o r t a n c i a a l g u n a , ros , p a r a t r a t a r de l a p e t i c i ó n que tie 
P e t i c i o n e s d e l a M a r i n a 
m e r c a n t e 
M . P r e n t í s s B . G i l b e r t , c ó n s u l g e n e r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
G i n e b r a , q u e h a s i d o d e s i g n a d o p a r a r e p r e s e n t a r a s u p a í s , e l c u a l 
h a r e c i b i d o l a i n v i t a c i ó n d e c o l a b o r a r a l o s t r a b a j o s d e l C o n s e j o d e 
l a S . d e N . p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o e n t r e C h i n a y J a p ó n 
mo, l a s m i n o r í a s s u s c o r r e s p o n d i e n t e s 
e n m i e n d a s . > 
E n m i e n d a d e l o s f e d e r a l e s 
non p r e s e n t a d a , los p r i m e r o s de a u - | ¥ / 1 * L * * * * ! . » / * J . * 
L a P 0 S Í C Í 0 n d e l S e n O r M a i i r a m e n t ó de sue ldo . N o se l l e g ó a. u n a c u e r - | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 6 V I S 1 0 1 1 1 S 1 3 . Q C V l l O l T l c l 
F r a c a s a e n B a r c e l o n a l a h u e l g a d e t r a n s p o r t e s 
E l S i n d i c a t o d e l r a m o h a s i d o c l a u s u r a d o . N u m e r o s o s d e t e n i d o s 
p o r e j e r c e r c o a c c i o n e s . U n c e n s o d e l o s q u e q u i e r e n t r a b a j a r ^ / 
V u e l v e a a d q u i r i r a c t u a l i d a d j a c u e s t i ó n d e l p u e r t o f r a n c o ^ 
( C r ó n i c a telefónica de n u r s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 2 . — H a v u e l t o a a d q u i r i r a c t u a l i d a d l a c u e s t i ó n del p u n i ó 
f r a n c o de B a r c e l o n a . U n c o n c e j a l de l a L l i g a R e g i o n a l i á t a , el s e ñ o r B a u a l l i , h * 
p l a n t e a d o en el A y u n t a m i e n t o un debate a c e r c a de t a n i m p o r t a n t e t e m n qu*> 
a f e c t a de u n modo p r i m o r d i a l a l p o r v e n i r de B a r c e l o n a . T o d o s los a s u n t o s g r a v e s 
y de v i t a l I n t e r é s p a r a l a c i u d a d , que se s u s c i t a n en l a s s e s i o n e s m u n i c i p a l e s , « o n 
p l a n t e a d o s p o r los c o n c e j a l e s de l a L l i g a , que de ese m o d o p r e t e n d e n r e c o n q u i s -
t a r el f a v o r de los e l e c t o r e s en c o n t r a s t e c o n l a l a b o r de l a m a y o r í a de E ' q u e r r a , 
d e m a s i a d o a b s t r a í d a p o r u n a d e m a g o g i a a j e n a por c o m p l e t o a l s e r i o g o b i e r n o de 
l a c i u d a d . E s este u n a s p e c t o p i n t o r e s c o de l a p o l í t i c a l oca l . E s t a vez la L l i g a , 
a d e m á s de c o n s e g u i r p o n e r de r e l i e v e l a i n c a p a c i d a d a d m i n i s t r a t i v a de E s q u c r i H , 
h a l o g r a d o que l a m a y o r í a d e s a u t o r i z a s e a l a l c a l d e , s e ñ o r A y g u a d é , que h a b i ó de 
un « n p r é s t i t O de 22 m i l l o n e s p a r a el p u e r t o f r a n c o , c o n el que p e n c a b a a l i v i a r 
este inv i t -rno l a c r i s i s de los s i n t r a b a j o . E s t e deba te a c e r c a del p u e r t o f l a n c o 
h a t e n i d o l a v i r t u d de d e s o r i e n t a r a l e s c a s o n ú m e i ' o de c i u d a d a n o s que se p r e o c u -
p a n de e s t a s c u e s t i o n e s y que q u i e r e n e s t a r a l t a n t o de e l l a s . P o r q u e d e s p u é s 
de q u e se h i zo u n c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l de a n t e p r o y e c t o s y los t é c n i c o s c.-pa-
ñ o l e s r e d a c t a r o n el p r o y e c t o de f in i t ivo y se e x p r o p i a r o n t i e r r a s y se h a h e c h o u n 
p l a n e c o n ó m i c o y h a s t a se t i e n e r e d a c t a d o el p l i ego de c o n d i c i o n e s p a r a la s u -
b a s t a de l a s o b r a s , etc. , etc. , se h a b l a a h o r a de l a o p o r t u n i d a d de h a c e r l a s o b r a s 
y de e n v i a r u n o s t é c n i c o s a e s t u d i a r l a s v e n t a j a s y u t i l i d a d denlos p u n i ó - fr - .r i -
cos e x t r a n j e r o s , c o m o s i f u e r a n p o c o s los e s t u d i o s d e t a l l a d i s i m o s y l a m E r n o n a 
de l v i a j e que h i c i e r o n p o r c u e n t a de l C o n s o r c i o de l p u e r t o f r a n c o , u n I n g e n i e r o 
de C a m i n o s y u n f u n c i o n a r i o de H a c i e n d a , p a r a e s t u d i a r en s u a s p e c t o a c m u n i s -
I r a l i v o y t é c n i c o de c o n s t r u c c i ó n , los p u e r t o s de A m b e r e s , C o p e n h a g u e , 11 c u -
b u r g o y B r e m e n . 
N o es pos ib le p e n s a r que l a c o n s t r u c c i ó n de l p u e r t o f r a n c o p u e d a s e r v i r por 
a h o r a de a l i v i o a l a c r i s i s de l t r a b a j o . E l p r o y e c t o (que se e l a b o r ó a p r o v e c h a n d o 
las s u g e r n i c i a s de l c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l de a n t e p r o y e c t o s ) , e s t á t o d a v í a p e n -
d i e n t e de i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a y a i n f o r m e del A y u n t a m i e n t o , J u n t a de O b r a s del 
puer to . C á m a r a de C o m e r c i o , etc. L u e g o h a b r á de p a s a r el e x p e d i e n t e a M a d r i d 
a e s t u d i o de los t é c n i c o s del m i n i s t e r i o de F o m e n t o , que h a b r á de p e d i r i n f o r m e 
a los de M a r i n a y H a c i e n d a . V u e l t o el p r o y e c t o a p r o b a d o a B a r c e l o n a , se t e n d r á n 
que c o n c e d e r p o r lo m e n o s t r e s o c u a t r o m e s e s de p lazo de s u b a s t a p a r a la eje-
c u c i ó n de l a s o b r a s , y a s i t r a n s c u r r i r á todo el I n v i e r n o , s i n que se puoda d a r 
a c o m o d o en el p u e r t o f r a n c o a los v a r i o s m i l l a r e s de o b r e r o s que. p e r m a n e c e r á n 
s i n t r a b a j o . 
O t r o m o t i v o de d e s c o n c i e r t o p a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a es l a z a r a b a n d a de m i -
l l ones de que se h a b l a c o n r e s p e c t o a l p u e r t o f r a n c o . C i e r t o que el p r o y e c t o to ta l 
jes ĉ e c i e n m i l l o n e s de p e s e t a s , p e r o p a r a i n v e r t i r e s ta c a n t i d a d h a b í a de h a b e r s e 
c o n s t r u i d o u n o s v e i n t e k i l ó m e t r o s de m u e l l e . L a p r i m e r a fa?p , la ú n i c a que se 
p e n s a b a por el p r o n t o c o n s t r u i r (y que c o m p r e n d e el c a n a l de e n t r a d a , u n a p a r t e 
de l c a n a l p r i n c i p a l y l a d á r s e n a de i n d u s t r i a , a c u y o final se s i t u a r á la p i a n 
r e f i n e r í a de p e t r ó l e o s ) i m p o r t a s ó l o 27 m i l l o n e s de p e s e t a s y no debe e x i g i r y a 
d e s e m b o l s o a l g u n o de l A y u n t a m i e n t o ni del E s t a d o , y a que p a r a e l lo el C o n s o r c i o 
t i ene s u s r e c ü r s o a a p r o b a d o s en el c o r r e s p o n d i e n t e p l a n e c o n ó m i c o . 
L o l a m e n t a b l e de es te g e n e r a l d e s c o n o c i m i e n t o s e r á que se d e s a p r o v e c h e l a 
o p o r t u n i d a d de l a a c t u a l c r i s i s m u n d i a l ( y a f u é d e s a p r o v e c h a d a l a de l a g u e r r a 
e u r o p e a ) , en p e r j u i c i o de u n a o b r a i n t e r e s a n t í s i m a p a r a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a y 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a B a r c e l o n a , e n c u y o p u e r t o a c t u a l es h o y m a t e r i a l m e n t e i m -
pos ib le por f a l t a de e s p a c i o e s t a b l e c e r s i los , f r i g o r í f i c o s , g r a n d e s d i q u e s y a s -
t i l l e r o s m o d e r n o s . 
Y t a m b i é n es l a m e n t a b l e que se a l a r m e a l a o p i n i ó n h a b l a n d o de u n e m p r e s -
.t ito de '22 m i l l o n e s de p e s e t a s p a r a i n i c i a r l a s o b r a s de la z o n a f r a n c a , c u a n d o 
;en r e a l i d a d , el c o n s o r c i o debe t e n e r m e d i o s p r o p i o s pr .ra d a r ñ n a la l l a m a d a 
i p r i m e r a fase , que s e r á u n p u e r t o s u s c e p t i b l e de s e r u t i l i z a d o i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
¡ t o d a s l a s n e c e s i d a d e s de l c o m e r c i o . — A n g u l o . 
ido. en v i s t a de ello l a A s o c i a c i ó n de C a -
A b o r d a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s d e s p u é s p i tanes , p i lo tos y m a q u i n i s t a s h a p r e -
de s u i n t e r v e n c i ó n en el s a l ó n de se s io - s e n t a d o e l oficio de h u e l g a . 
:nes, q u e p r o m o v i ó t a n t o s c o m e n t a r i o s , i lj i j i ' j 
I d o n M i g u e l M a m a h i z o l a s a i t n i i e n t « a H u e l g a Cíe D r a Z O S C a i d O 
' L a e n s e ñ a n z a en todos s u g r a d o s s e - i m a n i f e s t a c i o n o s -
r á d a d a p o r el E s t a d o e s p a ñ o l L a s r e - , _ L a - c o n t e . s l a i . l ó n >del p r e s i d e n t e h a 
L o ? f e d e r a l e s e n t r e g a r o n a l a M e s a , 
a T e r n e r a h o r a , l a s i g u i e n t e e n m i e n d a : l ^ " ' e l ' ^ a u i r , ~ l M a l g u l t e i M A S A D H E S I O N E S D E L A P R E N S A D E P R O V I N C I A S A L A C A M P A Ñ A 
F r i r í i ^ l a h u p l n - a d e ' c u a d r a 3 a , l i s i t u a d a s a otro g r u p o de 
h r a c a s a l a n t i e i g a q e o b r e r o s qiie a l l l u a b a j a b a n . A l s a l i r 68-
ios c o m e n z a r o n a d i s p a r a r los p r i m e r o s , 
t r a n s p o r t e s A c u d i é r o n l o s g u a r d i a s de A s a l t o que p u -
s i e r o n e n d i s p e r s i ó n a los a g r e s o r e s , s in 
rBSLietta 
g l o n e s a u t ó n o m a s q u e d a n a u t o r i z a d a s | s i ¿ ¿ d e s a t o l l a y ' f u e w T d é t ó i f ñ y a d a m & s j L 
p a r a c r e a r c e n t r ^ de e n s e ñ a n z a env í o s , h e c h a c o n . g r a n ( l e s t e r n i j l a n z a y o no t e n - G I J O N , 2 2 . — R e s p o n d i e n d o a l a c u e r d o 
( \ l e ñ o de p i i n n r a p l a n a ) 
B A R C E L O N A 2 2 — E l g o b e r n a d o r c i v i l que h u b i e r a d e s g r a c i a s que l a m e n t a r -
í a m o s c u á n d o l l e g a r á el final y los m o - h a m a n i f e s t a d o ' que se h a I n t e n s i f l C & l u Se h a n r e g i s t r a d o . c o a c c i o n e s en o t r o á 
H e m o s de u n i r n o s p r e s c i n d i e n d o d e c o n - m<>nto3 t t i í ; t M <l"e p a s a r e m o s . D e b e m o s M t r a b a j o ' en ei p u e r t o y que la s i t ú a - ' m u c h o s l u g a r e s de la c i u d a d , 
que se e x p l i q u e en s u i d i o m a o d i a l e c - | g o que d e c ¡ r m á á qu< ? n a ^osa . L o que del d í a a n t e r i o r , los o b r e r o s de la J u n t a t i e n d a s ' p o r c u e s t i o n e s de r e g í m e n e s o I T T Z Z Z ^ ^ } ^ yV d t S d « Iue" c i ó n m e j o r a s e n s i b l e m e n t e . S e t i ende no S e i n t e n s i f i c a e l t r a b a j o 
. . . . . , I he s o s t e n i d o e n el e s c a ñ o r o j o no es u n a de o b r a s del p u e r t o se d e c l a r a r o n h o v en d o c t r i n a s de p a r t i d o , con u n solo n r o o ó - ^ q u e i m c i a i u n a p r o t e s t a Mrme. t a b l e m c n t e u n a p r o n t a n o r m a l i d a d ! L 
L a P O S I C I O n Cíe l a S m m O n a S f r a s e , s i n o u n a r e a l i d a d . Y o no t e n g o h u e l g a de b r a z o s c a í d o s . E n s u conse - s i to: r e f o r m a r l a C o n s t i t u c i ó n . . o r g a n i z a d a y sot e n a p a r a p e d i r l a r e v i - A r i a d | ó que ^ n c u a n t o a l a h u e l g a d i B V R C E I O N A ^ - L o s t r a b a j o s d é l 
n i n g ú n c o m p r o m i s o c o n este G o b i e r n o c u e n c i a , los i n g e n i e r o s se h a n p u e s t o a l E l f r e n t e ' 
to 
A m e d i d a q u e a v a n z a b a el t i e m p o no 
se v i s l u m b r a b a n i n g u n a s o l u c i ó n , p u e s 
t o d a s l a s f ó r m u l a s p r o p u e s t a s e n c o n t r a -
b a n o p o s i c i ó n e n u n o u o tro grupo , 
ni del p a s a d o , ni de l p r e s e n t e , ni de l p o r - h a b l a c o n el g o b e r n a d o r , c o n v i n i é n d o s e b a r i a v e r m u y 
v e n i r , m i e n t r a s lo p r e s i d a el s e ñ o r A z a - en que los g u a r d a s j u r a d o s de la J u n t a g r a n n ú m e r o 
ñ a . N o h a y d e r e c h o a t r a t a r m e de e s a | q u e c o b r a n d e r e c h o s p a s i v o s y q u e s o n e x i s t e n e n E s 
m a n e r a d e s p u é s de c o n v i v i r c o n e l l o s , c a u s a de l a a c t i t u d de ios o b r e r o s c e s e n í T o d o re trase 
s e i s m e s e s y de h a b e r h e c h o los s a e n f i - en aU3 p u e s t o s p r o v i s i o n a l m e n t e h a s t a re h a c e r s e i m . , . 
R o l d e n : l a c i o s q u e y o he r e a l i z a d o y que todos h a n que d e c i d a l a j w n t ¡ i D o i q ) U ¿ s de es to jos ^ C o n s t i t u c i ó n . H a y 
¡ ion ^ p u t o - v i s t o . N o es que v a y a a e s t a r en opos i - óbrtvos c e s a r o n en l a h u e l g a . l i . - n u m c n t e a C r i s t o , 
S á n c h e z Al-1 c l o n c o n s t a n t e , s i n o que r e c o b r o m i l i - E v a n g e l i o 
H a y que c o n f e s a r v a - m ;il ^ . . ^ ill(.i0 § | ^ lo h í d ^ M m i M , . , * L ? ? ! n ? ^ Í W í ! . ' - - ? ! * « J ? l i g a r o n a t r a b a j a r c o n o p e r a r l o s ? o c ¡ a l l > 
o b j e t o de d i s c u s i ó n p o r es te 
de los s o c i a l i s t a s , l a de A c c l 
c a n a r e d a c t a d a p o r el s e ñ o r 
b o r n o z y q u e c o n t a b a t a m b i é n c o n e l i b e r t a d de a c c i ó n 
a s e n t i m i e n t o de l a s m i n o r í a s c a t a l a n a , | U n p e r i o d i s t a le I n s i n u ó si n o c r e í a 
r a d i c a l s o c i a l i s t a y A l S e r v i c i o de l a R e - o p o r t u n o el m o m e n t o p a r a f o r m a r u n Z A R A G O Z A , 22.—Se h a d e c l a r a d o u n a n e r í a 
p ú b l i c a ; l a del s e ñ o r U n a m u n o , que sus- p a r t i d o p o l í t i c o , p e r o e l s e ñ o r M a u r a h u e l g a e n l a f á b r i c a de C e m e n t o s E n t e 
c r l b i a n t a m b i é n l o s s e ñ o r e s M a u r a y c o n t o s t ó n e g a t i v a m e n t e 
S á n c h e z R o m á n , y l a de los f e d e r a l e s . 
L o s s o c i a l i s t a s se m a n t e n í a n i r r e d u c -
t i b l e s y e.^to d i f i c u l t a b a el l l e g a r a u n a 
f ó r m u l a de a v e n e n c i a . M u c h o s de sus 
d i p u t a d o s m a n i f e s t a b a n de a n t e m a n o 
de a c u e r d o c o n el qU(. IV|0< m i s u , p r e m i o y s i no m í o h ó s no> « s r r e d i e r a n a dos o b r e r o * S s l Q Has taS( y pOI. h a b e r s e d e c l a r a d o en h « e i r ^ 
r n n í ü o + ^ o an 7 o . o , lo d e m á a d « ' « « « c o r t a r t e a toda c o s t a , puos no puo- de bl .azos c a í d o s , por o r d e n del c o m a n -
v ^ o n T l l C T O S e n t a r a g o z a ; H a b l a d e s p u é s de l a s r e l a c i o n e s de l ac- E1 eiM-lor 0 r l o l f u é o v a c i o n a d o t a n t o r e p e t i r s e en p a í s e s c i v i l i z a d o s . d a n t e de M a r i n a , u n c o n t r a m a e s t r e de 
t u a l e s t a d o de c o s a s c o n la f i a n c m a s o - i a l n n a ] c o m o en v a r j 0 3 p a s a j e s ' d e s u E n la B a r c e l o n c t a se d e t u v o a dos In i]a A r n i a d a c o n v a r i o s n ú m e r o s , d e s p u é s 
¡ d i s c u r s o . d i v i d u o s por t e n e n c i a de a r m a s s i n p ? r - de p c d i r r r f l , e r z o a ias f u e r z a s de S e g u -
L a s c u e s t i o n e s de r é g i m e n no p u e d e n A r e q u e r i m i e n t o del p ú b l i c o , que p r o - mis0- Se i m p e d i r á a t o d a c o s t a el uso r i d a d por s j o c u r i . ¡ a a l g ú n inr ident< \ se 
- f - . - ! ! _ F 0 _ . e n a c l ° r , .de I a s . d l f e r e n - ¡ s e p a r a r n o s , porque l a R e p ú b l i c a no tie- r r u m p e ^n u n a c l a m o r o s a o v a c i ó n , se ve de a r m a s s i n l i c e n c i a , s e a n q u i e n e s fuo pei.;;onaron e n el v a p o r " A r n o t e g u i M c n 
m í o bu p n m i e n d a s e r í a r e c h a z a d a p o r i m i e r v e n c i u n ue i s e n u i ¿ « n u i n c i e« « o - j 
C á m a r a y p a r a ese c a s o l a m i n o r í a ^ a t e d e l a r t í c u l o 48. se h a s e p a r a d o de l ffilSS 
S o T t S V a c í e r d o de a p o y a r l a e n m i . n - p a r t i d o r a d i c a l , h a b i e n d o v o t a d o c o n el ^ ^ ^ ^ í f ' ^ ^ ^ ^ i ^ 
, b a t  se 
' i 
s e ñ o r M a u r a . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s y 
d a d e l s e ñ o r U n a m u n o . 
D e s c a r t a d a l a e n m i e n d a de los s o c i a -
l i s t a s , q u e d a b a n , en p r i m e r t é r m i n o , l a 
de l s e ñ o r U n a m u n o y l a del s e ñ o r S a n -
c h o z A l b o r n o z , a q u é l l a m á s a l e j a d a que 
é s t a a los d e s e o s c a t a l a n i s t a s . 
E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s e r a e v i d e n t e 
que l a p o s i c i ó n de los r a d i c a l e s h a c i a de 
Pie e n l a b a l a n z a . E s t o s h a b í a n a c o r d a -
^ ó n de v i o l e í n c i f . , c o | l t r a un o b r e r o de l a V I T O R I A . 2 2 . - E 3 t a t a r d e a las s ie te j u n a s p a l a b r a s p a r a r e l a t a r ' a l g u n a s es- l a de a y e r . Se t r a b a j a en m u c h o s b u q u e s J — e r a c i ó n 'de d e s e m b a r c a r la " t r í p u l a c i ó ' i 
V- y - i : - a a v i u i e n c i o i e s que i n t e r e s a r í a ^ h a c e l e b r a d o en el t e a t r o de l a C a s a ¡ c e n a s d e s a r r o l l a d a s en el P a r l a m e n t o . , L a t r i p u l a c i ó n d e l " C a b o R o s a se ha ^ r e a i ¡ z ó t a m b i é n con otros , e n t r e ello; 
H a b l a n O r i o l y P i l d a Í n ; n o c a b í a s i n o c a l l a r ; p e r o p o r c o m p l a - de todos. itos o b r e r o s se h a b í a n n e g a d o a d a r v a 
c e r a los a s i s t e n t e s a l a c t o p r o n u n c i a r í a — L a s i t u a c i ó n dol p u e r t o es i g i i a l q u t | p 0 r a m a q u i n l l l a s do las g r ú a s . E s t a 
ion 
nú. t u i c u í u u c u ci i c t i t i u u c l . w u  . . . . . . ^ . . « . . ^ . « . J V. - ..^v.. ,»™ llOS 
ae i a d i r e c c i ó n de la .Sociedad q u e r e - S o c i a l C a t ó l i c a u n a c o n f e r e n c i a o r g a m - M a n i f i e s t a q u e e n t r e los d i p u t a d o s que d e c l a r a d o en h u e l g a de b r a z o s c a í d o s e 
s e r v a r a las p l a z a s h a s t a el l u n e s p r ó x i - / a d ; i p 0 r jos e l e m e n t o s c a t ó l i c o s e U - c l o - ¡ c o m p o n e n la m i n o r í a v a s c o n a v a r r a son i n t e r v i o n o n las a u t o r i d a d e s de M a r i n a , 
m o . S i ese d í a no a c u d e n a l t r a b a j o . au-i ,:e;. del c r i p ú t a d ó d o n J o s é L u i s de O r i o l , de loa m á s r i c o s los s e ñ o r e s c o n d e d d E n el " C a b o de P a l o s " h a s ido deteni-
t o n z a r a a l a e m p r e s a a a d m i t i r a los E1 t e a t r o e s t a b a a b a r r o t a d o de p ú b l i c o . ¡ R o d e z n o y O r i o l , los c u a l e s , a p o s a r de do u n I n d i v i d u o p o r q u e c o a c c i o n a b a a la 
n c u « n l l o n n 0 qU<? 10 RO, ic i ten' p e r t e n e z c a n o i p r e á i d i ó ei d i p u t a d o s e ñ o r P i l d a i n , a ; l e n e r g r a n d e s p r o p i e d a d e s en d i v e r s a s ; t r i p u l a c i ó n p a r a que s i g u i e r a l a c o n d u c -
b l t S t a i U l O g a l l e g o no a u n a o r g a n i z a c i ó n . L a d i r e c c i ó n h a t . u ¡ e n a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s G a n s o a , , p r o v i n c i a s , u n a vez a p r o b a d o s los a r t í c u - t a del " C a b o de R o s a s " . 
p r o m e t i d o c u m p l i r e s a o r d e n . E l gober- ; L e n g a r a n . E c h a n o v e , G u i n e a , E l i z a n g a - los a n t i r r e l i g i o s o s , m a n i f e s t a r o n : " A c a - A u m e n t a el t r a b a j o en l o s d e m á s sor 
^ l a v í e o o r a a o o v a r l a e n m i e n d a de los S e r e u n i e r o n n u e v a m e n t e los d i p u t a - n a d o r h a d i c h o a los p e r i o d i s t a s que no r a t e V B r e ñ a I s a ; y a no n o s i n t e r e s a d e f e n d e r n u e s t r o s v i c i o s . H o y t r a b a j a n 813 o b r e r o s ; se de^ 
^ . , 1 , 1 ; » r ioro a v o r v o l v i e r o n de s u dos g a l l e g o s y e s t u d i a r o n e l p r o y e c t o de e s t a d i s p u e s t o a t o l e r a r se c o m e t a n a c -
p a r l a m e n t a r i a s 
BoHnlUta '? ñ e r o a y e r v o l v i e r o n . 
s p c i a n s i a s , p e i u j g g l E s t a t u t o p a r a s u r e g i ó n . tos de c o a c c i ó n . 
S í ^ r a de o X l a e n m ? e n d \ del S e a p r o b ó p o r los p r e s e n t e s , que no R e s p e c t o a u n a v i s i t a de u n a c o m l -
, „ e i .an todos los d i p u t a d o s ga l l egos , pero l . s ion de l pueblo de A s í n , h a d i c h o que le 
s í l a m a y o r í a . S e h i c i e r o n en el texto h a n d a d o c u e n t a de que n u m e r o s o s v c -
l l g e r a s m o d i f i c a c i o n e s , que no a l t e r a n ' c i n o s de d i c h o pueb lo h a n i n v a d i d o los 
s u s t a n c i a l m e n t e e l s e n t i d o de l a propues - c a m p o s a l e g a n d o m e j o r d e r e c h o que los 
t a de E s t a t u t o . / p r o p i e t a r i o s p a r a u s u f r u c t u a r l o s . E l go-
L o s d i p u t a d o s ga l legos a c u d i r á n el b o r n a d o r les h a d i c h o que c o m o e s t o f e s 
p r ó x i m o d o m i n g o a L a C o r u ñ a , y a l l í i m á b u s p i l ega l , h a r í a uso si e r a p r e c i -
p r e s e n t a r á n e l E s t a t u t o en u n a r e u n i ó n iso h a s t a de l a s f a c u l t a d e s que le otor-
a l a que a s i s t i r á n l a s c u a t r o D i p u t a d o - ! g a ]a i ey de D e f e n s a de l a R e p ú b l i c a . 
limi a. uci>...*-v-' — —" 
s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , es d e c i r , de los 
c a t a l a n i s t a s t a m b i é n , con lo c u a l r e s u l -
t a b a u n c a m b i o t o t a l de p o s t u r a . E s t o 
f u é lo que m á s se c o m e n t ó on los p a s i -
l los d u r a n t e el t r a n s c u r s o de l a s e s i ó n 
f u é a d e m á s obje to de g e n e r a l e s c e n -
L o s c a t a l a n e s 
y 
s u r a s . 
L o s d i p u t a d o s c a t a l a n e s r e a l i z a r o n 
n u m e r o s a s g e s t i o n e s c o n los r e p r e s e n -
t a n t e s de o t r a s m i n o r í a s c o n el fin de 
l l e g a r a u n a r r e g l o . L o s p e r i o d i s t a s I n -
t e r r o g a r o n a l m i n i s t r o de E c o n o m í a p a -
r a c o n o c e r s u o p i n i ó n 
E l s e ñ o r O r i o l c o m i e n z a c o m b a t i e n d o | ! n t e i ( i s e s m a t e r i a es; que h a g a n lo que c a r g a n 20 b u q u e s e i n t e r v i e n e n 36 c a r r e -
los a r t i c u l o s 14 y 24 de ,1a C o n s t i t u c i o n h " 1 6 1 a n -Con n u e s t r a s t } 6 1 ™ 5 • Y es que t i l l a s y 70 c a r r o s . S e e m p i e z a » n j t a t 
y d a n d o c u e n t a de l a l u c h a e n t a b l a d a ' f . ; í t . o s i n o r e s s a b e n c o l o c a r e ., i d e a l r e - c i e r t a d e s o r i e n t a c i ó n e n t r e los o b i e r o s 
por ta m i n o r í a p a r a c o m b a t i r l o s , q ^ e j " S l o * * p o r e n c i m a de todos los idea l e s h u e l g u i s t a s . 
• u l m i n ó en l a noche en que se a p r o ^ f «AOS; P ^ u n M * * ^ p a r a e l lo . , y D e t e n i d o s D O r c o a c c i o n e s 
la d i . s o h i c i ó n de l a C o m p a ñ í a de J e a í w y a l p V ^ l c o P1 o r í u m p e en u n a c l a m o r o s a 1 
ta i n c a u t a c i ó n de s u s b ienes y que q u e - j ü \ ' ( U>n- , , . , , , . B A R C E L O N A , 2 2 . — H a n s ido deten idos 
L u e g o de d e c i r que todos d e b e m o s s e r d ó uu s u s p e n d i d a la e s p a d a sobre l a s de-i V " " ^ " ij i .c li-uw.̂  u e j * » u u a l a ] i c i a D a v i d C u e s t a , E n r i q u e 
m á s O r d e n e s r e l i g i o s a s , p e r o a l fin vi-1 a p o s t ó l e s de n u e s t i a d o c t r i n a p a s a a m a - ^ t ^ 1 y R a f a e l F e r r e r . L o S dos p r l 
m o s c o n s a t i s f a c c i ó n c ó m o se nos f u e - i P ' ^ V 5 1 ' que el . t a coJ) 1 " t ' m m a U 1 e n i m e r o s son d e l e g a d o s del S i n d i c a t o en a u 
es r e c a u -
el c a b o R o c h e y el c a b o R a s o . A l p r i n -
c ip io los m a r i n e r o s se n e g a b a n a desem-
b a r c a r , pero no t u v i e r o n m á s r e m e d i o 
que o b e d e c e r a l a a u t o r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a I b a r r a ha a n u n c i a d o que 
desde m a ñ a n a c o n t r a t a n u e v o p e r s o n a l . 
E n u n v a p o r l l a m a d o " J u a n M s ag.^y' 
se h a proced ido t a m b i é n a d e s e m b a r c a r 
l a t r i p u l a c i ó n . 
H a n r e a n u d a d o el t r a b a j o lo? © p a r a -
r los de las f á b r i c a s de v i d r i o de B a d a -
lona . S i n e m b a r g o , no h a n e n t r a d o to-
d a v í a los o b r e r o s de la f á b r i c a de v i d r i o 
p lano . 
U n c e n s o d e l o s q u e 
q u i e r e n t r a b a j a r 
I n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d e r á a prepa-ln0;5 de l b a r r i o de M o v e r á de Z a r t 
r a r e l o p o r t u n o r e f e r é n d u m p a r a p o n e r 
el p r o y e c t o e n l a s c o n d i c i o n e s r e g l a m e n -
t a r l a s que p e r m i t a n e l e v a r l o a las C o r -
tes, a An de que é s t a s lo d i s c u t a n y 
— M u y s e n c i l l a — c o n t e s t ó — ; c o m P l e t a " ¡ a p r u e b e n t a n p r s n t o c o m o h a y a n a p r o -
m e n t e s o l i d a r i z a d o c o n m i s c o m p a n e r o s | b i i d o el c a t a ] ¿ n i 
de C a t a l u ñ a . L o s d i p u t a d o s que no e s t á n c o n f o r m e s ! # 
— E n t o n c e s , c a s o de que l a C á m a r a i con e l E g t a . u t o no a s i s t i e i on a l a r e - l [ y [ i t i n ( J g 
no a c c e d i e r a a lo quo. p r e t e n d e l a mi - u n i ó n . D o n B a s i l i o A l v a r e z , que se h a -
n o r í a c a t a l a n a , ¿ s e i r í a u s t e d d e l G o -
b i e r n o ? . 
— E s a s n l l d a r l d a d i n t i m a — r e s p o n d i ó 
el s e ñ o r N i c o l á u — l o d ice todo. 
u n i e n d o otros d i p u t a d o s que com- '1* C á m a r a a a l g u n o s d i p u t a d o s e x t r e - ( o b u s e s t r a n v ¡ a s . E 1 t e r c e r o . 
i e r o n n u e s t r a l u c h a h a s t a el n ú m e - " ^ " j . . en*f« e,los a l g u n o s s o c i a l i s t a s , y ( i . ldor de c u o t a 3 del m i s m o s i n d i c a t o en B A R C E L O N A . 2 2 . - E r s e ñ o r A n g u c r a 
í a v a s c o n a - : h a podido a p r e c i a r que m u c h a s v e c e s n o ,og emp]oados de a u t o l m s e s . E j e r c í a n to- ide S o j o h a r e c i b i d o a los p e r i o d i s t a s e n 
d e f e n d e r e l hrW en e l los m a l a fe, s i n o f a U a d^ c o m - ( i 0 3 coacc ionp3 paI .a que el p 0 r s o n a l d e ¡ 3 U d e s p a c h o of ic ial . H a d i c h o que en (-1 
nes g a l l e g a s y los A y u n t a m i e n t o s m a s - T a m b i é n m a n i f e s t ó q u e se h a e n t e r a d o ! P a r t . l e r ° " - r r — — •. r - [ i 
i m p o r t a n t e s de l a r e g i ó n . ¡ d e que el S i n d i c a t o U n i c o de c a m p e s i - ! 1 0 de o9- D i c e tlue l a f » * * * ^ v a s c o n a r j ^ P ^ » V ^ ^ . j W W c m m ^ e ^ n o j l p í e m p l e a d o s de a u t o b u s e s . E j e r c í a n to - ¡ de S o j o h a l e c i b i d o a los p e r i o d i s t a s e n 
f u é a la C á m a r a v a r i a 
l i a b a e n f e r m o , e n v i ó s u a d h e s i ó n , 
L o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s 
e s t u d i a n t e s e n 
S e v i l l a e l d o m i n g o 
p u e d a p u b l i c 
o tro C ó d i g o d e n t r o d e l c u a l p o d a m o s a l d e s a m p a r a r a l a m 
v i v i r e n p a z c o n n u e s t r a s c o n c i e n c i a s , r í a . E l C o n g r e s o — d i c e p a z 
SI se h u b i e r a ex ig ido el 
¡ n o n a v a s c o n a v a - i — E n l a c a l l e dc lo3 C a s t i l l e j o s un í j n i - 1 2 1 * ; 0 0 0 ,itl'oa d u r a i V e el d í a . 
se c o m p o n e de ^0 de o b r e r o s e s p e r ó a l a s a l i d a de u n a s ! . K n el^ G o b i e r n o c i v i l se e m p o z a r á n a 
n a n a el c e n s o de o b r e r o s que q u i e r a n 
t r a b a j a r on el p u e r t o . E n v a r i o s s i t i o s 
L o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s a c o r d a r o n a y e r 
dos m i t a d e s u n a de o l las la f o r m a n los q u o r u m p a r a 
por los s e ñ o r e s V a r g 
r i z , O r t e g a y G a s s e l ( E d u a r d o ) y A r -
« * » 
E l Jefe de l a m i n o r í a c a t a l a n a , s e ñ o r 
C o m p a n y s , v i s i t ó a l pros idonto de l a C á -
m a r a p a r a q u e le d iese c u e n t a del o r d e n 
e n q u e se v a n a p r e s e n t a r a d i s c u s u m 
l a s e n m i e n d a s a l a r t í c u l o 48. E l s e ñ o r 
C o m p a n y s I n d i c ó a l s e ñ o r B c s t c i r o quo 
s c g u r a m p n t e dos d i p u t a d o s d c l a m m p -
r í a c a t a l a n a i n t e r v e n d r í a n e n el debato 
p a r a e x p l i c a r el voto. E l p r é n d e n t e lo 
r e s p o n d i ó que no h a b í a i n c o n v e n i e n t e en 
el lo, p u e s t o que a d e m á s t o m a e l propn-
s i t o de d s r l a m a y o r flexibilidad a e s ta 
c u e s t i ó n . , 
S e a c e p t a l a e n m i e n d a 
d e S á n c h e z A l b o r n o z 
— ~ A y e r se r e u n i ó el g r u p o v i t i v i n í c o l a 
A n t e la n e c e s i d a d d c o n c o t r a r u n a e l s e c r e t a r i 0 i s e ñ o r M a n t e c a , se 
f ó r m u l a p a r a s o m e t e r l a a l l ^ ' 1 8 ' " " ; ^ ! f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e r e f e r e n c i a : 
p u e s de e m p e z a d a l a s e s i ó n , v o l v i ó a ^ r e u n i y r í de hoy i d e s p u é s de r c -
r e u n i r ? e l a C o m i s i ó n de C n n 3 h ; 1 I ^ n n , . 0 V H 5 t r a r l a s a d h e s i o n e s de d o n A n t o n i o 
p o r fin a c o r d ó a c e p t a r la1 e n m i e n ? a ° f ' ; G u a l l a r t y d o n B a s i l i o A l v a r e z , d i p u l a -
s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , m c o r p o r a n r t o i . i l ^ ^ Z a r a g o z a .y O r e n s e , se e s t u d i ó 
a l d i c t a m e n . 
S E V I L L A 2 2 — H a s ido a u t o r i z a d o n o i i v a n o s ; p e r o a h o r a , a l d l s c u r t l r s e la r e - el m á s c o m p l e t o o r d e n , s i n que h u b l e t a 
it>o oa^innoa v -il e fecto se n o m b r o un o r a r a n el d o m i n g o p r ó x i m o los estu-1 , . 1 , : f l l~» 
. ' o r ^ u V t i tt<Sr* a i ^ * ¡ L t * ,*mc<*. B l . A * * * $ 4 P a s a luego a o c u p a r s e de i voto ffi^^í^^^haí L ^ c a m p a n a e n l a P r e n s a 
n^o^n M p d i n a v o u e e s t a r á , c o m p u e s t o v a l a p r o m e s a , p o r s u p a r t e , de a d o p t a r i n i ñ o y d ice que l a d i s c u s on de este i l ,a , 1 ^ B ' e ^ i , ^ . ,7 , ' ' . uu i . • 
n o ^ T o s S i e s ^ T í g a l . B a r n é s . 5 o m á - todas fas m e d i d a s n e c e s a r i a s a fl/ de , p u m o d i v i d i ó V i o l e n t a m e n t e a l a C W j j ^ vraJ°salen3l ^ J ^ ^ t T o Í " e P « > V i n C i a 8 
que n o se m e z c l e n e l e m e n t o s e x t r a ñ o s r a , p r o d u c i e n d o t e r r o r y a n g u s t i a en a l - e l . r a a u a i e s , que p i e v L o u i j o vau\ que p i e n s e n de d i s t i n t a m a n e r a y p r o - g u n o s , que t e m e n l a i n t e r v e n c i ó n de i a i g r a c e j o — q u e puede a c a b á r s e l e s l a g a s o 
m u e v a n a l g ú n d i s t u r b i o . 
E L C O R R E O D K Z A M O R A 
E s t a l l a u n a b o m b a 
B A R C E L O N A , 22 .—A p r i m e r a h o r a d « 
es ta n o c h e h a e s t a l l a d o en la P l a z a de l 
H e y u n a b o m b a . L a d e t o n a c i ó n c a u s ó 
g r a n a l a r m a en los a l r e d e d o r e s , pero no 
o c u r r eron d e s g r a c i a s persom- l e s . A c u d i ó -
les ! " E s t a m o s , p u e s , en* l a h o r a en « Ü e f f i ¿ " m n í í ^ f T ^ . 1 6 de S c g u r i -l i n a . E n c a m b i o a los v a s c o s , lo que i c s i *¿>a\.t M- _ 
£ £ l n ? w 5 Óon Ü h f « A t . Al idn u í « n í a e r a el e l e v a d o s e n t i m i e n t o r e l l g l o s o . ' n u e s t r o e s p í r i t u debe u n i r s e e s t r é c h a - , , ^ a ñ o s o s . S e h a c o m p . o b a -
lo m a n i f e s t ó , c o n s e m b l a n t e p á l i d o , u n ' a SUC(>dkIo , a filt|mjt n o c £ e de m e n t e c o n ol del R o m a n o P o n t í f i c e , s i n : ° ^ n n - A n COlOCad0 ftl ™ 
la i n r i l - i l " m 7 n ' ,n f'e a r o n a . on u n l u g a r p r o x l -
ti g a s . 
P o r ú l t i m o , l a m i n o r í a a c o r d ó d i r i g i r -
se a l G o b i e r n o p a r a quo, en v i s t a d c l a 
s e r i e de c a r g o s que se h a c e n c o n t r a a l -
g u n o s h o m b r e s de l a R e p ú b l i c a , por a c u -
m u l a c i ó n de p u e s t o s , se v a y a a u n a r e v i -
s i ó n y s i es p r e c i s o a u n a r e o r g a n i z a - F e d e r a c i ó n de e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s b a - j y a h o r a l i a r á n L d t a o tros vc-nue F - g » ! ^ de a-quelios- a r t í c u l o s porque ñ o h a - o f r e c e r d i s c u l p a s , e n c o g i m i e n t o s o temo-
c l ó n c o n obje to de e v i t a r d i c h a s a c u m u - JO l a p r e s i d e n c i a de don A n o m o R a - c o n s o l i d a r l a . k x l i o r t a a l a l u c h a » ^ K v T t l I O ¿ l l S t a S S a l n t ? r v o n i r on a 1 ^ " . a fin áé a c t u a r on l a m i s m a i n t e n -
lac lowea . v e r a . A s . s .« u n de legado de l a a u t o n - m u j e r v . t o n a n a . y d i c e q u e l a m u j e r ^ r e d a c t a r el ú l t i m o d i c t a - ^<«ad y con l a m i s m a e n e r g í a que é\ 
D e S a l a m a n c a d i D u t a d o d e ' la m i n o r í a r a d i c a l a l t e r - i 
f . . . i j • i ,,-.r • » - I su n e r m a n e n c i a en las C o r t e s , que r e c u - QU6 'a i r i a l d a d de n u e s t r a fe o ^ 
m i n a r l a s e s i ó n , a l d e c i r l e : " V e i n t e anos,3"_ J ' c l f " . ,'a3 >•". 4"̂  íccu ,̂  . . , . . „ . , ' " mo a l M u s e o de la C o r o n a h2 Am»a« 
r r i e r o n a l a p e t i c i ó n de v o t a c i o n e s no- I e I e n c i a de n u e s t r a v i d a an te los a ta - „ i A . „ ^ " ' o n a ae A r a g ó n , 
S A L A M A N C A , 22.—Se h a r e u n i d o l a i h e m o s e s t a d o p a r a t r a e r l a R e p ú b l i c a 
L a f a b r i c a c i ó n d e a l c o h o l e s 
L ^ P U ^ . o i i " i n a l e s . y e l lo p a r a d i f i c u l t a r la a p r o b a - ques que se d i r i g e n a la I g l e s i a , p u e d a n 1 ' " í 1 ^ a l a C a P i l l a S a n t a A g u e d a . 
e i t  p a i a | ^ ! ? m ^ „ . . , ; „ , , , „ „ A „ ^ n̂ nfro  H U r t r . ü í 0 r . n < r , r r . i n r , f  L'os c a s c o s s o n de g r a n t a m a ñ o H a n 
c a u s a d o d e s t r o z o s en v a r i a s t i endas . L o s 
c r i s t a l e s de l P a l a c i o de la C o r o n a de 
dad . L a s d i s t i n t a s .secciones p r o c e d i e r o n debe a l c r i s t i a n i s m o s u e m a n c i p a c i ó n <»« ^ ' s e J ^ S ^ ^ t o u S ^ J P ^ p W m ^ ^ T a V M ^ H a ' J ¿ « « ^ s « h a n roto c a s i todos, y t a m -
a d e s i g n a r s u s d i r e c t i v o s que son los l a s e r v i d u m b r e ; que R o m a no p u d o v e n - : ¡ l i m i t a r o n a f o r m u l a r S v e r ^ de los principio,-; s a g r a d o s del cato- b t é n * * dc «as c a s a s v e c i n a . . eapec ia l -
i l g u I e n t e 8 : _ D e r e o h o : J a i m e S t ó ^ i ^ ' » ' " ™ u n a t i e n d a de a n t i g ü e d a d e s 
d a en f r e n t e . U n o s v e c i n o s h a n m a -
tado que, poco a n t e s de e s t a l l a r , un 
ore d o c i a a o t ro : " Y a p o d é i s h a c e r 
p o r lo que es n e c e s a r i o t l g b a j a r c o n s a - fpndpr a l a C o m ^ ¡ ^ de J e g ¿ é j tas y l o g í t l m a s " . que no h a y n i n g u n a c r i a t u r a - . P o r los 
c i i f l c i o , c o n a b n e g a c i ó n , p a r a d e j a r e x - ; e r a r e p u b H c a n o ; pero c a t ó l i c o , que h a b í a , ^1 e j e m p l o lo h a n i n i c i a d o y a los d i p ú - c a s c o t e s h a l l a d o s , se t iene el 
a r r i e s g a d o s u f o r t u n a y s u v i d a p a r a t a ( « o s a g r a r i o s y v a s e n n a v a r r o a , c o n T m - ^ " " ^ u ^ n i p r i t o de que e r a de h i e r r o 
t r a e r l a R e p ú b l i c a y q u e no se a v e r g o n - zar>do s u a c t i v a p r o p a g a n d a p a r a pedir Cundido y d e b í a e s t a r e n v u e l t o en u n a 
z a b a de a r r o d i l l a r s e a n t e el confe sor . lri r e v i s i ó n d e l t exto c o n s t i t u c i o n a l . " m e d i a o te j ido s e m e j a n t e . U n n i ñ o al 
. " D I A R I O D E V A I . r . V C I A " ' | h u ! r de ' a e x p l o s i ó n , so c a y ó y se o a u s ó 
T r a b a j o i n t e n s o y s e r e n o . ' "1* S e g u n d a r e v o l u c i d í t , l a que h o m o ' « s l o n e a leyes on la n u c a . 
ped i to el c a m i n o a l t r i u n f o de n u e s t r o s 
no l a a b s o l u t a e l i m i n a c i ó n de l m e r c a d o i d e a l e s 
r r p e U c i ó ñ l o r m u l a d a p o r l a C á m a r a de S ^ ^ ^ , ^ c l d r V c é U c o * a T u í t e t e L " " T r a T a a c o n t i n u a c i ó n de l a f a m i l i a y i t r « e r I  >' *<> « e r - f n d  s  c t i  r  a r a e ir A n d i d o  e í a e s t r e e l t  e   
C o m e n t a r i o s a l a i n t e r v e n - | C o m e r c i o dc Log:rono y Ia « E x p o r t a d o r e s de v i n o s de H a r o sobt o ^ p ^ j ^ j j de v i t l v i n i c u l - l b a j o l a p r o t e c c i ó n de l K ? t a d o , c o n el 
• ' i i M a n r n ' o r g a n i z a c i ó n de l C o n s e j o r e g u l a d o r a * torec.vdP V a l d e p e ñ a s . " ¡ d i v o r c i o , que es el d i s o l v e n t e de l a f a m i -
V C n C l O n C i e i S e ñ o r i V I a u r a i u n a m a r c a v i n í c o l a , a c o r d a n d o q u e los ^ \yt% n0 obt iene s i n o e l d e s a m p a r o . E n 
D e s p u é s de l a I n t e r v e n c i ó n de l M f i o r | « ^ ^ « i ^ ^ j l ^ ^ ^ ^ ^ X l E l m i e V O d i r e c t o r í i e l T i m b r e | c u a n t o _ a J a e ^ e ñ a n z a , m ^ i ñ e s t a q u e • 
M a u r a V de l d i s c u r s o c o n que 
le contes - t ú a f o r m u l e n u n a p o n e n c i a a c e r c a oe b i e n se h a s u a v i z a d o a lgo el d i c t a m e n 
que 
A y e r m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n de l c a r - 1 a p r o b a d a , s i n e m b a r g o , , =e p r e t e n d e f o r , 
go d c d i r e c t o r g e n e r a l d e l T i m b r e d o n i j a r l a i n t e l i g e n c i a de l n i ñ o a gus to del I ce'r, c u i ü i d o sV a 7 > r ^ 
A g u s t í n Vi f i t ia lea . ¡ P o d e r . N u e s t r a d e f e n s a , l a de los v a s - 1 ' 
EJ] - o ñ o r V i ñ u a l e s ha n o m b r a d " s e c r » - / ^ n s , h a de e s t a r en p r o c u r a r m a n t e n e r 
t q i i o p a r t i c u l a r s u y o a don T o m á s O r - pu l a a c t u a l i d a d los m e d i o s que se c o n -
1 c e d a n a l a s r e g i o n e s p a r a e n s e ñ a r , 
rt , L , E n t r e l a « f r a s e s a m a b l e s c o n que sue -
o i o g i a d a a ^ ' ^ ^ i"^1 c o n i 0 n t a r i o s a l c o h o l e s s i e s t a f a b r i c a c i ó n l l e g a r a a t | | a 8 . e l C C C I O n e S e n L o q r O M O , ! ? z a h e r i r s e a los v a s c o s e n el 3 a l ó n de 
^ • j ¥ í t . Í S Í f < ? 2 S a l a n o s i c l ó n do ' d e s a r r o l l a r s e c o m o se p r e s i e n t e , a c o r d ó , _ _ _ _ _ _ _ _ ! s e s .ones , figura la de l l a m a r n o s c a d á v e 
dos ^ ^ ^ r S 0 ^ J \ ^ c f f ¿ \ e s U T o n i a n d o ' í á f a b r i c a c i ó n dc a l c o h o l 
U l T E n t o d o ^ l o f í r u p o . ^ e h a - de h e c e s y e l a n u n c i o de establee on ien -
i l l c s . L n t ( f 0 ; ' ;0aonSI. prno . l a s i l 0 de n u e v a s f á b r i c a s y a n t e el p e l i g r o 
c i a n v i v o s C O m e n t a r t o í p e r t u r b a d o r que s u p o n e la i n t e r v e n c i ó n ¿ ^ . ^ 2 5 ^ ^ 
i n d d e n c t e s ^ 1 d f b a t e L n *™*r ^ 1 n el raercado de u n a n u e v a , c l a s e de _ m 
_ — . de l e g r a r que no s e a s e g u n d a , s i n o u n í -
C a r i d a d p a r a « l a d v e w a r i o J í . t f C Tm ^ M g ^ » 1 ? , , ^ 
4 W ' 8 e o w i » " ~ ^ r - J ^ ' c o r r i U o S | i a m i n o r í a d e s p l e g a r stk m á x i m a e n e r -
v a S Í r i o m i a U d a a S f g c o m o t a m b i é n ! g i a p a r a i m p e d i r ̂ ^ K i ^ 
la de l jefe del G o b i e r n o , c u y o d e c u r s o | m ^ t e t a n antieconomica^p^^e^ 
VA g o b e r n a d o r , h a b l a n d o de este s u c e -
=0 c o n los p e r í o d l s t a B , h a d i c h o que. s i n 
d u d a , se pro tende . « e m b r a r el t e r r o r en 
l a c i u d a d . E s t a t e n d e n c i a e n t r a de He-
00 en la ley de D e í e n a a de la R e p ú b l i -
ca , P i e r d e n los p e r t u r b a d o r e s el t i e m -
po, puos no c o n s e g u i r á n s u in tento . E l 
G o b i e r n o no lo c o n s e n t i r á , y este G o -
I ) " ! n o c i v i l no r ^ a t . ' - u á n^^,, p a r a t er . 
m i n a r c o n los que ta l h a g a n . 
E n la J e f a t u r a do P o l i c í a se h i tr\-
d e c e p c i o n ó a m pocos d i p u t a d o s 
E n c u a n t o a los r a d í c a t e 
q u e e s t a b a n b a s t a n t e d e s c o n 
se d i o ^1 c a s o por p r i m e r a v e z que 
P o r ú l t i m o , se o c u p ó de u n a p e t i c i ó n 
P o r d e c r e , o l a - O ^ U " r » . y h a y , » , ^ ^ ^ t o T c á Z ' ^ t T S S & toS^^Zt^'Z^Z 
s, se v e í a I r e l a t i v a a l e m p l e o de v i n a g r e de v i n o c i r c u n s c r i p c i ó n de L o g r o ñ o , en l a va - D i c e l u e g o q u e e s t a m o s t o d a v í a en p i e - ¡ r ó r n ó T o r m i n 7 r ^ v l l n f r e ^ ^ ^ ^ ^ 
•cr tados y e n lo., usos de b o c a y p r e p a r a c i ó n d e j e a n t e o c u r n d a por f a l l e c i m i e n t o d c don ¡ n a e v o l u c i ó n , , q u e ' t e r n u n a r á e n , p e ? t q ^ se d i ^ n o n ^ 2 t f í ^ 3 
v e z que el c o n s u m o s , a c o r d á n d o s e p e d i r a l G o b t e r - M i g u e l V i l l a n u e v a . dos p e o r e s que los p r e s e n t e s , a in q L I d é ^ l S t r a b J a S Z Z ^ u , n 
10 es u n o de los m á s s o l i t a r i o s d e . B a r « 
I n í S d S y el i i J l ^ n S X 18 • l u n l 0 « él h a b l a tft ' a u t o " que 
i c n - in t en to h u i r a l o c u r r i r l a e x p l o s i ó n , y 
Ique h a s u f r i d o v a r i o s d e s t r o z o s . 
V i e r n e s 2 3 de o c t u b r e ir)31 ( 4 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I — N ú m . 6.341 
L a k e l g a d e A n d a k e s A t a q u e d e d o s m i l c h i n n s U L T í M A H O R a L a v a l h a l l e g a d o a S e i s m e s e s e n c a r c e l a d o s ! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
r " M i a l o s j a p o n e s e s U n c o m e n t a r i o d e l N u e v a Y o r k un escritoTTfavor de los películas nuevas E n M a l a q a y S e v i l l a , f o c o s p r i n c i 
p a l o s , e l c o n f l i c t o s i q u e 
e s t a c i o n a r i o 
• 
S e a c e n t ú a l a m e j o r í a d e l a s i t u a -
c i ó n e n t o d o s l o s d e m á s p u n t o s 
L A C . N . T . P R E P A R A 
R E F E R E N D U M 
U N 
J a p ó n e n v í a m á s a m e t r a l l a d o r a s y 
f u s i t e s a M a n d c h u r i a 
E f C o n s e j o d e G i n e b r a p i d e a J a p ó n 
l a r e t i r a d a d e t r o p a s 
" O s s e r v a t o r e , S E L E H A T R I B U T A D O U N G R A N -
D I O S O R E C I B I M I E N T O 
N U E V A Y O R K . 22.- E l j e f e de l C O -
H E R M A N O S M I R A L L E S 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó a y e r a 
los p e r i o d i s t a s y c o m e n z ó d i c i é n d o l e s que 
en a q u e l m o m e n t o m a r c h a b a a L e ó n en1 C o n s e j o de l a S . de N . h a "hecho p i i -
a u t o m ó v i l p a r a a s i s t i r a u n m i t i n . V o l - b l i c o e l t e x t o de l a r e s o l u c i ó n a d o p t a 
A V E N I D A : " E n f e r m a r a » 
1 • • ' d e g u e r r a " . 
S e h a d i r i g i d o a l Jefe de l G o b i e r n o el , F a r e c e que P O C * * P O O O Í ^ J g J ¡ 
R O M A , 22 . — " L ' O s s e n ' a t o r e R o m a - s i g u i e n t e e s c r i t o : c e d e r a l a d e m o l i c i ó n a e v 
no" p u b l i c a u n a r t í c u l o e n e l c u a l se  . 2 . - E I  l C o i < ' B x c « l e n t l 8 l n ) o s e ñ o r p r e s i d e n t e de l f r a n e M M ) ^ a r r a s a r Im t r m o a j r » * J 
m u e s t r a i m p r e s i o n a d o p o r l a s d e l i b e r a - b Í B r n o f r a n c é s , seftor L a v a l . h a a ido G o b i e r n o de la R e n r t b l l r a . d e a h a c e r l a s a l a m b r a d a s l e v a n t a d a s ^ 
c l o n e s a n t i c a t ó l i c a s do l a C á m a r a e i r ' • • " f í ^ o c p n u n r e n b i m l c n t o e s e n c i a -1 e scenR8 d „ £ r ^ 
P A R E C F O N F F ^ T F M H A P r r n r D A l n a ñ o l a " E l e r r o r c o m e t i d o c o n l a po- m e n t e c o r d i a l . E u m e d i o de l e s t r u e n d o « i d o n c l a l de V . E . c a l i f i c o c o " 1 ' " " i , , 11 ^ e r r a i a s casa.-? p r o d u c t o r a s q u i e r e n 
P A R E C E Q U E E S T E N O A C C E D E R A 1 p a ñ o l a . I d e r r o r c o m e t i d o c o n J P o d u c i d o lafl e n a s de todog los la n ^ m ^ , « n t e l a W ^ j ^ ff!^^ n u e v o s a s p e c t o s -
r ; . ' n a v i o s a n c l a d o s e n el p u e r t o , e l z u m - ™ . en 10 ^ c i * ™ ? ! " a l a m p a r 0 ^ I f f ^ T - • " 
l í t i c a de o f e n s a y p e r s e e u c l ó n e c l e s i á s -
G I N E B R A , 2 2 . - E n s e s i ó n p ú b l i c a , e l u t i c a ' es f v i d e ^ e c!.esde c u a l ( l u i e r P u n 
_ * ' I Trv rio, criara r*r»HTi^ri 
b ido de los a v i o n e s , l o s d i s p a r o s y a a j - l0Spudeegre£8; n u e l í í r p ^ r s o n a l i d a d de ^ l ^ a M l í t f U , «J a s p e c t o que s e expone 
la c o n t i e n d a h a s t a a p u r a r l o s todos. 
(18-12-03(1). , ' , v 
F i r F N C A R R A L . ( R i c a r d o C a l v o ) . 6,30. 
R o 7 a de M a d n d . m.30: L a v i d a c » 8ueno 
L A R A . — ( B u t a c a t r e s p e 9 e t a s ) . - 6 , 3 0 . 
T t i r r a en los ojos . N o c h e : N o h a y f u n -
r i M M U A ^ A B E L . n,30: E l pe l i gro r o 
J l X L o g r a n é x i t o ft^t^l«* 
10 30- E l pe l igro r Q ? a (8-10 » 3 i i . 
A K T O R I A . - - ( C a r r e r a de S a n J e r o n i -
de mo. 2S) " - A lae « .45 y 10.45: C o c k - t a l l de 
I ayj^or 
Z A R Z U E L A . - C . a O : L a p l u m a v e r d e . 
L o s h i j o s a r t t t i c l a l e s . 
R e f i r i é n d o s e aP c o m u n i s m o , c o n f í a en v a s de l a A r t i l l e r í a y l a s b a n d a s de m ú - ) u d i a n l e 8 gln d i a t l n c i o n e s n i b a n d e r í a s . 1 ^ egta p e l í c u l a : u n g r u p o de m u c h a - j CJBCO ^ pr^E.-A l a s 8.80: O r t o 
q u e se f o r m a r á e s p o n t á n e a m e n t e u n s i c a , el v a p o r " M a c ó n " c o n d u j o a l m u é - S e e n c u e n t r a h a c e t i e m p o h o n d a m e n t e ehft3 a m e r j c a í ? a a de i a e s c o g i d a io- fp8tlvRj o r g a n i z a d o p o r l a r e v l i W i y -
f r o n t e ú n i c o c o n s e r v a d o r y de o r d e n . He a l s e ñ o r L a v a l . a j - n i v i a d a por e l i m p a r t r a t o de exeep- . ^ v n n a l a g u e r r í i (.(WJ,o e n f e r m e - ; (.hi... E n h o n o r de ios nlrtoa, a 
" tres ' . . „ i n . i A n A n í i l e n t o s . l NTonn M e n d v V P S e d e l i n e a n a c t u a l m e n t e — d i c e — d o s ¡ K l m i n i s t r o f r a n c é s f u é s a l u d a d o poi < i ó n d e s f a v o r a b l e que se o b s e r v a con treM ' ^ cie'rto m o d o i n d e p e n d í e n l o s , ! o n a en^ly y P a m p c r t a 
L u i s , C a r l o s > ^ ' ¿ ^ de l á o r g a n i Z a c l ó n c e n t r a l de L o s g i l i o s . l a s f o c a * y 
E n M á l a g a y S e v i l l a , d o n d e c o m o es .que h a b í a t e l e g r a í i a d o a p r i m e r a h o r a 
s a b i d o r e s i d e n los focos, l a h u e l g a es- de l a t a r d e a s u G o b i e r n o e l t e x t o de 
t á e s t a c i o n a r i a . S i g u e n c i r c u l a n d o los c o - l l a r e s o l u c i ó n y q u e e s p e r a l a r e s p u e s t a 
r r e o s y se m a n i f i e s t a d e s a l i e n t o e n t r e l o s i d e N a n k i n . 
h u e l í r u i s t a s . E n todos los d e m á s p u n t o s 
A r g e n l i n i . 
f u l o p r o g r a m a , 
de c i r c o . E x i t o de 10 30: C r ; i n f u n c i ó n 
la" n u e v a c o m p a ñ í a y V a b a n q u e 
m e d i a d e ' l a m a c a n a . 1 ^ ^ ' n ü 3 S S í y4 JapÓn> í P r o P u e s t a a l a 
D e s p u é s d i jo que l a h u e l g a f e r r o v l a « e s t a s dos p o t e n c i a s . . . l a s e s ^ d V o D o a i r i ó n ' u n a de e l l a s e x t r e - ' e l s e ñ o r S t i i n s o n , el v i c e a l m i r a n t e , s e - ,de n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s : 
r í a s e g u í a d e c l i n a n d o . E l r e p r e s e n t a n t e de C h i n a h a c h c h ^ ^ e n e l P c a m p o q u e no a d m l . ^ r S t e l g e u r los c o m a n d a n t e s de l p u e r . j M a n u e l M . r a U j . e m o c l 6 n s e n l , ^ T i o j a . C o m o en t o d a s l a s p e l l c u 
• a te que e n n o m b r e de l r é g i m e n d e m o - ; to e i c 6 n 8 u de F r a n c i a , e t c é t e r a . ¡ m ; n t a l V c l a s e , n i u n noble p r i n c i p i ó l a s g u e r r e r a s a p a r e c e l a figura de l a la nueNa ^ Pjai _(A}fonao 
c r á t i c o y de l a l i b e r t a d , p u e d a h a c e r s e ^ a c o m i t i v a , f o r m a d a p o r n u m e r o s o s (,e h u m a n i d a c i i l0 quo n03 o b l i g a a d i r i - e n f e r m e r a y l a v i s t a h o r r i p i l a n t e ^ , ^ , , ^ 0 1 G 6 0 6 V — A l a s 4 t a r d o ( e x t r a -
o t r a c o s a q u e g a r a n t i z a r lo que e l l a l i a - a u m ó v i l e s , s e d i r i g i ó i n m e d i a t a m e n t e a l g i r n 0 g a y . E . S o n , t a m b i é n , m o t i v o s do h o s p l t a i ¿ e g a n g r e y s e h a n p r e s e n c i a - ; o r d i n a r i o ) T r e 9 g r a n d i o s o s p a r t i d o s , 
m a d e r e c h o s d e l p u e b l o y que c o n s i d e - A y u n t a m i e n t o . A p e s a r de lo t e m p r a - o r d e n l ega l que , s e g u r a m e n t e , no que- do m u c h o s ld i i i o s e n t r e h e r i d o s y e n f e r - p r j m e r o : a r e m o n t e . P a s i e g u l t o y Z a -
se a c e n t ú a l a m e j o r í a de la s i t u a c i ó n . ¿ 3 1 ] ^ ^ ^ , * P ^ ^ Í J f * 1 **JS?\ t a m á s s a g r a d o s que l o s de l a fe y tal W de l a h o r a , u n a g r a n m u c h e d u m - M a r á n d e s a m p a r a d o s por v u e s t r a L e r á l e s t a p e l í c u l a l l e g a u n poco t a r - b a l e t a c o n t r a U c l n y A r a m b u r u . S e g u n -
en G r a n a d a c i r c u l a n todos los t r e n e s d e ¡ h a pe l l d ° u n cofrto P l a z o P ^ r a e x a m i - j v i d a a C r ¡ s t i a n a E s t o s q u i e r e n i m - b r e se h a b í a e s t a c i o n a d o e n l a s c a l l e s , ' D i c h o s h e r m a n o s M i r a l es se h a l l a n en- » W * » ' « h ^ de l a d0 . a C C 3 t a - P u n t a . F é l i x y T r e c e t c o n -
v i a j e r o s , t a n t o en l a l í n e a de S u r c o m o f a r e l A u m e n t o , p e r o h a d e c l a r a d o , p r l m l r iS» B a t ^ reclino imí n ú - 1 e m p a v e s a d a s c o n lo s c o l o r e s f r a n c e s e s l c a r c e l a d o s desde el 10 de m a y o u l t i m o , de. ^ 0 J g « « « • » W « ^ " J S e g u n d í n y B a r r u t l a . T e r c e r o l a re-
en l a de A n d a l u c e s . A d e m á s , en el S u > r m i n a n t e m e n t e q u e e l G o b i e r n o J a p o - P ^ 1 ^ / ^ t a d o r e p u b l i c a n o u n a m i y s a l u d ó c o n aclamaTlo-W 0 , B ^ ? / 8 < ? * ^ ^ í ^ ^ Í S Í d S ' ^ ^ í i ^ m b a r í e o d ^ ^ h o s p i t a l monte M u g i r á y M a r i c h c o n t r a C h a c ó n 
c i r c u l a n todos los m e r c a n c í a s y no se n é s n o p o d r í a a c e p t a r que se fijara un1 8 s e c i a n a . . . . . mma n „ a \ n e * , i n a s o d e l s e ñ o r L a v a l a u e l l e e ó s e n o r P r e s i d e n t e , q u e les h a n i r r o g a d o , s e g u n j o a , d b o m b a r d e o de u n n o ^ ^ B e n g q e c h e a . 
h a r e g i s t r a d o i n c i d e n t e a l g u n o . C o n s t i - p l a z o p a r a u n a e v a c u a c i ó n de s u s tro-' P o r 0 t r a p a r t e e s t á n l a s f u e r z a s f e , " ^ . f d i P e ^ ° ^ " f ° r ^ a l d o ^ " e r f a p a r t e otros no m o n o s i m p o r t a n t e s g r a n - e8 a l m a g n í f i c o ; l a s n o t a s g u e r r e r a s , V » ^ p t n E S 
tuye u n a n o t a de n o v e d a d el que p o r la p a s de M a n d c h u r i a . ^ se s i e n t c n o ^ n c h d a s y a m e n a z a d a s , l a l a s d ez a l H o t e de V d l 6 . d o n d e P r ' ¡ d e s c i r r e p a r a b l e s p e r j u i c i o s en re a c i ó n ^ ^ u t l l J z a n c o m o fond0i p a r a • l 
l í n e a de l N o r t a h a y a l legado a B o b a d i l l a i E l C o n s e j o h a a c o r d a d o r e u n i r s e m a - * e l e r r o r q u e se h a c o m e t i d o a l t r a t a r - n u n c i o u n a a l o c u c i ó n , c o n t e s t a n d o a l a s u c a r r e r a y c o n s u P " ^ " 1 •. ^1 d a r l a c o n s t a n t e i d e a de l p e l i g r o , e s t á n 
u n t r e n de m e r c a n c í a s * flaS a tea ^ lo a d v i e r t e n , n o s ó l o los c a t ó - ; b i e n v e n i d a d e l a l c a l d e ^ p r o c e s o que se Incoo a W ^ J W o t l j m - d i s c r e t a m e n t e c o n u n tono 
ihuw d. ictt, t-mco ue i d larc ie p a r a c o - , ^ ^ ^ ^ ^ 4 UIX_ M , . . ; E l s e ñ o r L a v a l s e d i r i g i ó d e s p u é s a po. d u e r m e , m i e n t r a s , el s u e n o de los j u s - , oaucia mujr 
P e n s y l v a n i a , s a l i e n d o tos; y d e n t r o de d i ez y n u e v e d í a s e m - p e r f e c t o de v e r a a a . 
p e z a r á p a r a n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s el pe-1 T a m b i é n e n e l a s u n t o se p e r c i b e n no-
r iodo de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , en s u g r a - i t a g j ^ u y s u g e r e n t e s , e l t ipo de l a e n -
E n C ó r d o b a c i r c u l a n los c o r r e o s y el 
r á p i d o de P u e n t e G e n i l a L i n a r e s . I g u a l -
m e n t e c i r c u l a n los m e r c a n c í a s . 
E n C á d i z s i g u e n c i r c u l a n d o los c o r r e o s . 
T a m b i é n c i r c u l a e l t r e n de A l g e c i r a s . L o s 
f a c t o r e s de S a n F e r n a n d o se h a n p r e s -
tado a d e s p a c h a r m e r c a n c i a s p a r a nol G I N E B R A , 2 2 . — E n l a r e s o l u c i ó n 
p e r j u d i c a r a l c o m e r c i o . ( a d o p t a d a p o r e l C o n s e j o de l a S o c i e -
n o c e r l a r e s p u e s t a , q u e se e s p e r a s e r á ¡ . icos' s i n o t a m b i é n loa l i b e r a l e 8 - • D a f - I l a ^ g ' ^ ^ 
d e f i n i t i v a , de l o s G o b i e r n o s de T o k i o y a* 
N a n k i n . 
p a r a W á s h i n g t o n a l a s 11,22. 
L a n o t a d e l C o n s e j o M a n i f e s t a c i o n e s d e l d i r e c -
t o r d e S e g u r i d a d 
L a D i e t a p r u s i a n a r e c h a z a 
e l v o t o d e d e s c o n f i a n z a 
E n A l m e r í a l a s i t u a c i ó n es n o r m a l ¡ d a d de N a c i o n e S s e r e c u e r d a n lo s c o m ^ 
hÍ". ^ i 0 A O f 103 61163 de Vla3er03 y P r e m i s o s q u e l o s G o b i e r n o s de C h i n a y L f 0 r ? * S e B U " d a d T e c i ™ 0 ,esta 
de m e r c a n c í a s . t„ x j • • i oa j , ^ i m a d r u g a d a a los p e r i o d i s t a s y lea d i j o : 
P a r e c e - d i j o - ^ u e de M á l a g a s a l i e r o n | J a P ó n a d q u i r i e r o n el 30 de s e p t i e m b r e C o n r9Í¡ielin a ^ p r i a i ó n ¿ t M n a U v a I • 
a A l m e r í a , C ó r d o b a y G r a n a d a v a r i o s Y s e P i d e a l G o b i e r n o n i p ó n q u e r e t í - qUe e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s he l e í d o , s u f r o D n ^ ri¡niltarln<s m r í s t a S d u e r m e n 811 
e m i s a r i o s p a r a I n f u n d i r a l i e n t o e n l o s | r e s u s t r o p a s a l i n t e r i o r de l a z o n a dol u n h u e l g u i s t a de l a T e l e f ó n i c a , d e t p u é a ,*» 1 • j i r v ~ * „ ' ¡,!3 J"*"™ ^ r c s ^ t t * - U,JU c " """^ ¡ t u a n e s i a l o n u m u p o r q u e c i m u u a u — - - ~ „ , , ( r L v a 
h u e l g u i s t a s . L a s autor ic fSdes e s t a b a n y a l f e n o c a r r i l , p a r a q u e q u e d e t e r m i n a d a de h a b e r s ido l i b e r t a d o p o r el j u e z h e ' CÍ U l t e r i o r d e l a D i e t a p a r a V O t a r | ^ a f f V - ^ • f ^ ^ , » ^ ^ c h o s y a n t e c e d e n t e s que se h a n de 8 U - | D o l l y V*™h M ^ a i s ^ ^ m ^ ^ 
do m í n i m o , s i n e s t a r d e c r e t a d o por T r i - f e r m e r a f e a , t o d a b o n d a d y a b n e g a c i ó n , 
b u n a l c o m p e t e n t e . xiQue m u e r e h e r o i c a m e n t e , es de u n a d u l -
¿ P a r a q u é m á s r a z o n e s ? ¿ P a r a Í U é e x q u i s i t a ; los m o m e n t o s de u n 
s e ñ a l a r l a n o t o r i a d e s i g u a l d a d c o n que- . - « I í v i ~ n ionn t n i p r r a es u n 
se h a n t r a t a d o , b a j o el s i gno d e m o c r á t i - ' d ^ o S ^ l ^ ^ W w J ^ f c ^ f t F n 
co de l n . ..vo r é g i m e n , n n m e r o s i s i m o s c a - c o n t r a s t e f u e r t e m u y b i e n tocado . E n 
sos a n á l o g o s , s e g ú n e l d e n o m i n a d o r p o l i - ¡ g e n e r a l todo v a a m a r c h a l e n t a , l a pe-
It ico que c a l i f i c a s e a l c a u s a n t e ? I l i c u l a p a r e c e m u y c o r t a d a y los c o r t e s . 
L a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a es de todos, y a u n q u e p a r e z c a c o n t r a d i c t o r i o , a c e n -
es j u s t i c i a y es paz . E s o d i jo en sus de- t d a n e g t a l e n t i t u d p o r q u e e l i m i n a n he -
C I N E A V E N I D A . - 6 . 3 0 y 10,30: E n f e r -
m e r a s de g u e r r a ( A n t a P a g e y K o b e r t 
M o n t g o m e r y ) . 
C I N E D E L C A L L A O . — 6 . 3 0 y 10,30: 
( C o n o c e s a t u m u j e r ? ( C a r m e n L a r r a -
belt i ) (21-10-031). ^ _ 
C I N E nÚS D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30. 
V i e r n e s f é m i n a . L o c a l i d a d e s de s e ñ o r a a 
m i t a d de p r e c i o : E l poder de u n a m i -
r a d a . on 
C I N E G E N O V A . — ( R u t a c a s 1,50).—6.30 
y 10,30: E s c l a v a s de l a m o d a , p o r C a r -
m e n I j a r r a b c i t i . 
C I N E I D E A L . — 5 . 3 0 y 10: L a c o n q u i s -
ta de C a s i o . L a b u t a c a n ú m e r o 47 ( p e r 
c o a c c i ó n a l g u n a . 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r A l b o r n o z d l ó l a 
n o t i c i a de que de M a d r i d , en e l r á p i d o de 
C ó r d o b a , h a b í a s a l i d o el r e s t o del r e g i -
m i e n t o de F e r r o c a r r i l e s , c o n obje to de 
r e l e v a r a s u s c o m p a ñ e r o s que y a se en-
B E R L T N , 2 2 , — A p e s a r de no h a l l a r -
c o a l i c i ó n g u b e r n a m e n t a l , l a D i e t a p r u 
s í a n a h a r e c h a z a d o , p o r 225 v o t o s c o n -
t r a 195, l a s m o c i o n e s de d e s c o n f i a n z a 
p r e s e n t a d a s p o r l a o p o s i c i ó n . 
L a c o n s o l i d a c i ó n d e l G o b i e r n o . p r u -
s i a n o e j e r c e r á i n f l u e n c i a s a l u d a b l e so -
b r e el G o b i e r n o d e l R e i c h , y a que l a 
p o l í t i c a de r e s u r g i m i e n t o se e n c u e n t r a 
a c o s t a de u n a a t e n c i ó n f a t i g o s a . 
¡ t a m o s el i n m e d i a t o 
e n u e s t r o s c i t a d o s c o m p a -
ñ e r o s . 
E n M a d r i d , a 22 de o c t u b r e de 1931. 
E s t a n i s l a o Q u i r o g a y de A b a r c a . A n 
a d v e r t i d a s y h a s t a este m o m e n t o no ten-j e s t a r e t i r a d a a n t e s de l a p r ó x i m a r e - ped ido u n a i n f o r m a c i ó n y m a ñ a n a re so l -
go n o t i c i a de que se h a y a r e g i s t r a d o uni(5n d e i C o n s e j o . v e r é , s i b i e n he de m a n i f e s t a r , s i no re-1 
L a r e s o l u c i ó n s o l i c i t a , p o r o t r a p a r - c u e r d o m a l y por t a n t o s u j e t o a r e c t i f i - ¡ « e p r e s e n t e e l r r c s i d e n t e 
te, d e l G o b i e r n o c h i n o q u e a d o p t e t o . | c a c i o n ' <lue en »« D i r e c c i ó n de S e g u n d a d de P r u s i a y n u m e r o s o s m e m b r o s do l a ^ ™ n t o d 
d a s l a s m e d i d a s e n c a m i n a d a s a g a r a n - l ' f 0 * refcibio ^ c o m u n i c a c i ó n de h a b e r 
t i z a r l a s e e n i r i d a d de l a s v i d a s v h a c i p n - : s i d 0 P u e í i t o en b b e r t a d p o r el J u z g a d p , t i z a r l a s e g u r i d a d de l a s v i d a s y h a d e n - A l v a r e z de S o t o i n a y o r o r d e n se 
d a s de los s ú b d i t o s j a p o n e s e s r e s i d e n - i p i i m e n t ó en el a c t o A d e m a a que £ 
c o n t r a b a n f a t i g a d o s p o r e l t r a b a j o que t e s e n M a n d c h u r i a . h a l l a b a p r o c e s a d o p o r t e n e n c i a y c o l o c a -
v i e n e n r e a l i z a n d o . P o r ú l t i m o r e c o m i e n d a a a m b o s G o - j c i ó a de exp los ivos , h i z o u n a g e s t i ó n p a -
A c t l t u d d e l a C . N . f . f i e m o s q u e e n t a b l e n , e n c u a n t o t e r m i - i r a q u e el a c u e r d o j u d i c i a l no s u f r i e r a 
' Ine l a e v a c u a c i ó n , n e g o c i a c i o n e s d i r e c - i d e m o r a p o r t e n e r que e x a m i n a r s e , y e l lo 
C o n v o c a d a p o r l a " F e d e r a c i ó n n a c i o - i t a s s o b r e l a s c u e s t i o n e s a c t u a l m e n t e i ' ^ u y ó en qqe i n m e d i a t a m e n t e se p r o c e -
n a l de l a i n d u s t r i a f e r r o v i a r i a " , o r g a n i s - ! p e n d i e n t e s e n t r e e l los . A t a l fin l o s s u - d iese a P o n e r l e en l i b e r t a d , y n o p o r 
m o p e r t e n e c i e n t e a l a C . N . T . . se c e l e - j g i e r e e l C o n s e j o l a i d e a de c o n s t i t u i r ^ r a 9 .manifes tac i<?ne3 ^ u n f a m i l i a r ¡ p a r t e de l o s P a r l a m e n t o s l o c a l e s . i p ^ r t e " R a r n ó n D o V a Y ; J u a n P o n t e . F e r f r u ú d o . y e s to d a l u g a r a e s c e n a s que . C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
b r á r á h o y e n e l C i n e S a n I s i d r o u n a u r i a C o m i s j ó n de c o n c i l i a c i ó n o ClMd-1 " i „ ^ f . T ' ^ ^ ^ ^ ^ . ^ r J . I D u e r m e e n e l P a r l a m e n t o I n a n d o S a n s a l v n d o r . M a n u e l Q u i r o g a . C a r - a u n d e n t r o de l a a m p l i a m o r a l p e l i c u - A l a s 6.30 y 10 30: H a y que c a s a r a l p r í n 
m e n de O r t u e t a . C o n s u e l o de O r t u e t a . ; ! e s c a n o r t e a m e r i c a n a , t i e n e n m u c h o de c iPe ( p o r J o s é M o j i r a . C o n c h i t a M o n t e 
Y e n n o m b r e de e s a paz , de e s a j u s t i c i a 
y de e s a R e p ú b l i c a w p a » 0 ^ . q u a ^ d e [ J l a " f a u g T s ; V ( Í ü c e " ¡ ¿ ' s e W c l ó V d e | m g N E D E ^ o P E R A . - ( B u t a c a s dos. 
t i e m p o , a p e s a r de los s a l t o s que e n el pegeta3) _ 5 30 y 10,30: L a d a n z a r o j a , 
se d a n . p o r D o l o r e s de l R í o y C h a r l e s F a r r e l l 
L a c o n d u c t a p r i v a d a de l a s e n f e r m e - (2-10-931). 
- . r a s d e j a m u c h o que d e s e a r , los flirteos C I N E S A N C A R L O S . - A l a s 6,30 y 
d r é s S á e z de H e r e d i a . F e r n a n d o C o t o n e r , Con lo s o f i c i a l e s p a s a n de lo c o r r i e n t e , 10.30: L a g r a n d i o s a s u p e r p r o d u c c i ó n P a -
A n d r é s de G a m b o a . J o s é M i g u e l G ó m e z - I q u e lo d i g a s l n o l a p o b r e j o y , e n c a r - i r a m o u n t M o n t e c a r l o ( p o r J e a n n e t t e M a c 
C I X E M A A R C . U E L L K S . — 6 , 3 0 r n d í r e T t a m e n t e " a p o v a d a ' p o r í a ' m a y o r l F e r a á n d e z . A n t o n i o T o r r e s . F e r n a n d o C o - se t r a d u c í a e n u n a n s i a i n t e n s a de go-
^ y ' l ó n . P e d r o A r t a j o . F é l i x G i m e n o . M a r t i n e e s p o r m i e d o a m o r i r s i n h a b e r l o s d l s - S u n o c h e de b o d a s ( ñ - 4 - 9 3 1 ) . 
10.30: 
p o e m a 
10.30: 
¡ h i z o de que e s t a b a y a d e f i n i t i v a m e n t e 
f e r r o v i a r i o s , a l o s l n u f e r ~ o ~ t ™ ~ " n r p a ñ l s m o _ ^ ^ a n á - a P a i t a d o de ,a-3 l u c h a s s o c i a l e s , t e d a v e z ) s i t o ^ u _ o r g a n i s m o p e r m a n e n t e a n a - i q u e esto ea coga que no l n t e r e 8 a a e s t a 
B E R L I N , 2 2 . — L a D i e t a de P r u s í a de - E u g e n i o S á n c h e z . A l v a r o A r n á i z . J o s é que d a r á a q u é l l a c u e n t a de l propos 
«le c e l e b r a r u n r e f e r é n d u m e n t r e los , o0 , i D i r e c c i ó f i . E l o tro p r o c e s a d o , que f u é de- ' 
S b r e r o s de este r a m o af i l iados a t o d a s j E L C o n s e j o h a d e c i d i d o a p l a z a r P W t e n i d o c u a n d o é l y p o r ¡ g u a l e s m o t i v o s , be d i s c u t i r h o y y v o t a r ^ 0 ^ M ^ ^ iÍÍíÍ Jw^JSÍ 
l a s o r g a n i z a c i o n e s , p a r a d e c i d i r s i se h a l r e u n i o n e s h a s t a e l 16 de n o v i e m b r e , f e - j e l q u e h a b l a i g n o r a b a que h u b i e r a s i d o , d e s c o n f i a n z a a l G o b i e r n o q u e h a n í u ^ í ^ f - d ^ r ^ i n t e G a - I 
de i r a u n a h u e l g a de s o l i d a r i d a d c o n j e h a e n l a c u a l p r o c e d e r á a u n n u e v o p u e s t o en l i b e r t a d p o r el J u z g a d o , a u n p r e s e n t a d a s p o r los g r u p o s de l a 0 P 0 S 1 - i r l a , a y c ^ 
los h u e l g u i s t a s de A n d a l u c e s . e x a m e n de l a s i t u a c i ó n , p e r o h a a u t o - g u a n d o p o r el m o m e n t o ni lo a f i r m a n i [ c i ó n . C a r l o s M a r t í n e z de I r u i o J o s é M a r t i n e z -
E l r e p a r t o de boletos se h a r á m a ñ a n a ^ z a d o a s u p r e s i d e n t e p a r a que con-110 niesra- A y e r u n d i p u t a d o r a c i s t a , c o n t r a e l L , boj", I t r n a c i 0 R o r a de T o g o r e s L u i s 
m i s m o p o r m e d i o de l a s s e c c i o n e s r e s - v o q u e a n t e s a l c o n s e j o s i lo e s t i m a r a l E n r e l a c i ó n , y p o r u n a s o l a vez , c o n ^ q u e los j u e c e s h a b í a n . d i c t a d o u n m a n - l N ^ R i c a r d o R de L a r r e a , M a n u e l 
p o c t i v a s a todos_ los t r a b a j a d o r e s f e r r o - | t u a a r t i c u l o p u b l i c a d o en " S o h d a n d a d d a m i e n t o de d e t e n c i ó n , f u é d e t e n i d o p o r de L a n d e c h o J o s é E s p i n o s a de los M o n -
s t i ^ e » r n a C l ^ u S q u e ^ l A t a q u e s d e l o s C h i n o s i h ^ i T u a l e^ ^ 6 S ^ < ¿ ^ l j 5 ^ ^ V ™ ' ™ * * ^ ^ ^ X ^ s L í S ^ n l T ^ 
r á c e n t r a l i z a d o e n M a d r i d , a fin de m e s . s i to de l a c u l t u r a de l s e c t o r o b r e r o q U e , e d l f , C 1 0 de l a ^ e t a . • l Y 6 0 - 1 " ? n' , T . ™ ^ r n i l l l r m o 
E n l a s o f ic inas de l a F e d e r a c i ó n de l T O K I O , 2 2 . — L a A g e n c i a " R e n g o " q u i e r e r e p r e s e n t a r , se a f i r m a , e n t r e m-1 D o s d i p u t a d o s n a c i o n a l - s o c i a l i s t a s . , J o s é M u n o z L C a r U ^ 
n e g r o y M i g u e l L i g e r o ) . B u t a c a s , t a r d e 
dos p e s e t a s ; n o c h e . 1„V> (22-9-931). 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( M e t r o I g l e -
s i a . T e l é f o n o 30039) .—A l a s 6,30 y 10,20. 
F é m i n a . L a n o v i a 66 ( s o n o r a ) y o t r a s 
(14-4-931). 
C I N E M A C H U E C A . — 6 , 3 0 y 10.30. V i e r -
nes f é m i n a . L o c a l i d a d e s de s e ñ o r a a m i -
tad de p r e c i o : B a l a c l a v a (20-1-931). 
C I N E M A O O Y A . — 6 . 3 0 y 10.30. S o n o r o . 
E l desf i le de l a m o r . B u t a c a t a r d e , 1,50; 
E s t a t a r d e , a las seis , en C A L D E R O N , 1 n o r h e . u n a p e s e t a (3-4-931). 
C I N E M A . — C P u t a r a . 
por G e o r -
p r o v o c a t i v a s y de i n c o n v e n i e n t e s . 
J o r g e D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
d e M a d r i d 
t o d a E s p a ñ a a c o m i e n z o s de l p r ó x i m o 
9 i e s . ' 
L o s S i n d i c a t o s U n i c o s h a n r e m i t i d o a 
los p e r i ó d i c o s u n a n o t a e n l a que, e n t r e 
o t r a s cosas , d i c e n : 
' E l C o m i t é N a c i o n a l , c o n s c i e n t e de l a 
C h a n g , p o b l a c i ó n s i t u a d a a l N o r t e d e | q u e T o 3 V e d a c t í T r V s ^ d V V ^ M a r í a G a r c í a - R o m e u , A d o l f o O r t i z 
l a l i n e a de l f e r r o c a r r i l d e l S u r de M a n d - ¡ p o d r á n p o n e r e n d u d a , y es que el s e ñ o r ' d r á l u S a r h o y , p u e s e l G o b i e r n o c u e n - | c a s a d o , J o s é H u r t a d o , M a n u e l del R i e g o , ^ - - • ' 1 
c h u r l a , a 60 k i l ó m e t r o s a l N o r t e de M u k - ! B a r r i o b e r o a c o m p a ñ ó ' a l a C o m i s i ó n d e i t a C0D u n a m a y o r í a m u y d é b i l . j j o s é L a h a d o r , G a s p a r B e n e y t o . B . s á e n z Í í l ^ i p i l l i r o f ¡ A P S I i P r i Z i r i l I f í Q 
d e n , y h a n a t a c a d o a los g u a r d a s d e l ' s i n d i c a l i s t a s que v i n o de B a r c e l o n a p a r a Ao-rP<; inn in«! r n m i m k t T « ! 3' A P u i n - n - M - V e l a s c o . M a n u e l de H i - \ r U l I W ^ l a U C ^ [ I V I / K U / U I U O 
c u a l e s h a n t e n i d o que a v e r i g u a r las c a u s a s de e s a d e t e n c i ó n , ! M g r e s i O f l 0 0 IOS c o m u n i s t a s jda lgo I g n a c i o T r i a n a i E . de L a y g l e s l a . l . 
ñ o r u n d e s t a c a m e n t o a l J u g a d o , y a l l í , c o n los a u t o s a l a ' -rfrt m 92 Pomrni fpf ln ñc R n i n q J u a n J o 8 é dc L a n d e c h o . J u l i f u i A r r o y o , 
p o r u n a e s i a c a m e n t o iHHta ^ „ ^ j : . J . 1 | ü r ^ K L a i N . L o m u n i c a n d e tíruns-!José M a r í a T r i a n a ( A l f o n s o P é r e z K l e t t . ; T E A T R O S 
f e r r o c a r r i l , l o s 
s e r r e f o r z a d o s 
C a s t r o , T o - A L K A Z A R . — A l a s 7 y a l a s 11 (po 
P e l a e z , r a y a l o p u l a r e s ) . L a c u l p a eg de C a l d e r ó n (dos u n a p e s e t a : C ó m i c a . N o t i c i a r i o y E l es 
M U S I C A . — 6 . 3 0 y 
l a ( L i l i a n 
H a r v e y ) (21-10-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — ( B U -
c a s t r e s pese tas . )—6,30 y 10,30: E l m i -
l l ó n ( S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o ) (15-10-931). 
R I A L T O . — ( 9 1 0 0 0 ) . — A l a s 6.30 y 10.30: 
B u s t e r K e a t ó n ( P a m p l i n a s ) , e n P o b r e 
T e n o r i o (22-10-931). 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10.30. B u t a c a 
to que 
dos a a d o p t a r l a en v i s t a de los m i s e r a -
bles j o r n a l e s que l a c l a s e t r a b a j a d o r a 
d i s f r u t a , y a que h a y h o m b r e s que, des-
p u é s de b a s t a n t e s a ñ o s de s e r v i c i o s , t ie-
nen j o r n a l e s que o s c i l a n e n t r e t r e s y 
cuatro pese tas , c o m o o c u r r e e n l a C o m -
p a ñ í a de A n d a l u c e s . 
P o r q u e no q u e r e m o s p r o d u c i r conf l ic -
tos, a n u n c i a m o s que h a y que a t e n d e r i n -
m e d i a t a m e n t e a l a c l a s e f e r r o v i a r i a ; que 
t o d a v í a es t i e m p o de e v i t a r l a g r a v í s i m a 
h o r a s de r i s a ) (3-10-931). U l z u r r u n , R a -
T O K I O , 2 2 . — U n d e s p a c h o de M u k - s e ñ o r B a r r i o b e r o , é s t e p r e g u n t ó a l J u z - I a t a c ó c o n p o r r a s de g o m a . j m ó n F r í a s , R a m ó n G o n z á l e z de Vegra. J o - , C A L D E R O N . A las 6: C o n c i e r t o por 
den" a l a A g e n r i a " R e n g o " d i r é q u e l a g a d o s i h a b í a t en ido l a D i r e c c i ó n a l g u - | L o s r a c i s t a s se d e f e n d i e r o n a t l r o s ' s é L . B a b é . J o s é de L e y v a , A r i s t i d e s d e ¡ ¡ a F n a r m ó n i c a . 10,30: L a m a l a ley ( t r e s 
p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de T o n n y K l a n g . a ^ a i n i c i a t i v a en l a d e t e n c i ó n , y r o t u n - | v los c o m u n i s t a s c o n t e s t a r o n e n i g u a l ^ r t í ñ a n o , J o s é A . P r i e t o , F e r m í n ^M. de l pggg^g ^ 1 ^ ^ 
A l a s 10,15: M i p a d r e (12-
p e c t r o verde , ú l t i m o d í a (16-6-931). 
T i r o t e a n u n a v i ó n j a p o n é s ^™len*t^títUn'^iev*r• ¿5 ^ e de aho* 
1 r r a e n a d e l a n t e S o l i d a r i d a d O 
T O K I O , 22.-
O b r e r a " de 
C o m u n i c a n de M u k d e n ] ^ r r l o a ^ &ustfe ^ c r e a m á 3 h a de a g r á 
. . . . . d a r a s u s l ec tores , que no he de vo l 
que f u e r z a s m i l i t a r e s c h i n a s h a n t i r o - ' v p , . - n n i n a r m » faia0H-iH0. . « ¿ . ¿ X . 
o r T r a ^ ^ r í r ^ ^ í 1 ; ^ , ? " ^ u n a v ^ n fcMfc q u e efect . ,abaireesr a' S " " " 8 ' a l a e d a d e ' 
con nosotros ; que, a p e s a r de todas e s a s u n v u e l o de r e c o n o c i m i e n t o s o b r e l a h 
notas de los de l a U . G . T . p o r lo q u e ' n e a d e l f e r r o c a r r i l de T s n - N a n a A n g 
respec ta a los f e r r o v i a r i o s , h a c e t i e m p o A n c h i 
A 5 > A I W I E T V M co Q u i l e z , ' L u i s de O c h o a , V i c e n t e G a l l e - ' q ir> 
E l a v i ó n l a n z ó v a r i a s b o m b a s s o b r e 
s u s a g r e s o r e s . 
E n v í o d e a r m a s 
que a b a n d o n a r o n s u s filas. P o r eso nos' 
otros d e c i m o s que lo m i s m o que h o y 
en A n d a l u c í a , m a ñ a n a e n t o d a E s p a ñ a 
y t r a s de los p l a z o s l ega le s , n o c i r c u l a r á 
n i n g ú n t r e n . " 
G r a v e s d e s ó r d e n e s 
e n C h i p r e 
H A N S A L I D O P A R A A L L I D O S 
C R U C E R O S I N G L E S E S 
M A L T A , 2 2 — C o n m o t i v o d e los des -
ó r d e n e s o r i g i n a d o s p o r l a a g i t a c i ó n n a -
c i o n a l l s t a en C h i p r e , s e c r e e s a b e r q u e ' j ^ ^ ^ ; ^ n e g a d o a l c u e r t e l g e n e r a l 
e l G o b i e r n o de d i c h a i s l a h a p e d i d o p l l ^ m a r i g C a l c h a n g S u e L i a n g , s e a c u -
de M a l t a e l e n v í o de f u e r z a s n a v a l e s , ! s a a log ^ ^ ^ ^ de h a b e r l a n z a d o a y e r 
go, A l e j a n d r o R o j a s , F . Q u e v e d o , C . H e r - Í 
F a j a s e n t a l l a d a s todo c a u c h o l l n a p a r a ¡ n á n d e z , M a n u e l de B e n a v i d e s y G a r c í a 
a d e l g a z a r y v e s t i r a l a m o d a . de Z ú ñ i g a , A . D e l g a d o , J u a n F o n t a n a r 
T R W E S l l l E M I . 2 , Ü W I ' . S fc^WS'^u^t 
• í» l |!i:i¡aiilll | l l l l l | lII'inilHllimilBllin¡IIIin!!!l |:il B e n i g n o Dicz GU. E . de O r d u n a J o « é A 
H o r m a eche , J a v i e r de E g a n a . J a v i e r de 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no s u -
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l pie de c a d a 
— L o r e t o - C h i c o t e . 6,30 y 10.30: c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a p u b l i -
h o n g o (de L u i s de V a r g a s ) c a c l ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
i l a o b r a . ) 
A l m i r a n t e s a l a r e s e r v a • p x i i x x x x x x x i x x x x x m x x x x x x ; 
L a " G a c e t a " de h o y p u b l i c a u n de- l 
c r e t o d i s p o n i e n d o q u e d e n e n s i t u a c i ó n 1 
de r e s e r v a los a l m i r a n t e s de l a A r m a d a 1 
d o n A n t o n i o B i o n d l y de V i e s c a y don 
J o s é R i v e r a y A l v a r e z de C a ñ e r o . 
L l u e v e e n S a l a m a n c a 
T O K I O . 2 2 . — E l m i n i s t r o de l a G u e -
r r a j a p o n é s h a d e c i d i d o el e n v í o d e m a -
y o r n ú m e r o de a m e t r a l l a d o r a s y f u s i l e s 
a u t o m á t i c o s a M a n d c h u r i a , c o n o b j e t o 
de a u m e n t a r los m e d i o s d e d e f e n s a d e l 
J a p ó n , t e n i e n d o en c u e n t a q u e e l G o - j g A L A M A N C A , 2 2 . - D e s p u é s de t r e s tí 
b t e r n o j a p o n é s n o t i e n e l a I n t e n c i ó n de imegeg de s e q u í a i h a d e s c a r g a d o d u r a n - M 
e n v i a r m á s t r o p a s a d i c h a r e g i ó n . |te t o d a l a t a r d e u n f u e r t e a g u a c e r o q u e ' M 
E n l o s c í r c u l o s o f ic ia les j a p o n e s e s s e | s e h a c o n v e r t i d o e n t r o m b a de a g u a en M 
m u e s t r a m á s b i e n o p t i m i s m o en c u a n t o d a s ú l t i m a s h o r a s . Se i n u n d a r o n los so- D 
p o r t a l e s de l a P l a z a M a y o r . L a l l u v i a :H 
h a s i d o a c o g i d a c o n a l e g r í a p o r l a b r a - M 
S i f f L i e n l a n z a n d o b o m b a s ¡ d o r e s * y g a n a d e r o s . C o n t i n ú a l a t e n d e n - | n 
° c í a a l l o v e r . • 
P E K I N , 2 2 . — S e g ú n u n t e l e g r a m a dej • ^ 
M a c i á y e l d e b a t e s o b r e h 
c i n c o b o m b a s c e r c a de W o w n g C h e n g , l a e n s e ñ a n z a 
^ A y e r ^ c a r c a d e T a a h i n R ' en l a v í a de l I parcelo na, 2 2 . — M a c i á h a e s t a d o 
•"••yc • . , v; _ » , , . „„: h o y e n c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a c o n M a -
f e r r o c a r r i l de T a o n a n a A n g a n c h l o t r o 3 i d r f d p a r a egtar_ a l t a n t o ^ ¡ ^ ^ ^ 
\ i V a r p a s , J o s é A n t o n i o H u e r t a s . F r a n c i s c o 
T \ | • | | n / l / • H de Q u c r c e . R a m ó n L ó p M . J u a n del Cn-
rUlUPlITi nto I Q í f h l C I P Q ti no, A p u s t i n de C^bo, B . R u l z , A d o l f o D e l -
l a l á l l V U C I d l l i U d l t a B ^ d o , J . A . T e n d í a . A l f r e d o R e l a ñ o . D . 
r-. , ,^~ h A t i e n d a , etc. . etc.. e t c . - H a b l ó e l m i n i s t r o d e F o m e n t o a t a -
G R A N E X I T O a\ ( S i g u e n l a s f i r m a s h a s t a q u i n i e n t a s 
U : r e c o g i d a s d u r a n t e .dos d í a s en l a F a c u l 
t a d de D e r e c h o . ) 
niiiiniiiiHiiiiniiiiwi^iiiin'rjiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiíMi;:!! 
P O M A D A 
I n c i d e n t e s e n L e ó n e n u n H o m e n a j e a s i e t e m é d i c o s 
m i t i n r a d i c a l - s o c i a l i s t a 
a u n a s o l u c i ó n d e l conf l i c to . 
u.r.vu%.w F «^,4 u . ' ' i > ' 1» c i ioc í ia i i / . c t , ^ uuujv- kj 
h u b i e r a q u e l a m e n t a r v í c t i m a s n i d a ñ o s . | c u e n c i a de u n a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a h 
c o n d o n A m a d e o H u r t a d o , s a l i e r o n e s ta M 
h a b i é n d o s e c a m b i a c i o d i v e r s a s c o m u n i -
c a c i o n e s a e s t e e fec to . 
M u j e r e s y n i ñ o s r e f u g i a d o s 
E L C A I R O , 2 2 . — N u e v a s n o t i c i a s N - l a v i o n e a l a n z a r o n s e i s b o m b a s , s i n q u e j ^ e i " d'ebate^^de ' l a ' e n ' s e ñ a n z á ' * A 
l a t i v a s a los d e s ó r d e n e s d e l a I s l a de -
r h i n r e d i c e n que l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
e m p e z a r o n e n N i c o s i a y s e f u e r o n e x -
t e n d i e n d o p o r o t r a s v a r i a s p o b l a c i o n e s 
deF1n í í m a g u s t a e s p e c i a l m e n t e l a a m u -
l e r e s V los n i ñ o s h a n t e n i d o q u e s e r e v a -
c u a d o s , r e f u g i á n d o s e e n l o s n a v i o s a n -
c i a d o s e n e l P u e r t o . _ 
R e i n a 
Á 
c a n d o a l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s 
S E G O V I A . 2 2 . — H o y se h a c e l e b r a d o el 
h o m e n a j e que el C o l e g i o de M é d i c o s de 
S e g o v i a d e d i c a a s ie te c o m p a ñ e r o s vete-
r a n o s en l a p r o f e s i ó n . E l ac to se c e l e b r ó 
e n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l c o n a s i s t e n -
c i a de l a s a u t o r i d a d e s . H a b l a r o n el pre -
s idente de l C o l e g i o de M é d i c o s , don E u -
t lou lo R e h o l l e s ; i n s p e c t o r de S a n i d a d , 
A X T O I 
C u r a q u e m a d u r a s , eczemaji 
er i s ipe la , hemorro ides y 
ptel. P r e c i o 1,60 y 4,15. Por 
correo. 3 p tas . L a h , C a m p i l l o , B e a s 
^ u r a . J a é n . M a d r i d . Oavoao . S e v i l l a . 
L E O N . 2 2 . — E n el t ea tro A l b a c e t e se 8enor C o l o m o y y p r e s i d e n t e de la D i p u t a -
b a c e l e b r a d o u n m i t n r a d i c a l - s o c i a l i s t a . ¡ c i 6 n i s e ñ o r D e A n d r é s . T a m b i é n se leve-
p a r a el que v i n i e r o n A l b o r n o z , V i c t o r i a | r o n u n a a a d m i r a b l e s c u a r t i l l a s de l dec-
K e n t G o r d o n O r d a x y P é r e z M a d r i g a l . | tor T a p i a que no pudo a s i s t i r a l acto. 
C u a n d o l l e v o el m n i s t r o de F o m e n t o lio- E n n o m b r e de los h o m e n a j e a d o s p r o n u n -
v í a t o r r e n c l a l m e n t e H u b o a y u n o s i n c i - c i a r o n p a l a b r a s de g r a t i t u d los s e ñ o r e s 
I d e n t e s a l a e n t r a d a d e l t eatro . H a b l ó G o n z á l e z B u r g u i l l o v P r u d e n c i o . S e l e y ó 
Urb an o i p r ' m e r ° e!. ^ s e c r e t a r i o de F o m e n t o . un t e l e g r a m a de a d h e s i ó n del p r e s i d e n t e 
s e ñ o r G o r d o n O r d a x , que d i jo b u s c a b a n del Co leg io de m é d i c o s d » B s o a & a . 
W l l l l d e l a p o y o de l pueb lo p a r a l l e v a r a c a b o C e r r ó f06 d i s c u r s o s el g o ^ e m í d o r c i v i l 
S. , l a q b r a que c r e e n c o n v e n i e n t e a l a R e - i Apto u m l i l n c « ¿ y - J ^ ^ W- \ 
I M m ñ n r r a P U I - n K l I c f A i P ú b l i c a . F u é i n t e r r u m p i d o v a r i a s veces , n o m b r a n d o a l o ; h o r n ^ d>P « m a s 
1 e i n m o c r e c e r o D u s i o . . . l P i d ¡ ó a ios s o c i a l i s t a s que - ¡ i r o V d ^ 
H ¡ h a g a n de p e r t u r b a d o r e s . P r e s e n t a a loa la t a r d e se ^ t - h r / K o « « 7 , « V . , 
H e s t á en c o n d i c i o n e s de v e n c e r f á c i l m e n - 1 o r a d o r e s , e n t r e el los a V i c t o r i a K e n t , m u - i ^ s ^ i e r o n t a m b r / n B̂ »?ô m i ' f ! 
H te l a s e n f e r m e d a d e s p r o p i a s de l a I n f a n - l j e r h e r o i c a que a r r o s t r ó l a I m ^ p v U a r t - ffe¿i ^ J ^ ñ n í ^ ^ ^ l ^ ^ 
• 0 |a , c u y a e s t a d í s t i c a - e n t r e los que ere- d a d p o r o p o n e r s e a l voto f e m e n i n o , t l w ^ L ^ v ^ ^ A ^ S S ^ I i 
R i c e n d é b i l e s o m a c i l e n t o s y que s u c u m - , s a l u d a a los l eoneses en n o m b r e de M a r T f d 0 í uft0S 
M ben a e l l a s - e s u n a t e r r i b l e d e m o s t r a - ' c e l ino D o m i n g o que n o h a podido v e n i r , tez e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n -
•• que a l e c c i o n a a l a s m a d r e a p a r a ( U n a voz : N i f a l t a que nos h a c e . ) * * * 
E l s e ñ o r C a n o P a l o m a , dice que le 7 A i w n t > A m- i ^ 
a s u s t a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s t u m u l t ú a - , , 7 ^ < n D i p u t a c i ó n , b a j o 
E L F X ^ í ^ ' C ^ R I T ^ ^ ^ 
M quo v i v a n p r e c a v i d a s . 
Hj ¿ C ó m o c o n s e g u i r l o ? 
H E l d i s t i n g u i d o doct^.. 
r i e r a , d e l C o l e g i o de M é d i c o s de B a r c e - el r e s p e t o a t o d a s las ideas . L e ó n es e m i - mÍh' "e e n t r e g a d o p o r " P r e v i s i ó n 
l ona , e s c r i b e c u a n t o s i g u e : i n e n t e m e n t e r e p u b l i c a n o . E a representa- ' i f t ]Ca h,- 9Uosldio de 5.000 p í s e l a s a 
i d r í d ^ U y ^ f ^ J ^ j y f i ^ ^ 
los s e ñ o r e s T a r r a d e l l a s . S a m b l a n c a t 
T s l i d o n P l u m b e r t o T o r r e s . D e T O K I O , 2 2 . — C o m u n i c a n d e T s i 
K a r . a l a A g e n c i a " R e n g o " lo s i g u i e n t e : ! s e 
" P a r e c e q u e el a v i ó n q u e a r r o j ó a y e r t a r 
m - „ „ „ f „ „ „ „ „ „ , oo-frt T a r r a d e l l a s , q u e d 
b o m b a s en T a o n a n p e r t e n e c e a l s e x t o c r í t a r í a de' ^ I a c ! 
E j é r c i t o de H e i L u n g K i a n g , el c u a l , A U v a d r a . A m e d 
y 
e n c o n t r a r á n a l l í todos l o s ^ p a r T m e n - M ^ L I A N M A E V E Y » W E N R I G A & A T H| 
los c a t a l a n e s . D u r a n t e l a a u s e n c i a d e ' M 
1 n a e - í t a c i ó n t a m b i é n e n L i - l g ú n c i e r t o s r u m o r e s , e s t á a p o y a d o p o r i03 p r ¡ n c ¡ p a l e s i n c i d e n t e s de l deba te e r a n 
p l p h o s K y r e n l a y L a r n a r c a , los s o v i e t s " . ¡ c o m u n i c a d o s a M a c i á , q u i e n a s í h a po-
l a m u c h e d u m b r e h a r o d e a d o d u -
nte v a r i a s h o r a s l a s o f i c i n a s de la^ 
r n m n a ñ í a d e l c a b l e . U n b a t a l l ó n d e | g H A N G A l , 2 2 . — L a C á m a r a de C o - | 'n0"tadO( s i n " e m b a r g o r en T á ^ G e n e 
t l a h a l l e g a d o a p r e s u r a d a m e n t e ' 1 > i i.s ("1 
d a r á a l f r e n t e de l a se- xXXXTXXXXIIXXXIIXXXIXXXIXÍ* P r o b a d o s s o n t a n c o n s i d e r a b l e s , c.ue no 
: ¡á , e l p e r i o d i s t a s e ñ o r ! l i l i | i n i i « ! | | | | | •l|||:ll¡|lí|l|||iBl||iai!liniMlllllllllliiai|||l||liii:' L ^ ' ^ i ^ t ^ l n ^ i l ! 
i d a que se d e s a r r o l l a b a n v i r t u d e s t e r a p é u t i c a s , n u t r i t i v a s , en los 
c i ««u I a l l a r ^ r » : d'do s a b e r a P o c o de l a v o t a c i ó n que f u é ! 
h í D O I C O I a l J « P o n r e c h a z a d a l a e n m i e n d a de los s o c i a l i s -
tas , e n lo c u a l t e n í a m u c h o I n t e r é s . N o 
a e s t a ú l t i m a p o b l a c i ó n . 
I n g l a t e r r a e n v í a d o s c r u c e r o s 
L O N D R E S , 2 2 . — E n e l m i n i s t e r i o de.j — » 
e m b o r r a c h a y h i e r e a 
fes ú l t i m o , a n t e l a r e s i d e n c i a d e l 
b e r n a d o r , e n N í c o s l a , 
go-
c u a l c o n t r a l a 
i n o r a r o n ' g r a n c a n t i d a d de p i e d r a s . F\-
S S Í Í e n t e l a r e s i d e n c i a f u é i n c a n d l a d a 
s i n que p u d i e r a e v i t a r l o l a P o l i c í a , q u e 
m e r c l o c h i n a se h a d i r i g i d o a l a s C á - I r a i ¡ d a d l a e x p e c t a c i ó n , a n s i e d a d y a p a -
m a r a s de C o m e r c i o i n g l e s a , n o r t é a m e - j s i o n a m i e n t o q u e se a p r e c i a b a n d í a s 
ricana V f r a n c e s a , s o l i c i t a n d o q u e no , a t r á s c o n m o t i v o de la d i s c u s i ó n de la . j ,„„ ..-T.r.-ao Ho-nrmAqpq i e n m i e n d a de A l c a l á Z a m o r a . E n a l g u -
h a g a j i u s o de los v a p o r e s j a p o n e s e s . !nos c e n t r o s c a t a l a n i s t a g ae h a o b s e r ^ a . 
ido c i e r t o d e s e n c a n t o ante l a l a b o r que 
r e a l i z a n los d i p u t a d o s de l a E s q u e r r a y 
se c o m e n t a b a c o n d u r e z a el poco a c i e r t o 
Ique a j u i c i o de los c a t a l a n i s t a s t i e n e n 
s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
I E n t r e o t r a s m u c h a s m u e s t r a s de des-
[ contento , el C a s a l C a t a l á R e p u b l i c á h a 
' d i r i g i d o a V e n t u r a G a s s o l u n t e l e g r a m a 
i u r g e n t e , que d i c e : " V u e s t r o m u t i s m o 
s u n o v i a 
^ los f a m i l i a r e s de l d o c t o r ' G o n z á l e z V B e r t 
l i c ioso , n e c e s a r i o a los n i ñ o s e n ' s u c r e c í - ¡ a b r a z o a L e ó n . ( U n a voz: A l g r a n o . ) E l S m u e r t 0 en c u m p l i m i e n t o d t l deber . 
M j m i e n t o , p u e s a d q u i e r e n m a y o r r o b u s t e z ; 'pueb lo debe d e c i r c ó m o h a de s e r l a R e - &e P r o n u q c l a r o n d i s c u r s o s . 
H | a s i m i s m o c o n v i e n e a l a s m a d r e s en l a p ú b l i c a . L a R e p ú b l i c a que v ene p a r a ba- |->[ < ~ * ' * ¡ -
^ é p o c a de l a c t a r . L o s efectos p o r m i c o m - r r e r ¡ a h i s t o r i a n e g r a , debe s e r de Iz- L / O l l J O a o U i n R l l í z C a r r e r a s 
q u i e r d a . , inicio 
E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l dice se h a l l a I S i n d i C O d e l a B o l s a 
c o n t u r b a d o p o r el r e c i b i m i e n t o u n poco 
t u m u l t u a r i o 
M a r í a V e l a s c o M o n t a n e r , de v e l n t i n u e - a n t e las i n t e m p e r a n c i a s de R o y o , se c o n 
v e a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n S a J l t r e , 44, s e - l t r a d l c e c o n l a I d e o l o g í a de P r a t de M o 
lo d e V u é s ^ e g r a n d e s e s f u e r z o s y d e ^ ^ " ^ n o v l a de F e i i P e V a r g a s H e j e - ^ ^ 
d a r v a r í a s c a r g a s , l o g r ó d i s p e r s a r a l a • d . a d e v e i n t i s é í s , b a i l a d o r y c a n t a d o r 
m u c h e d u m b r e . E n l a c a p i t a l r e i n a c o m - | d e ' f lamenco 
p l e t a c a l m a . 
y d i g n i d a d de C a t a l u ñ a , 
e r e n a lgo m á s de v i r i l i d a d . " 
C i n e C h u e c a 
H O Y V I E R N E S 
F E M I N A 
p r o y e c t a n d o e l g r a n d i o s o f i l m 
B A U C L A V A 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
c a s o s i n d i c a d o s . " 
F e l i p e c o g i ó a y e r u n a b u e n a b o r r a - , d o m i c i l i a d o e n Z u r i t a . 29 y 31 , y r e s u l 
• f f i T A l n i T r a n t a z g O a n u n c i a que h a n « ¡ H ^ ^ h a s t a el e x t r e m o de que n o r e - t ó g r a v e m e n t e l e s i o n a d o 
do e n v i a d o s dofl c r u c e r o s y que n d e m á ? c u e r d a q u e t u v o u n a b r o n c a d e s c o m u n a l i s e le a s i s t i ó e n l a C u 
h a d a d o ó r d e n e s a dos d e s t r u r t o r e s p a - c o n M a r í a i a ] a q u e l a Inf lrKJ dos h e r i - de l d i s t r i t o , y d e s p u é s f u é t r a s l a d a d o ó p t i c ^ ^ ñ ^ ' í ^ M a d í h í ^ T i í í ^ i 
r a o u c s a l g a n c o n d i r e c c i ó n a C h . p r e . d a g c o n e l c u é m i l o de l a c o c i n a . L a s h e - a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . de o n c e a u n a y de c i n c o á o c h o " r r a d ú 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n d a n u e s t r o s lee 
tore s p a r a que n u e v a m e n t e a p r o v e c h e r 
los s e r v i c i o » de M . Y v o , a f a m a d o aspe 
c l a l l s t a de l I n s t i t u t o O f t á l m i c o da P « 
 l  a s a d e S o c o r r o ¡ ; l f ' q n U , ^ r í " r r a n ^ " n * f o r t * t é m p o r a 
a a , e n W e r k l a r , C í a . a n g l o a m e r i c a n a d» 
, H 8 S5 • » » • " • B 1 " * 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
I a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n o a s u 
\ e r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
, c a l i d a d , y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r a l a s c l a s e s m a s p u -
d i e n t e s d e l a n a c i ó n 
r i d a s s e c a l i f i c a r o n de p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o . , ^ J , T 
F e l i p e p a s ó a l o s c a l a b o z o a d e l J u z -
g a d o d e g u a r d i a . 
C a í d a d e g r a v e d a d 
R o b o d e 8 0 0 p e s e t a s 
p a t u i t a m e n t » l a v i s t a a s u s c l i e n t e s j 
¡ l e s p r o p o r c i o n a a l m i s m o t i e m p o a pre 
»- p u ^ u X ^ k í a r ^ n f r a Y o ? r S v o ^ ' ' ^ 
p í e l o ae p e r s o n ó d o n J o s é D u c e M e n d i , t r a v i o l e t a . CrTataÍM " w p ^ c l a l M n a r a ' v e -
d u e ñ o de u n a t i e n d a de a r t í c u l o s p a r a de c e r c a y l e jos c o n al m i s m o lente . T o ' 
E n l a s e sca l era j s d e l a s u c u r s a l de l c o n t t t e r í a , s i t a e n S a n M a t e o , 1 y de- d 0 ' ' o » c r i s t a l e s W a r k l a r e s t á n g a r a n t í 
M o n t e de P i e d a d , de l a R o n d a de V a - n u n c i ó que c o n v i o l e n c i a d e l a p u e r t a • ¡ J J * P0/ d|ez « f t o s y s u c a m b i o es g r a 
í e n c i a s e c a y ó c a s u a l m e n t e C a s i m l r o ^ e a q u é l l a le h a a r o b a d o u n a c a j a con n ú b n c o . ! [ ^ C ^ : „ V | . 8 U U rt 
[ E n t e r o S a l d a ñ a , de s e t e n t a y s e i s a ñ o s . 8 0 0 p e s e t a s . ^ " " J L Í W con9UJ»a . ' " P.™*'*, n 
e s p e r a r a los ú l t i m o s di>is. 
N o d e j e n de v e r a 










en s u p a p e l de t e r r i b l e D o n J u a n 
en s u m á s c ó m i c a s u p e r p r o d u c c i ó n 
M . G . M . 
P O B R E T E N O R I O 
s e c u n d a d o p o r R E G I N A L D E N N Y 
T o d o s los d í a s e n 
R I A L T O 
D i c e que e n L e ó n h a a c a - ! La Tunta rC7TZi7~A A 
bado s u v i d a p o l í t i c a , p o r q u e c r e í a que C a m b i o v B o í L d i g S a ? e M A S f e n t 0 S de 
e r a el m a y o r j a b a l í de l a R e p ú b l i c a . D I - a y ^ t a r d e n a i a e l e t i r « ( n ^ t r^16 
r á a l a s gen te s : N o soy j a b a l í . S I que- te e n s u s t S ^ 
r é l s j a b a l í e s I r a L e ó n . N o le m o l e s t a n l á « a u r w » híL 1 do" A g u s t í n P e -
las i n t e r r u p c i o n e s , p u e s en este a m b i e i v F u é ' e?egid^ por i fnanim^dad íin dTmiSÍ6.n-
te ae h a f o r j a d o el p a r t i d o y e n él debe R u L c f r r e r a . u n a n i m , d a d don J o a q u m 
d e s a r r o l l a r s e l a v i d a de l a R e p ú b l i c a . ¡ 
L a R e p ú b l i c a v i n o a E s p a ñ a c u a n d o ' f ? * * 
n i n g ú n j a b a l í g r u ñ í a . H a b í a n s ido v e j a - t - X a i t i e n e S p a r a C a r t e m s 
dos por l a f u e r z a p ú b l i c a los h o m b r e s , . vs>*%f9 
r e p u b l i c a n o s . ( U n a v o z : C o m o h o y ) . D i c e S e g ú n o r d e n que p u b l r a l« 'Vim* i •• 
que l a R e p ú b l i c a t u v o u n a v i d a de ré - de h o v se r o n v n r a n^r l i • ? * c * { * -
m o r a p o r A l c a l á Z a m o r a y M a u r a A t a - C o m u n i r l r i ^ r . - P- r Í] mmi^r™ de 
c a a A l c a l á Z a m o r a y 4 iee Q U i h a b f a » M n S Í S ? S í . « H ! S ? Í I , f ^ * * * * * 
,que I r de t u m b o en t u m b o c o S él en el C u e r p o de c a r i e í n ^ ü h9 í l n | W W 0n 61 
G o b i e r n o . D o n N i c e t o q u e r í a I m p o n e r su ¡ 
voto y f u é u n r a d i c a l - s o c i a l i s t a q n t i ' ' g f g ^ J Z S ^ l " 1 ™ • B 1 ' " 
y f U e r a d flHIlHHHHHHIIHHBHI 
' ^ J L ^ ^ A 0 0 * ^ 1 no h a y 0 m ^ c d u ; | o M N I B U S R . E O r e p a n c l a s que u n leve m a t i z de colo-
r ido 
i V i c t o r i a K e n t m a n m e s t a que no le h a n - ' - ^ ^ o ^ ^ ^ . ^ 5 ^ ^ ^ 
a s u s t a d o los gr i tos . C r e e que es p r o d u c T | . ^ I f ™ 1 ™ ' 8' t l e n d a 
to de los t i e m p o s p a s a d o s , en que no se o u e ' ^ ' n i ^ H o ' V ^ P f ^ ^ ^ ^ ^ " 
g o z a b a de l i b e r t a d . H a y que t o m a r n S i J a í f ó S t ó * . M i e n t r " -
poco a poco y s a b e r a d m i n i s t r a d C , l ^ - r a • H e p U b l i c a • D l c 
que t o d a s l a s m u j e r e s deben a c t u a r ' en 
l a p o l í t i c a Se a s o m b r a de que h a s t a uho 
r a no h a y a q u i e n d i j e se : " M u j e r e s v 
h o m b r e s a l a ca l l e a r e s t a b l e c e r l a lus 
ilÍCÍo V - P ? r q u é n e g u é el vo to a l a m u -
j e r ? P o r f e r v o r a l a R e p ú b l i c a 
L a R e p ú b l i c a h a de 
e que el los no son 
v a n c o n t r a el l a n t l m l a n t o 
srr.f a r i o s 
re l ig ioso 
M de i z q u i e r d a fodas PTá™** r e W g l o ' a s de 
y l a m u j e r e s p a ñ o l a no e s t á c a p l e H a d a taa L 8 " i - e 9 p e c l a l m e n t e a J e s u í -
paj -a s e n t i r l a . _ P C l t a d a P_"d leron l a « C o l o n l a a por L 
- « o i e . 1 A t 8 a P Í ? t U - m 0 d - e r n o del » 
is c l a s e s , 
m p a t l b l e 
Ss tado es-
t 
no por l a C á m a r a . 
t 
MADRID.—Afio X X I . - N a m . 6.941 E L D E B A T E 
(5) Viernes 23 de octubre do 1081 
l a v i d a en M a d r i f f l 
"Mono", como vestido, 
al Di iccionano 
La palabra "mono", que Un usada 
es para mencionar los trajes de mecá. 
OE 
DE LOS 
DE « E O S 
se ha firmado el acuerdo con F r a n c i a i S o k e el proyecto de C u a t r o m i l l o n e s p a r a a l c a n t a r i l l a d o 
control obrero 
^ r n i Í H ^ r , " T . ' 0 " " o ' ^ ' ^ T n S E PROPONE LA CREACION DEL 
nuclonarlo. fué sancloimla en la' nnwm.t- . . . . . . . 
Falta por ultimar lo referente a sedas y automóviles. Una comi-
sión de señoras católicas visita al presidente del Gobierno 
UN CONSEJO E X T R A O R D I N A R I O D E D I C A D O A PRESUPUESTOS 
jesWn de anoche por Ja Academia de la i CHEQUE POSTAL 
Lon£ii4. Desde ahora, pues, podremos r i 
utilizar propiamente dicho vocablo. i^O'^erencia del administrador del posible que ayer mlsmc 
Con respecto a la misma Indumenta-
ria, ae acordó designar "bolsillo de 
Parche a los que lleva el "mono" 
Correo central 
El ministro de Economía recibió ayer Idijo que la huelga del puerto de Barce-' 
a los periodistas y l | | dijo que era muy lona mejora y que ae habla solucionado 
la huelga existente en Carbajosa (Sala-
dus vivendi" con Francia, después de las 
negociaciones que han durado cerca de 
un año y después de la serie de inte-
Fité rechazada la palabra "encua-!d? la Prensa, y bajo la presidencia del 
Kn el salón de actos de la Asociación rrupciones que sufrieron ai.uéllas. Re 
posible drante 
Quijote", con notas en 
manca). 
En Comunicaciones 
"Las naciones que lo intentaron 
están ya de vuelta de él, 
desengañadas" 
• i • 
"Se trata de una reforma que en 
donde se Ka aplicado no*ha sido 
sancionada por el éxito" 
Se construirá en las zonas Norte. Este y Sur del E x t r t ^ O . 
El alcalde propone que se haga la adjudicación, sin a b a s t a 
ni concurso, al actual contratista 
H , ! 9 Sin iustifleación suficipnit., , 
a s t a C U a n d o ? Ilt0 de Madrid ha «^pendido las "P"» °;«s 00 
Z — f o S ó n del Censo de población V d/dCor;l*'1t08l * 
cesantía fulminante de lo. doscientos temporeros qu. .sUban J - ^ b a V . . ! " 
operaciones. Dispuesta la ce.antla V 
nup.«tro Juicio, el Ayun-
tiempo, pa an los días y l  formación del Censo continua c c male,: 
everse cuándo se va a reanudar. Con lo cual se han c^eíf"1 con Arrfe]o 
Grasar el nuevo Censo, en cuyo plazo de confección nos h811^"9'.^" ^ * 
la ley y engrosar el número de parados con dos centenares de hombres que Ei ministro entregó ayer a ios peno- una ¡nstancia de la Federación de 
de Casas Baratas 
Durante los dias 29, 30 y 31 del 
Italiano dedicadn o ' i ¡ f"! conferenciante dedica grandes elo-señor Nicolau. que comprendía los'pun-
castellflnn Pn lo» , en9eftanza del gios a cuantos han colaborado en lajtos esenciales sobre los que hubo más 
ohra rr.^. x f escue1^ de Italia. La «facción del proyecto de bases de lo* amplia discusión y que, por tanto, que-
uura mereció elogios de los académi- fervi9Í09 de Correos y después expone daría en vigor el régimen existente en 
los términos en que está redactado, ha-¡cuanto a todo lo demás. La duración del 
El rnn«rf«aa A r> • !ciendo resaltar las modificaciones que Tratado será por un año, prorrogable, 
i n g r e s o Cooperativas | se introducen respecto a la ley de ba-.y denunciable en un plazo de quince días. 
ses de 1909. Los detalles—continuó diciendo—no los 
En él se prevé la creación del cheque doy, porque habrá algunos que incluso 
postal y de los servicios de suscripciónlpodrían ser discutidos en el mismo mo-
a periódicos, venta de libros y de pe-I mentó de Hrmar. 
rrientc se celebrará este Congreso ~eniqUeños Pa<5uetes' cuyo peso no debe exce-i Un periodista le preguntó si podía dar 
loa locaUn Ho lo Acrtr>,-a„iA„ j _ i . t̂ _.̂  d«r de un kilogramo. Propone también i un avance respecto a ello. 
que las administraciones principales, en-' —Comprende esencialmente — dijo el 
clavadas en las capitales de provincia y|nnmstr0—la cuestión de los vinos; en-
en determinadas poblaciones, tengan fa-itrada en Francia de un mayor contin-
cultades inspectoras en toda su jurlsdic- 5ent' de Plstola8. en cambio la exporta-
ción y la creación de automóvlle8-am-lción de Francia a España consentida, 
bulancias, que en caso de avería en la'P01" una mayor cantidad de chatarra. Se 
línea fém>a pudiera continuarse el ser-ivuelve al "statu quo" arancelarlo; es-
vlclo en automóviles, aparte de las ven- to e3' ^ se suPrlme el decreto de jumo 
tajas que t-n determinadas reglones ha-ldel año 30 de tl0mPos del senor Wals' 
bría de reportar este medio de trana- en el (lue Por via de represalias se ele-
porte de la correspondencia. A las ór-;varon los derechos. A esto se concretan 
denes de los administradores principa- -agre^ el ministro-los Puntos esen-
distas el programa de los actos que 
tendrán lugar en Sevilla en honor de los 
excursionistas del II Congreso Postal 
l'.nKiiiit ikaiio, y a los fjiie, con gran pe-
sar suyo no podría acompañar, a causa 
de sus muchas ocupaciones por las Cor 
Industrias Nacionales al mi-
nistro de Economía 
prevé 
retrasa 
a la ley, y 
realizaban una labor rlicaz y provechosa lagamo. un poco de historia, a este respecto. En la primera fl;"n^a ^ 
" ; por el Muni.iplo, deHpués de un ^ n w n . l . ̂ lercum 
¡que dejó r«duet<l« a .os de la tercera parte la cifra de las »ollcUud_e^e.t08 
¡diciembre fuerun admitidos po 
La Federación de Industrias N a o l D - I I o í ^ ^ temporeros. Hace poco más de un mes se procedió a BU deíp,d°' C° 
tes y los presupuestos de Comunica-1 nales ha dirigido al ministro de Econo-j , pretexto de que se había agotado la consignación previamente ^tada para es-
ciones- mia la siguiente Instancia, que ftrm» miBMtg»a* Pero ¿de qué se trataba: de realizar un trabajo W W W * t,** 
don Ramón Bergé. como consejero-de ' 
legado de la entidad: 
El abastecimiento de nues-
tro E¡ército en Marruecos 
los locales de la Asociación de la Pren 
na. El día 29, a las doce de la mañana, 
será la sesión inaugural, y seguidamen-
te se reunirán las secciones de trabajo. 
En dJaa sucesivos continuarán las ta-
reas, en las que se estudiarán los dis-
tintos aspectos que regulan la construc-
ción de casas baratas, y a la una de la 
tarde del día 31 se celebrará la sesión 
de clausura. Hay presentadas Interesan-
tes ponencias. 
La jubilación de don 
Rufino Blanco 
Ha visitado al presidente del Conse 
jo de ministros una comisión de los Cen-
tros Comerciales Hispano-Marroquíes, fe 
licitando al señor Azaña por su exalta 
clón a la jefatura del Gobierno. El dipu 
tado a Cortes señor Pulg de Asprer que 
presentó la comisión al señor Azaña, sig 
niflcó a éste cuánto confían los Centros 
Comerciales Hispano-Marroquíes en la 
intervención del primer ministro y mi 
nistro de la Guerra, para que se resuel 
va favorablemente para España , el pro-
blema de Marruecos. 
La comisión ofreció al jefe del Go 
bierno la presidencia honoraria del quin 
to Congreso Africanista que se prepa-
ra y la de la Exposición permanente de 
productos de procedencia o consumo ma 
rará en Madrid. 
"Excelentísimo señor: Cada día que pa-
sa ae marca más claramente en la polí-
tica del Gobierno de la República la 
tendencia a tomar a España como cam-
po de experimentaciones de una política 
socialista, precisamente cuando el mun-
do entero reacciona ante el fracaso de 
se ha ampliado el crétyto primitivo en,la 
ermlnado? 
Faltan todavía las operaciones más 
clasificación y resumen, tales como el 
mdice de habitantes, con la aífa¿¡t"izaclón y fichaje de las fiOO.000 fichas obtenidas, 
la estadística de viviendas, la estadística y c ^ c * c \ ó * V r o t * 6 [ o n ^ 
dísticas de hecho y de derecho, y el cierre y ajuste de los diversos distritos, en 
daderamente definen la utilidad del Censo de 
cldad' SI de lo primero, ;,por que no se na a puauu c. i^ tü 
cuantía necesaria para que el Censo quedase completâ mente 1 
Porque el Censo está aún por terminar 
los ensayos de «5|ta tendencia; y aunque delicadas, precisamente porqae son las de 
no es desde ese ministerio desde donde 
parte esa política, como es en la econo-
mía nacional—que a él le está especial-
mente encomendada—en donde sus con- , 
secuencias recaen más directamente y. .«uma. aquellas operaciones que ver^ 
además, es a él al que las entidades ect población y aquellas otras que han de proporcional 1^ da.os '"^P6"3^^8 
nómlcas estamos preferentemente ads-'que el Ayuntamiento se encuentre en condiciones de abordar problemas de ciara 
crltas, esta Federación de Industrias Na- contextura municipal. . . 
clónales se cree obligada a dirigirse a i Se nos objetará que el Ayuntamiento no puede suplir cuantos créditos se 
vuestra excelencia para hacerle saber la ' oten Eii0 pUedc ser verdad hasta cierto punto. La ampliación de los créditos 
enorme alarma que esta orientación P^-' ,^Mn-dos a la atención de obligaciones ineludibles debe ser también ineludible, 
duce en los elementos industriales. " aue estamos tan acostumbrados, además, a la concesión de créditos para 
El atesoramiento de capitales, y aun ê10 es (lue ai-u ' n i a n c , s A 0 «hm-s sp nos hava con-
lebración el Con-,1a huida de éstos, será inevitable míen- el problema del paro, sin que, por la falta de planes d« ^ ^ 5 ' ° " 
aceptó estas doíjtras la política del Gobierno venga jus-1 vencido de su uti.ldad Inmediata, que nos resistimos a creer que 
breves días el insigne profesor don Ru-
fino Blapco, sus alumnos organizan un 
acto de Intimo homenaje. 
Las adhesiones a don Antonio Domin-
go, Gaztambide. 44 duplicado. 
Una conferencia en la Casa 
| muy directamente a nosotros por la cues-!P agradeciendo la 
Con motivo de jubilarse dentro á e ^ ! aÍBfn^l°^hículos * de las «rtfjí-t ü6*a dríoiTvínoiír Cr«ró«V«í'bwví^Id1^»11^!»- Finalmente se habló al presi 
is-automóvUes. se propone en el pro-'^i publicarse el Tratado que es corto.!dente de las dificultades con que lucha 
movllístlcos dirigidos por Ingenieros In 
dustrlales al servicio de Correos. 
El horario de lo» ferrocarriles debe 
ser señalado de .acusrdo entre los mi-
nisterios de Comunicaciones y de Fo-
mento, y la correspondencia considera 
la producción española en Marruecos, ex 
poniéndole el caso de que el mismo Ejér 
" ' " , |citO no da preferencia ninguna, en su? 
Contra lo que se había anunciado, no ,compraSi a ias ofertas, a pretexto de una 
ha sido firmado ayer el acuerdo comer- pretendlda economia, Log comisionadô  
cial hispanofrancés. Este aplazamiento 
obedece a no haberse llegado a un acuer 
del Estudiante 
Hoy, a las siete de la tarde, dará 
una conferencia sobre el tema "Espa-
da, en casos de accidente y para los en-fdo en 10 ̂ ue se refiere a sedas y automó 
laces, con el mismo carácter que los viles 
por cuatro millones 
pidieron la aplicación del decreto del Go 
bierno de la República de 31 de julio úl 
timo y la Circular para su cumpllmlen 
to de 18 de agosto último. 
El señor Azaña ofreció estudiar el 
asunto de los suministros oficiales en la nación viene a colmar estas medidas ^ ^ p ^ pleno fl una müción de la , - ri as ara cvitar tales infraccio-
gesUóríndustrlal la Alcaldía "proponiendo la aprobación de i ^ . "al ÜLto. el concejal delega-
A las dore v media el señor Azaña to no podía efectuar el viaje que tenia i Habla el pi 
ecnlco y^tará_asl_stido por tjn Conse-^^pio^^ pres?dencía y a su Vegre-;proyectado por el norte de Africa. ^e que eran 
viajeros en cuanto al orden de expedi-ción. 
En cuanto.al régimen Interior del ser-
vicio, según la proyectada reforma, el 
El señor Lerroux recibió la visita del 
embajador de la Argentina, 
fia y la Exposición Colonial de París", | director general debe ser funcionário 
Un Conseio oara PresupuestoslMarruecos. y recogiendo una indicación 
' de los reunidos confirmo nue de momen-
tificando el pánico que producen aque 
líos efectos, y es Inútil que nosotros, que 
con el mayor entusiasmo venimos cola-
borando en una campaña contra el ate-
soramiento, nos esforcemos en conven-
cer a las gentes de los daños que con 
él producen, si nuestros esfuerzos son 
desvirtuados cada día desde las alturas 
del Poder con leyes, proyectos de leyes 
y declaraciones. 
Y cuando la falta de crédito y de tra-
bajo agobia a las Industrias; y cuando el 
a realizar algo tan indispensable como un Censo de población empozado. 
Creemos que vale la pena de que nuestro Ayuntamiento se preocupe de este 
asunto. ¿Hasta cuándo va a quedar pendiente el Censo de poblaci/n, de forma-
ción obligatoria con arreglo a la ley? 
a r j /-./sM+ro + o' "La frecuencia con que vienen apro-
Ampliación de una contrata!vech,ndose ,oa coches Hde turlgmo y ta-
xímetros para la introducción fraudulen-
ta de caza dentro de la capital, con per-
juicio de los Intereses municipales, ha de-
En el número 3 del orden del día de 1 term nado que el alcalde presidente, se 
f . a ? „ r ^ e X ^ - ^ \ r l P ^ ^ ! . P r J ^ ! ! l a sesión que hoy celebrará el Ayunta-jnaya vi.to en el caso de adoptar medl-
Mlchel Cheorghlu en la Casa del Es-1 Jo " f j r d« Correos Para el'despacho ^ piedla hora después, recibió a vario« 
fcudiante (Mayor, 1, segundo). 1 ™ ^ ,f de trám,te 86 Propone la Miembros dei Consejo de Administración 
Sociedad de C i r u s u . l S r ^ á . o t n o r f ^ ^ ^ e ^ S F^roc*rr'la8 dcl Nort" " * ^ 
Poco después llegó el ministro de Jus-
ticia a la presidencia, y mantuvo una 
entrevista con el presidente del Conse-
tación de los servicios de Giro Postal 
E l viernes, a las siete de la tarde, en|y Caja de Ahorros, quedando estos últi-
la Facultad de Medicina, se celebrará i m03 regidos por dos gerencias. 
, . , . , teniendo el 
La Asociación de Alum- en ios años 
nos de Bellas Artes 
El presidente y el secretarlo de esta 
Agrupación, en nombre de todos los aso-
la sesión inaugural de esta Sociedad. E l | Lo3 funcionarios quedarán clasifica-liñ La reunión duró casi una hora. Ellciado's, han interpuesto recurso conten 
¡ Q 03 '' ^ T A n n i n r x t a A i i u J 1 I . _ . - -V*. 1J . . . . . . . . I . . . . 
19 y 2I2l",v1o,nUefectobaenide 3-808.678.73 pesetas, se satisfaga con ros infractores.̂ servicio que. durante las 
V t i l CICV-LU. * carón Q I /-rárl i • <•> n u a nurn octa atonr-innl . .... __ _ . .. . j _ i cargo al crédito que para esta atención aquellos tiempos era novedad y desper-,fl copsigpado1 en el prC8upueSto ex-
taba esperanzas de poder obtener re-
sultados de concordia y conciliatorios 
traordlnarlo del ensanche de 1931". 
Dicha cantidad será dedicada a la 
acto será presidido por el ministro de1"" ..6" téc icos, auxiliares masculinos, ¡señor De los Ríos manifestó al salir c;ue.|cioso administrativo contra disposlcio-¡mente todo lo contrario; y las naciones 
Instrucción pública y las autoridades „ux ĉs femen¡nos. carteros, subalter-icomo estaba confeccionando el presu-jnes del ministerio dé Instrucción públl- que lo Intentaron están ya de vuelta de 
académicas Terminada la sesión de clau-'pn-n ^"11,,? lo3 cuale8 formará una ¡puesto de su departamento, visitó al pre- ca que no se ajustan a la orden de f)|el, desengañadas de sus resultados. 
«„ „*iaK,.0rá Tunta cr-noml rpirlfl. I k w •ra . ^ lndePeníliente; y. además, sidente para exponerle la forma en que de julio último, en la parte referente al Una de las primeras y de las que con 
i ceieorara juma feeueiai icgm nabra sin formar corporación, peatones, él cree deben estructurarse y la mane- la exigencia de título académico para , más calor lo impuso, fué Luxemburgo: 
este sistema Pero la realidad de la vida conatrucción d2 alcantarillado etl el Ex. 
moderna, en los anos mediados desde en-
tonces a hoy. ha demostrado suficiente- trarradio, en las tres Zonas, Norte. Este iy Sur. Dichas obras afectan, por lo que 
a la Zona Norte se refiere, al barrio de 
rios últimas semanas, ha dado por resul-
tado el que se verifica:an numerosas 
aprehensiones. 
Con el fin de evitar perjuicios a los 
introductores de buena fe, la Alcaldia-
Presídencla y el señor concejal delegado 
de Arbitrios, hacen llegar esta adverten-
cia al público en general, para que to-
mentaria. mensajeros, etc. Los auxiliares masculi-ira en que deben ser reorganizados lod 
Las bases de trabajo para la Pr°"de.ran del Personal subalterno, servicios de su departamento. De otras 
f * ^ 103 femeninos de oposiciones partícula- cosas no hemos hablado casi nada, por-
res para los cargos vacantes en cada ofi- [que como nos vemos todos los días "am-
cina. Dentro de cada Cuerpo quedarán ¡fiamos impresiones. Aparte del Conse-
supnmldas las categorías; los ascensos |jo de ministros que celebraremos maña-
dependencia mercantil 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Comisión representativa de la 
clase patronal mercantil, que, en unión 
de las de la dependencia, interviene en 
el ejercicio del profesorado de Bellas ipero el mismo ministro que lo implantó de ser canalizado de modo qUe, recogien-
Artes. Ihubo de suprimirlo, confesando en el de-|do los deaagQe3 de la parte del Estadio 
Conferencia de Miguel Maura irevarlos al colec-
San Germán y a la parte alta del ba- d a u'éllos ^ ^ p c'on caza a Ma. 
rno de San Germán, asi como a un pe- j 
queño colector llamado "arroyo del 'A'ío L . 
Mancha", hoy al descubierto, y que ha trada a U r 
en sueldo deberán hacerse por quinqué 
nios, y para la elección de jefes se pre-
vé una Comisión, formada por los fun-
cionarios que ejerzan determinados car-
las negociaciones solicitadas por el mi- Sos y otros funcionarios elegidos libre-
na, el lunes habrá otro extraordinario 
tratar 
las dos y 
drld, se detengan en los fielatos de en-
los efectos de 
reconocimiento y adeudo de ta! especie." 
Se clausurarán las 
nisterlo del Trabajo para la discusión i P161116 P?r el Cuerpo. Las horas de tra-; sitas diplomáticas y que además recibió -
de las bases _de trabajo, se ha^visto des- ffi^tnTd^'WSaS S « W b ^ Í T ^ S & S S ^ I l " A r a g Ó l l , C C r c b r O J 
c o r a z ó n de E s p a ñ a 
Mañana sábado. 24, a las diez y media ^on3"ltlv°; " ^ í f í l * / 3 ™ f ! ! I ^ f f En la Zona E3te' el Proyecto de alean-
de la noche, pronunciará una conferen- *a ido desapareciendo y en Alemania tarillado comprende los barrios de Bil-
.eia en el Círculo de la Unión Mercantil !donde también languidece, no ha dado bao y de La Ellpa. asi como algunas ca-
para tratar de los presupuestos _ ldoVMi*uel M a ^ ^ resultados esperados. En la misma UeS ^ completarán la red de alcantari-
A J s   media abandono el señor tai resultados han sido desastro- llado4 del h¿rU) del Marqués de Zafra, gulentes: 
AzaiM su despacho oficial. Manifestó queiPres°"ie y, 61 P01venir inmeaiaio ae j. 
por lii mañana había hecho varias vi-iRePu':)llca-
Sacramentales 
agradablemente sorprendida por el tex 
to de Isls convocatorias con que las or-
ganizaciones de la dependencia invitan 
a sus asambleas. 
Interesa a la representación patronal 
hacer constar que en las reuniones ce-
lebradas hasta ahora no han resuelto 
definitivamente nada que slguifique éxi-
to o fracaso. 
Esta Comisión patronal asistió a es-
te-s reuniones y acudirá a la definitiva, 
que se celebrará el sábado próximo, 
con serena y buena disposición, para 
coonceder las mejoras que estime posi-
bles, dada la situación actual de los 
negocios. Pero en ningún caso pasará 
con sus concesiones a poner en peligro 
la vida del comercio." 
Firman la nota representantes de la 
Defensa Mercantil Patronal, de la Aso-
ciación Comercial de España, de la 
Unión Madrileña de Mayoristas de Mer-
cería y de los grandes almacenes 
que la mayoría de los funcionarios des- Constitución. 
cansen en domingo, se restringirán en ¡ —Por cjerto—añadió el señor Azaña—. 
este día los servicios a la corresponden-¡que estas señoras han salido muy con-
cia ordinaria y medicamentos, con una tentas, porque han visto que el presl-
tasa completamentaria en el franqueo,'dente no es un ogro. Me ha visitado tam-
y a los envíos de Prensa. iblén el ministro de Justicia, para ha-
El señor Ocón se ocupó después de lesearme del presupuesto de su ministerio 
presupuestos de Correos, en los que ac-¡Hay que hacer en él grandes modifica-; Medidas eCOnÓmlcaS Y SOCialOS QUO 
ecen nuevas existían hace sii 
en la ienislación aragonesa 
La Junta municipal de Sanidad ha 
adoptado, entre otros, los acuerdos sl-
i
sos. Ello explica que países tan podero-iEp ia zona sur, los barrios de Goya, I Haber visto con satisfacción que las 
sos Industrlalmente como Inglaterra, Chiche, Huerta de Castañeda, Fuente de Empresas de Pompas fúnebres, de con-
Francia. Estados Unidos, Bélgica y Sui- ia 'fej¿) Extremadura y Perico el Gor- formidad con acuerdo anterior de la Jun-
za, no se hayan atrevido a-hacer la ex- ¿a donde será canalizado el llamado ta, han llegado, seprún manifiestan, • Jn 
perlencla. ¡"arroyo Seco". ¡transformación de la tracción animal por 
Se trata, pues, de una reforma que ni; Se propone en la moción del alcalde la mecánica. 
«9 ba sido aplicada de modo general, ni eni que la construcción de esta nueva red Informar, entre otros, el expediente pa-
^ « i donde se ha aplicado ha sido sanciona-,quede exenta de toda subasta y concur- ra habilitar en la Necrópolis del Este el 
da por el éxito; especialmente en sus so, al objeto de que las obras puedan 
funciones de control técnico y admlnis-1comenzar con toda premura para evitar 
trativo, en que no ha logrado adquirir que vayan al paro dos mil obreros em-
Importancia sustantiva, quedando redu-¡ picados por la contrata a la que se le 
cida, y aun con mediano éxito, a la tu-¡adjudica dicha construcción. Esta con-
tualmente no figuran más que dos capí-jCiones por la supresión del presupuesto parecen nuevas existían tiaCC SiglOSUela del obrero en materia de salarios, ¡trata se limita a hacer una re lucción ¡ñas, a 
Giro P ^ ' r pn |pn¡dao¡ón arannnfica En estas condiciones, sin tener enldel cuatro por cíenlo en los precios pre- petard tulos de Ingreso "por "otros servicios de Correos",' mientras ¡íerroviarijis me ha expuesto los puntos 
que la mayor parte de éstos figuran en de vista de las Compañías con respecto 
el impuesto del Timbre. Propone que en al problema ferroviario. Terminó dlclen-
ellos figuren todos los Ingresos que elido que no ocurría ninguna otra novedad. 
cuenta la endeble situación de la Indus-, viamente señalados. 
Depósito Judicial de cadáveres con sus 
servicios anejos. 
Procurar la defensa del vecindario con-
tra los ruidos callejeros, sancionando los 
producidos Innecesariamente por cai-.ipa-
utomóviles, motocicletas, cohetes y 
os, boceadores ambulantes, etcéte-
ra, así como los de silbatos y sirenas que 
servicio proporciona, con objeto de poder, 
establecer el presupuesto de gastos co-
rrelativo al de Ingresos. 
Finalmente, Indicó la posibilidad de 
recaudar los 18 millones y medio de pe-
setas necesarios para los gastos de prl-
Damas católicas en la 
tria española y los peligros del momen-
En 1 577 se estableció la j'ornada deUo presente, se Intenta hacer en España 
ocho horas un experimento en vivo, un ensayo de 
Ideas de gabinete desacreditadas en la 
Presidencia 
Ante la Presidencia se congregaron 
meresübíecVmlenró"drWlos~ñuevo8 ser-¡fyer nutridos grupos de señoras y señori-
viclos, por medio de una emisión de tas' en numero de algunos centenares, 
obligaciones postales, considerando a A1 'tf'50^6 al«un tiempo los guardias de 
Correos como una empresa Industrial1 Asalto ?as Invitaron a dispersarse, cosa 
que atendería al pago de sus Intereses y \quS. hicieron con prontitud 
¡a su amortizacióm 1Una Comisión de diez fué recibida por 
Boletín meteorológico A continuación habló el director gene-if1 Presidente, a quien expresaron su pro-
poieim meie !__ |ra l de Correos. E l señor Nistal dijo q u t l ^ . f 0 ^ 
Esvtado general.—Todo el Atlántico lera necesaria una gran unión para con-
«p halla ocuoado por una vasta zona ¡seguir que el proyecto se convierta en 
se nana ocupaao í ~ r J z * . . * ^ - Eu-'ley. Puso de relieve la importancia del 
depreslonarla, ^ « * S ¡Correo y terminó haciendo un llama-
ropa. iEl régimen de lluvias se ha esta-| * ^ prengft ^ al 
blecldo en España y llueve en toda ella, proyect0í 
con temperatura suave. Tanto el señor Ocón como él señor 
Las altas presiones se extienden por fueron muy aplaudidos por el nu-
una faja en dirección Norte-Sur desde meroso público, funcionarios de Co-
la Bahta de Hudson hasta el Golfo dejrreos en su mayoría, que asistieron a la 
UNA C O N F E R E N C I A D E DON 
M A T E O A Z P E I T I A 
Don Mateo Azpeitia dló anoche en la 
"Peña Fleta" una conferencia sobre el 
tema "Aragón, cerebro y corazón de Es-
paña". 
Inicia la conferencia haciendo resal-
tar la personalidad aragonesa en dlstln 
L a Junta Municipal se utilizan en fáBricas y talleres y 1llmi-
realidad, como si el estrago que así se ha 
de causar fuese fácilmente reparable y 
tando el uso de altavoces de radio, apa-
ratos amplificadores, gramolas y orques-
tas. 
" j También se ocupó la Junta del proble-
Prir.'.era enseñanza ha lma de lag Sacramentales, quedando en-
de Enseñanza 
La Junta de 
no amenazara destruir lo creado con tan-¡adoptado, entre otros, los siguientes |cargado el alcalde de visitar al mini-tro 
to esfuerzo. acuerdos: Pasar a estibio de los arqul-ide la Gobernación a fin de recabar uní 
Como dice muy bien el preámbulo del tectos expediente sobre habilitación de io-[dispogición que permita al Ayuntamiento 
proyecto de ley, la economía nacional esjca.les para escuelas en el edificio de pro- proceder a la clausura de dichos cemen-
un patrimonio sagrado e Inviolable, y!P.iedad j n ^ ^ ' P ^ d!. ja.^1.aza.d!.Cí15™r!' terlos. 
Méjico; en Europa se han retirado haciajeonferencia. 
Rusia un centro y hacia Groenlandia 
otro. 
En Madrid ha llovido durante las 
veinticuatro horas. Lluvia recogida por 
milímetro cuadrado, 8,4. 
l Para hoy 
U n a t a b l a , y no de 
s a l v a c i ó n 
nosotros entendemos que ha de ser" ell". 1- Instalar dos nuevas clases de pár-
Goblerno de la nación el primero en ve-ivulos^en el grupo "Magdalena Fuentes . 
lar por él ¡Trasladar la Inspección medico escolar 
t. Por todas estas razones. ¡del distrito de la La Latina, que _ fun-
tos aspectos de la vida, que proporcio- Suplicamos a V. E. que se sirva opo-|clonaba en Magdalena Quemes , al 
clón y su deseo de que no llegue a apll-inan orientación admirable para resolverlnerse al establecimiento del control obre- ^f^"1" X0"^^ nronletarios de taxímet-os nara roa-irle 
carse. ? múltiples problemas nacionales. Afirma ro por los graves daños que en todo caso clase de párvulos o ninas en el local W * \ ] 2 ^ 
# • • que Aragón fué el símbolo de la refle-¡acarrearía a la economía nacional, y mu-|existe en la Carrera de San Isidro, *• • • 1 V P l ^ S h * ^ t r Z , l ^ . ? n ^ 
La revista de "taxis" 
aplazada 
Ha visitado al alcalde una Comisión de 
mamfastacon amo la mera c o l n c i d s n d a j ^ • ^ ^ • f / / ^ T ? a c o n ™ ^ para que arreglo el!Pod.a acceder a un aplazamiento mayor 
tellana, de las que se destacó un mínimo 
señor Azaña j 
artículo 24 de la 
de unas cuantas en el paseo da la C a s - I ^ ^ f a S a Jardín de* grupo L¿gado cTespo.í de quince días, para el que 
de siete, que visitó al señor zaña para có en Ara^ón en realidad viviente. ¡hacer llegar hasta el Poder público susj 
Dispensario Mtmicipai ^ ^ J ^ J J : Jaleos de vecindad. Trayecto tran-
(General Pardinas, 110).—l2,¿0t. maugu ración del curso de conferencias por el 
director del mlsano, doctor Codina Cas-
tellvi, sobre el tema: "La vulgarización 
en tuberculosis". ,„ -nN, 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada 10).-7 t. M. Laplane: "El arte 
de vivir de Montaigne". 
Otras notas 
A los aspirantes al Magisterio Nacio-
nal.—Los cursillistas que residen en Ma-
drid están citados para mañana, a las 
cinco y media de la tarde, a la Escue-
la Normal, para tratar asuntos de gran 
Interés, según nota que recibimos de la 
COAsociÓ¿i6n de abonados de Teléfonos. 
viario que resulta caro 
En la calle de la Montera tuvieron 
unas palabritas Feliciano Palacios, de 
diez y nueve años, súbdito mejicano, 
con domicilio en Mesonero Romanos,' 
18, y Manuel Cruz Rodríguez, de vein-
ticinco. 
Feliciano dló una bofetada a Manuel 
de tal calibre, que Manuel cayó al sue-
lo hecho un ovillo, 
A los breves Instantes Manuel reac-
prot^tar contra el 
Constitución. 
Parece que la Dirección de Seguridad 
tenía preparado un tanque cargado de 
agua, en la que había sido disuelta una 
materia colorante para el caso en que ^ Aragón fué la tierra de la libertad 
las señoras se hubieran negado a disol- Por excelencia. Hace un examen deteni 
verse ante las invitaciones de los guar- do de lo que fueron las Cortes aragone-
dlas de Asalto. sas y de la garantía de los derechos ln-
Fn nnhnrnapinn dividuales en su régimen político. Exami-
i l uuuu llciuuil na el nei.ccho procesal de Aragón y la 
institución del Justiciazgo. 
En el Derecho civil vuelve a Invocar la 
Idea de la libertad como norma del mis-
mo, con concepciones notables, tanto en 
orden a la personalidad como al derecho 
Dirigir atenta comunicación al minis-i dispuesto. 
En el aspecto político, al examinar el ¡opiniones sobre este proyecto de ley. ¡terio de Hacienda para que ceda gratui-
régimen constitucional de Aragón y su! Gracia que confiamos obtener de Vue- tamente para escuelas dos locales ce que 
siatema de libertad civil y política, inocencia.—Madrid, 22 de octubre de 1931.— dispone el Estado en el edificio numero 
tercala frases y pensamientos de Costa. Federación de Industrias nacionales. El * de la calle del Ancora. Exigir a los 
de Lasala y de Balaguer, para demostrar.Consejero Delegado, Ramón BEEGE." jdinectores de escuelas graduadas municl-
ipales y nacionales que declaren por es-
Las entidades económicas, COn-'crito bajo su responsabilidad, el mobilia-
rio escolar de que disponen y no necesi 
E l ministro de la Gobernación recibió 
a mediodía a los periodistas y les mani-
festó que continúa decreciendo la huel-
ga de los ferroviarios de Andaluces hasta 
el punto de que habían comenzado a cir-
cular los rápidos y algunos mercancías 
y esperaba que pronto quedase norma-
lizado el servicio. En Valencia se han 
reintegrado al trabajo los obreros de lad 
fábricas de yute, y en el resto de Espa-
ña la tranquilidad es completa. 
Un periodista preguntó ai señor Casa-
res qué noticias tenía de la huelga del 
puerto de Barcelona, y el ministro con-
testó que como desde la noche el gober-
nador no le había comunicado ninguna 
clonó, y en el acto pensó en vengar la 
afrenta. Como no disponía de armas, 
cogió una tabla que "adornaba" la vía i noticia, suponía que reinaba tranquilidad 
pública, y con ella propinó unos gopes1 Desde luego, añadió el señor Casares, han 
trarlas a la intervención obrera^11; para "cogerlo inmediatamente con 
. destino a escuelas de nueva apertura. 
« T T - r , * ^ oo T> J , t. i J 'Dirigir comunicaciones a los tenientes de 
BILBAO, 22.-Reunidas las entidades i alcalde rogándoles que busquen nuevos 
económicas de Vizcaya, han acordado locales• para escuelas en sus respectivos 
D o s m u e r t o s p o r a t r o p e l l o 
distritos. 
L a recaudación de arbitrios 
enviar un telegrama al Gobierno y a los 
diputados vizcaínos, en el que, aludien-
do al régimen de Intervención obrera, 
dicen que es peligrosísimo para el pro-
de propiedad. En el aspecto de política greSo nacional y ha de ser origen de dis-! Nota de la Oficina mun.cipal de recau-
social resalta el proteccionismo de Ara-jtintas perturbaciones en las relaciones dación de arbitrios: 
gón, de tal modo, que medidas que hoy|entre obreros y patronos. Añaden que en i "Ea cobranza, en período voluntarlo, de 
parecen cosas nuevas existían ya en la!pajSeS m4s económicamente adelantados, recibos por arbitrios e impuestos muni-
Legislaclón aragonesa hace cuatro siglos. qUe ei nuestro, nadie se ha creído obli-iciPales correspondientes a cuotas del se 
lllMl.li', v.̂  ^ 
^ ^ ^ i ^ y ^ ^ " » » Regla-Itiplicar. Más'bien parecía la de divi-
mlnHÜtxiio Diplomátioc-Hasta el día 26 
^dniltcn las^ollcltude._da_alumnos que O T R O S SUCESOS 
Las que riñen.—Eh la correspondiente 
Casa de Socorro fué asistida de lesiones 
de relativa Importancia Juana Calvo An 
deseen tomar parte en los exámenes ex 
traordinarios del mes actual. . 
Ta consulta de la Cruz Roja.—A par-
IM wjNMm»» actual, los lunes. vier-|dres. de cuarenta y cuatro años, domi-
tlr d IhJns de 3 a 5 de la tarde, se | ciliada en Cardenal Mendoza, 4. 
nes y saoa(1"3' . enfermos para que. Le produjo las lesiones su vecina Ju-
dará numero ^ . j día siguiente.1 llana Gutiérrez Sánchez, con la cual riñó, 
asistan a 'a con» número el enfermo o j Raterías.—En un tranvía del disco E, 
Pueden recoger el numero i ]a CArtera con 15 p8|ietas 
un ff.ml , o i - a ^ s e ha Incorporado a a Eugenio Maldonado Rodríguez, de cua-
nh-R del escultor Emiliano renta y seis años, que vive en Ronda de 
la ^ 2 ! ! .V destina a un parque de Toledo, 10. , 
K S r a ' d e á u a d a S a n , 
osos polares 
granito gris. 
—Enrique Várela Vaja, de cuarenta y 
tahados" directamente en ¡tres años, que vive en Marcelo Usera, 35, 
denunció que entraron en su casa ladro-
nes que se llevaron ropas por valor de 
porta la lluvia y dijo que ésta se estaba 
retrasando un poco en mostrarse favo-
rable a la República. 
Un periodista exclamó: Eso ya lo di-
jo Rotnanones, a lo que el señor Casa-
res réplico: pero conste que es la úni-
ca coincidencia. 
En Trábalo 
El régimen de protección a la moneda 
nacional, las prohibiciones de Importa-
ción, la tasa del trigo v del aceite, la re-
gulación de la calidad y del precio del 
pan, etc., son cosas que estaban ya vi-
gentes en el antiguo Derecho de Aragón. 
En orden al trabajo, hace resaltar que 
la legislación aragonesa se adelantó a 
Carlos Marx y fué la primera del mun-
do que implantó en un Estatuto de 21 
de marzo de 1577 la jornada de ocho 
horas. También el problema de la tie-
rra fué tratado por la legislación ara-
gonesa, con notas georglstas o de socia-
lización. Invocando en este punto loé 
fueros de Scalis, una Ordenanza de mon-
tes de la ciudad de Zaragoza del si-
glo XV y múltiples manifestaciones co-
lectivistas en orden al disfrute de pas-
tos y al régimen de ganadería, sin exa-
geraciones atentatorias al derecho de 
propiedad 
gado a implantar tales orientaciones, y gundo semestre y cuarto trimestre del 
aquéllos que lo aceptaron han debido re- a"0 actual se verificará en los siguientes 
plazos, transcurridos los cuales se proce-
derá contra los contribuyentes morosos 
nuyclar a ellas, aleccionados por la rea-
lidad. 
Implantarlo ahora en España—aña-
de—es labor que choca con la pruden-
cia que en lo social y en lo económico 
ha de ponerse para que la orientación 
se atempere a la realidad y necesidades. 
L a V u e l t a a E s p a ñ a e n 
a v i o n e t a 
Se aplaza la salida de León por 
el mal tiempo 
El ministro de Comunicaciones, señor 
Martlnea Barrios, manifestó a loS pe 
por el procedimiento de apremio con los 
recargos que establece el Estatuto de Re-
caudación: 
Arbitrio sobre escaparates, vitrinas y 
toldos y cortinas: desde el día 22 del co-
rriente hasta el 20 de noviembre. 
Arbitrios que gravan la propiedad ur-
bana (calderas de calefacción, ascenso-
res y montacargas, entradas de carrua-
jes, miradores, marquesinas, alcantarilla-
do, lucernarios, canalones y bajadas de 
agua), terminará el plazo de cobranza 
voluntarla el 10 de noviembre próximo 
En el pasco dcl Prado, a última hora 
de la tarde de ayer, el automóvil 13.418-
SE, guiado por Guillermo Martín Ló-
pez, atrepelló a doña Purificación Nú-
fiez Recuero, de cuarenta y cinco años, 
casada, con domicilio en el 46 de dicho 
paseo, y a una hija de la misma, lla-
mada Dolores Ruiz Núlez, de catorce 
años. Doña Purifloación murió en el ac-
to y la niña falleció también, a las once 
de la noche, en el Equipo Quirúrgico. 
El chofer y los ocupantes del vehícu-
lo descendieion de éste y desaparecie-
ron del lugar del suceso. Poco despuóa 
el chofer se presentó en el Juzgado. 
El "auto" 13.418. antes de atrepellar 
a la madre y a la hija, chocó en la mis-
ma vía con el 33.359-M., que conducía 
Florencio Rueda Coreas, coche que su-
frió grandes averías. Después del en-
contronazo, el 13.418 continuó su cami-
no, sin detenerse y cometió el doble 
atropello. 
L o s q u e r o b a n r u e d a s 
El comisarlo de la primera brigada, 
don Antonio Lino, con los agentes se-
^iH10,! A^il!e-!nquilin?t?' solares,'ñores Albiach y Moran, detuvieron ayer anuncios 
El ministro del Trabajo recibió a una 
comisión de la Cooperativa de Casas B ^ \ ^ ^ ¿ ^ u ¿ \ ¿ ^ 
ratas de directores de orquesta y planis-
tas, que solicitan del Instituto de Previ-
sión un préstamo para continuar las 
obras. El ministro prometió Interesarse 
por esta concesión. 
Otra comisión de obreros mineros de dist¡ntas religiones, de separación'd¡ ü Serón, le dio cuenta de que la Compañía ¡igles¡a y el E8tad haciePhdo una £ " 
restringe los trabajos con ánimo de des- cación sobre lo qiie es en la actualidad 
pedir a los obreros o de que trabajen el la devoci' 
S ^ S i f f v ' d h ? ? ^ íí c°blan-'a «U»eblO Santos Martín, de veintiocho 
^ t t S ^ ^ ^ X ^ ^ y afi°s' domici^do en Ecija, 3, el cual 
En el aspecto artístico, científico y rlodlstaa que, debido al temporal de Hu-L ?* d?mlcllÍ03 de loa recaudadores don-
iltural hace reflejar de igual modo la vías, y según ya se temía, ha habido I 103 contribuyentes podr 
rsonalidad de Aragón, que al decir de necesidad de suspender la «aIH» Ha ?^0 de 8US c^tas. de 10 
cu n n a  I vías, y según ya se te ía, 
pe  ¡ e llda 
vendió en un establecimiento de la calle 
h .V i «urán efectuar el de Gonzal0 de Córdoba, número 1, de 
u pago sus uotas  a 12 de la ma- Vm.ilio Iz(Juierdo, quince ruedas nuov.i.s 




vedemos muchísimos modelos a la [aparecido llevándole tres relojes, uno 
^ TÁe de su valor. ellos de oro, propiedad de un huésped 
 de,de la Compañía. 
Finalmente, el señor Largo Caballero 
porque no disgrega, sino une, y 
no exterioriza reivindicaciones 
listas, permitiendo a los arago-
ue puedan alardear, sin Inspirar 
Exalta el regionalismo aragonés nuera nnñ' • ? 3U ^onaUsmo donde quie-
Inclusa, Oso, 21 (4 a^é);'LaTiná^Cavá qUe tiene otro ^tablecimiento de Com-
Baja, 15 (4 a 6); Palacio, Fomento 22lpra'Venta en la calle de Santa Felicia-
(4 a 6); Universidad. Femando elCa-i113' i a 
tabeo, 46 (11 a 1)". Como los industríales habían adquirí-
L a introducción fraudu-,do la mercancla sin «igir la correspon-
y T ¡ . diente factura de procedencia de aquó-
Jjn lenta de caza llas' el señor Lino. con sus agentes, so 
a " —— | Incautaron de lo robado, y ron e! dete-
i l í . 'ac.ni^da en el Ayuntamlcn-¡nido lo puso a diapo-sición del Juagado to la nota siguiente: de guardia. 
Vternes 28 de octubre de 1931 ( 6 ) 
• Info rmacion comercial y financiera 
El Consejo del Banco de 
España visita a Prieto 
Cotizaciones de ayer 
INTERIOR 4 POR 100—Serle E 
(60), 60; C (60), 60; A (60), 60; G y H 
(60), 60. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie A (77), 77. 
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.—Serie B (63), 68; A (68), 68. 
I l w T E ? í I O Z ^ e \ P O 7 ? 7 5 n , , D ^ 7 ? O ? i S 0 l Í C Í t f 0Íd0S I * 13 COmiS¡Ón 
(78,75). 78,75; b (78,75). 78,75; Á (78,75).) • p a r l a m e n t a r i a de Hac ienda 
78,75. . 
AMORTIZABLE 6 POR 100 1937, SIN/ 
IMPUESTO.—Serie F (S5,50). 86,50; E 
(86,50), 86,50; D (86,50). 86,50; C (86,50), 
86.50; B (86,50), 86,50; A (86,50). 86,50. AMORTIZABLE 5 POR 100 1027, CON 
EMPUESTO.—Serie F (70,75), 70,75; E 
(70,75), 70.75; D (70,75), 70,75; C (70,75), 
70,75; B (70.75), 70,75; A (70,75), 70,75. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1028, SIN 
OIPUESTO.—Serie D (60), 60; C (60), 
60; B (60,50), 60; A (61), 60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO —Serle C (73), 73; A (73). 73. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serift C (78.75). 78,75; B 
(78.75), 78,75; A (78,75). 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (86), 86; B (86), 
86: A (86), 86. 
BONOS ORO.—Serle A (167), 167; B 
(167), 167. 
FERROVIARIA 8 POR 100.—Serle A 
(83,25), 83,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (73), 73; Mej. Urb. 1923, 71. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl-
drog. Ebro, 6 por 100, 73,50; Tánger-Fez 
(84,50). 83,25. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
mañana la visita del Consejo de admi-
nistración del Banco de España, el que , . . . . „ „ 
le expuso su punto de vista respecto De 17 a 19 slntonla. Selección de opereta* 
a la proyectada reforma de la ley d« g.<.n4A« MhHncrró»™ Mrt>lM Hb haiip 
RADIOTELEFONIA 
Programaji para hoy: 
MADRID, Unlftn Radio (B. A. J. 7, 424 
¡metros).—De 8 a 9, "ba Palabra".—11. Se-
'sión del Ayuntamiento.—14.30. Campana 
¡das. Señales horarias. Boletín meteorológl 
co. Bolsa de contratación. Concierto.-15,30, Noticias. Concierto.-15,55, Informa-
ción teatral.—16. Fin.—19, Campanadas, 
Bolsa, programa del oyente.—19,;{0, Cursi 
lio de conferencias. Programa del oyente 20,10, Prensa. Sesión del Congreso de lo.= 
Diputados.--20,30, Fin.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Sesión del Congreso do 
los Diputados. Concierto sinfónico.—24, 
Campanadas. Noticias. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
Radio Esparta (E. A. J. 2, 424 metros) 
aeiSeccl6ll bibliog áfica. úsica de b le. Ke-
ordenacion bancaria. También e:ipuso¡ j . , , ^ , , de noticlaa de Prensa. Cierre, 
el Consejo su deseo de ser oído por la 
Comisión de Hacienda. 
El señor Prieto se dió por enterado 
de las manifestaciones de sus visitantes 
y les anunció que trasladaría su ruego 
a la comisión de Hacienda para que 
fuese atendido. El ministro les mani-
festó, además, que el Gobierno no tenia 
ningún inconveniente en que se cele-
brase la Junta general extraordinaria 
de accionistas del Banco de España, so-
licitada por el Consejo de éste, y que 
próximamente dirigirá al Banco un co-
municado autorizando la celebración de 
la Junta. 
« « » 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 421 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario {istronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias,—12, Campanadas. 
Bolsa de trabajo.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—14,30, Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Bolsa de contrata-
ción. Concierto.—15.30, Noticias. Concier-
to.—15,55, Información teatral.—16, Fin.— 
19, Campanadas. Bolsa. Programa d e 1 
oyente.—22, Prensa. Programa del oyente. 20,30, Fin.—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Concierto.—24, Campanadas. Noti-
cias.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
ídem danesas, 17,75; ídem noruegas, 
17,75; chelinps austríacos, 30,50; coronas 
checas, 130,30; marcos finlandeses, 192; ¡De'i7""a 19r"síñtoní"a."concrfert7%in7ónícó 
escudos portugueses, 109,75; dracmas, Critica cinematográñca. Peticiones de ra 
820; leí, 660; milrels, 3,75; pesos argentí- Uiloventes. Música de baile. Noticias de 
(77,75), 77,75; 4 por 100 (100 pesetas) r103' 32'50: ídem ^r^a-y03- 21 29/32; ¡Prensa. Cierre. 
77,25; 5 por 100 (83,50), 83,50; 6 por iqo •Bombay' 1 chd ín 5 peniques; Shangai 
(96), 96; Crédito Local, 6 por 100 (74 50) 1 chelín 6 7/8 peniques; Hongkong. I1 
74,50; cédulas argentinas (2,53) 2 52 ' c*161"1 2,25 peniques; Yokohama, 2 che-
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE- ,'ne3 5'75 Peniques. 
ROS;—Empr. argentino, 91,25; Marrue- . BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Francos, 75,80; libras, 75,925; marcos, 
4,45; francos suizos, 378,40; dólares, 
19,198; Renta 3,50 por 100, 72,225; Con-
solidado 5 por 100, 81,025; Banco de Ita-
cos, 77. 
ACCIONES. — Telefónica, preferentes 
(95), 95,50; Petróleos (99). 97,50; Espa-
ñola Petróleos (22), 22; Metro (112), 104; 
Madrileña de Tranvías, contado (80), 80. 
OBLIGACIONES. —Chade, 6 por 100 
(99,85), 99,85; Unión Eléctrica, 6 por 100 
(97). 97: N a v a l , bonos, 1923, primera. 
98.75: ídem, ídem, 1923, segunda, 98,75 
DERRIBO DE UN CRUCERO PARROOUIAL 
G A L L E T A S 
P A T R I A 
Z A R A G O Z A 
En la mesa fina no deben faltar 
para Postres. Desayunos y T é s 
nuestras especialidades: 
R I T Z - T E A TENNIS 
C R E A M - C R A C K E R 
y 
M A R I A . E S C O C E S A 
a l t amente n u t r i t i v a s y de 
f a m a mund ia l 
Só lo en Ul t ramar inos finos 
ClPEOIWTfl DE ESGRiA AÜS-TRESüRiS 
Las próximas regatas internacionales de , > o u ^ 0 ^ " 
en Barcelona. Breves impresiones sobre los partidos del 
domingo. La Gran Semana de Gimnasia ( 
MADRID.—Aflo X X I — N f t m , 6.941 
Santoral y cultos 
DIA 23.—Vlpmw.—Conmemoración del 
Baritísimo Redentor. Santos Servando, 
r e r m á n Teodoro, presbítero,, már t i res ; 
enaHo ' Serr ino, ' Román, obispos; Can-
v», y mr.; Renedicto. confesor. La 
Icio divino son de la dominica. 
Esgrima 
Campeonato de la Federación Central 
La Junta directiva de la Asociación 
de Esgrimidores, en su ú l t ima reunión, ^ 
acordó organizar un campeonato a las Z^fa y Recreativo 
tres armas, patrocinado por la Fede-
ración Central de Esgrima. 
En el citado campeonato, en el que 
puesto ejomo para los otros de califica 
C1ÓLos encuentros m á s Importantes, si 
guiendo el orden que se han señalado, Cuaro 
fon ?os siguientes: del Athletlc de »to- |vador. 
misa y ofic. -
con rito simple y color verde 
A. Nocturna. San Pedro y Pr«Jl0' 
Av« M a r í a . - l l y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
uarenta Horas.-Parroquia da El SM-
rortei do María.—Soledad, en la Cate-
dríd, Oviedo, Barcelona, Club Celta, L ^ n p ; ; 6 s Marcos (P.), S. Pedro el 
1 . ¡Real (P.); Concepción, en las Comonda-
El partido de Vallccaa no tendría cs-.do).ag ([(, Santiago. 
tomar parte ¿nicamente los - « f ^ ^ i C S ^ P l » * ^ U ^ - » ^ . ^ T ^ -
nlors", comenzará el día 2 del mes de ioridad, cabe esperar ua trmnto at- r r ior . C ^ . . ^ p i ^ ^ ¡ ¡ ^ n , , , , 
rllclembre. . _ ¡létlco rti. grande» « j u r o * .Los otr0».a*s » , ' ; « > , , por los blenhróhorM d» l« pa. 
mwEmwmmmmmimwmwmmmm 
M A O F R A C i ADRIAN FIERA 
i'ii'niiiniiiiiiiiiwiim'i'iii'iiiiiiidiiiiiiniiiiii'nm'iiiiHiiina^; 
A G U A S A Z O A D A S 
Cura las enfermedades del aparato res-
piratorio. LOS MADRAZO, 6. MADRI!) 
i i i i i i í R i B i a i B i i i i m 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
VED ESCAPARATES Y PRECIOS 
T E T U A N , 2 4 
iiiiajis'î BiiiiiHiíiiiiciiiiiamiHiiiiifliiim îiHiiiiiB 
C O N C U R S O 
Han quedado fijadas las fechas defi-1 partiaos ^ ]a mancomunidad no pare 
cen tener color. 
. Partido diCicil "1 de Oviedo, pe ro jo 
' nitivas siguientG 
Florete, día 2. 
Espada, .día 5. 
Sable, día 9. 
A los vencedores se les en t regarán 
copas y medallas 
Caso de que la Asociación de EsBrl- ^ p ^ j ¿ ó ' n 7 pe registrarse alguna sor-jy 
iTonuia. » _ n 
Parroquia Ael Buen Consejo.—7 & 11, 
micas cada media hora, 
las circunstancias apuntan al Clubl parroqUja^ de & . g ^ í ^ S f o n » 
Estaba considerado como tesoro 
artístico 
» La Asociación genera.1 de Retirados del 
FERROL, 22.-En la Inmediata ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ r Z 
lia, 1.399; ídem Comercial, 1.300; idemide Ares ha producido gran indignadón 1 ^ 
Crédito Italiano, 700; ídem Nacional de el derribo, ordenado por el A y u n t a m i e n - ^ CS^^ J sus a=o-
Crédito, 12; Lloyd Sabaudo. 111; SnlaJtO. del artístico crucero parroquial. l - ^ Z u ^ ^ ^ 
Norte. Asturias, tercera, 52 ; - ¡dem. 'Val* : 28'2:r' Fiat. 145-50; Ga3 Tormo, 29: E l é c - ^ c e pocos días el director general de V* 
cianas (85), So; Alicante, primera (241). 
son, 504,50; Montecatini, 133; Chatillón,|cum, considerándolo como tesoro art.s- demás ventajas que hayan de con. 
'ceder. 
234; ídem, G (83), 82; Azucaréra, sin es 
tampillar (73,50). 73.50; ídem, bonos, 6 por 
100, 99; Asturiana. 1920 (93), 93. 






















BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
BARCELONA, 22.—Nortes, 219,50; Al i -
cantes, 156; Andaluces, 13; Orense, 10; 
Transversal, 18; Colonial, 188,75; Cata-
luña, 5; Gas, 80; Chades, 413; Chades, 
nuevas, 425; Chades, serie E, 395; Aguas 
Barcelona, 135; Filipinas, 226; Hulleras. 
66; Felgucras, 56: Explosivos, 400; Minas 
Rif, 195; Petróleos, 20. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
4,98; enero, 4,56; marzo, 4,61; julio, 4,73. 
Nueva York: Octubre, C/"8; diciembre. 
6,81; enero, 6,90; marzo, 7,07; mayo, 7,24; 
julio, 7,44. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 71,50; Explosivos, 420; 
Banco Hispano Ameficano, 140; ferro-
carril Norte, 230; ídem Alicante, 170; 
Minas Rif, portador, .200; Chadesr444. 
' -BGLSAf- D « LONDRES 
Pesetas, 44; francos, 100; dólareSv 3,93; 
belgas, 28,25; florines, 19,58; liras, 75,25: 
marcos, 16 7/8; coronas suecas, 16,75; 
238; Ferrocarril Mediterráneo, 304; Pi-;tico 
La protesta es unánime en todo el ve-
cindario, y se ha hecho llegar hasta el I a'::« ! D:;!»;i!¡;i::^HilK'llillinaiBIiiBlliBifil' 
gobernador civil . 
relli, 175,50 
NOTAS INFORMATIVAS 
La situación de la Bolsa es todavía 
peor que en los días anteriores. En Fon 
NEURASTENIA Histerismo. Pkícosís. 
« ^ « v r t ó r ^ ; 0 0 » ^ » b a r i o s | 3 ^ ^ ^ s ^ « 
& « k as ád&aSH' de Jurados mixt03 SS 3HEi ?SsS 
En valores industriales sólo se han * Director: D ^ O c i ó l o R Laíora. Calle 
inscrito cinco clases de acciones: Tele-I La "Gaceta" publica la siguiente dís- a p é e l e \ ega, &o, mauna. 
fónicas preferentes que ganan dos cuar-! posición del ministerio de Trabajo: | l l l l i l B I f l l l i H 
tos; Petróleos y "Metro" que pierden ¡ "En cumplimiento de lo que dispone 
unidad v media y ocho enteros, respse- el articulo 5.° del decreto de 7 de mayo 
das l  ir t i  t  i rr ui  o. " I V * ^ - , ' na 
ti tular como favorito; su empate en el Nucstra Señora de ^ ^ n ^ a patena 
1 Sardinero, el Jugarse en su campo, y la de la 2 ^ ° ; ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ E 
deciente victoria frente al Sportmg en ciclo, sermón, señor vazqu 
sala de armas del Centro del Ejército 
y de la Armada 
CRONICA DE SOCIEDAD 
tivamen te. y Petronilos. Tabac s y Tran-lde 1931, elevado a ley en 9 de septiem-
vías que repiten. jbre último, sobre organización de Jura-
Los Explosivos venían de Barcelona, dos mixtos agrarios, se abre un concur-
a 405; lo:. Alicantes, a 157; y los Nortes, ¡so para la provisión de secretarios de 
a 220. De Bilbao se recibe el cambio de!Jurados mixeos del Trabajo rural, bajo 
420 para los Explosivos. las siguientes condiciones: 
Los precios publicados por el Centro! !•* E1 concurso se refiere a la próvi-
da contratación de moneda, solamente¡si°n de secretarios de los Jurados mix-
difiefen de los anteriores más , que en el tos d61 Trabajo rural que primero se 
de los suizos, que sube 10 céntjmos. constituyan con arreglo a las disposicio-t* ct-ct̂ v _r ^ nes vigentes sobre la materia y en la 
LA aJi-MON E N BILBAO : provisión de las vacantes que en ellos 
BILBAO, 22.—En nada se ha diferen-1 PHedan producirse. A tal objeto, por el 
ciado hoy la sesión de Bolsa. De las ocho|mini>terio de Trabajo y Previsión y como 
cotizaciones que hubo, seis fueron en ba-lConsecuencia de los méritos apreciados 
ja. A l Qlerre únicamente señalan una me-1 en los solicitantes, se formará una re-
jor orientación, por haber quedado pe- ' lación de 80 nombres de entre los cua.- ] 
didas, las Chades, Rif, portador, y Seto- les £e irán designando los secretarios ai 
lazar. También s*. han pedido sin ofer- niedida que los Jurados mixtos se cons- i 
ta Papeleras, y Vüoria...Las Telefónicas tituyan o que se procluzcah vacantes, 
se cotizaban a 94 por 93,50; Resineras a! 2.* Cuantos desen optar a figurar en j 
10. y ofertas a 15; . los Explosivos conti- esa relación, para en su día ser designa- , 
núan bajos, y se muestran con falta de dos secretarios de algún Jurado mixto 1 
de Trabajo tural, deberán solicitarlo del i 
ministerio de Trabajo y Previsión, en el | 
plazo improrrogable de quince días, a 
partir del siguiente al de la publicación 
de esta orden en la "Gaceta", sujetando 
sus instancias al formulario qrie se 
acompaña. 
3.1 Los aspirantes deberán acompañar 
a sus instancias una relación de sus 
L A M E J O R 
S . I . C . E . 
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citado al principio de esta orden, son 
_ m. l 'e regisudise aig^.c ^ rtmrwnnnim do San Lu]*.—Wuinar10 a 
mldores obtenga el oportuno permiso,;-;ec^en la regióni ^ de Covadonga. 10,30, 
las pruebas se celebrarán en la espa-j 1stadium Avilesino. solemne con Exposición; 6,30 t., Ex-
riosa sala de armas del Casino de Ma- En Cata luña hay un partido fuerte, p0C!iCión, ejercicio, sermón, señor mo 
drid. acaso deciSivo para el puesto de cam- rales; reserva letanía VJ*lve-Novpna -
Las Inscripciones para este campeo- ón es e] de Lag Cortg. Gracias a Parroquia de f ' ' v ^ 1 " " ^ - ^ ^ ^ : r o ' : 
nato pueden dirigirse a nombre del v i ' c¿ r ia contra los azul-grana, el Jú- Nuestra Señora de la Me^Ha M> gg 
sorcro, don Vicente A l e i x M d r ^ a a. iter ge ha colocado a la mi3ma altura, sa. o 30 ^ ^ ^ S " Colom0i ejercicio. 
" ?ero esta vez no debe repetir la S X ^ Í « J v e solemne, 
hazaña, por clase, mejora de forma y 1 ulJ; do santlaKo.-7 a 12. misas 
porque el partido se disputa en terreno meclia hora. 
contrario. Parroquia (M Salvador riO Hora 
En breve la Federación central de Partido de mucho Interés en Vigo, iEmpieza la noycn^na J 5 / ^ , ^ ' p. 530 
Esgrima ha rá público su calendario pa- más decisivo que el que acabamos de ci- 'gel. 8 ^ ¡ ^ ^ ^ A ? " L I ^ ^ J ^ ^^0t' SaM 
ra el próximo año. tar. Como otras veces, cmí siempre, el t W ^ ó . n ' y ^ ^ r v a . 
_ , Celta empezó mal, pero como indicamos dl\ " ^ " . j . ; ;,,. s. sobaslián. - Empieza Regatas a motor en otra ocasión, volverí/a. a calificarse, y, ' ^ . ^ ^ al Santisimo Cristo del Con-
a lo mejor, no en pVan de segundón, suelo 6 30 » Exposición, rosario, ser-
Pruebas Internacionales en Barcelona| sino como campeón. Por lo menos, cree- ,móni,p- pcrancho, O. P.; reserva y salve. 
El Club Náut ico de Barcelona que,imos en una próxima victoria. | parroquia de S. R8"1''1! (Puen*9. ,^ 
como ya es sabido, cuida de organizar; El caiftpo de Las Gaunas ofrece lajVallecas). —Empieza el t r ldu° a 
las próximas regatas internacionales de, misma atracción de la semana anterior. Rey. 6.30 t., ^P"5 '0 '0"1 S $ ~ ° ¡ 
"outboards" en Barcelosa, que tendrán 'con un partido también difícil. E l Lo- rio. sermón don Ramón Molina, ej-r 
efecto durante los días 31 del actual y igroño acaba de vencer al equipo iruné3 ^'parroquia de San Marcos.—7.30. comu-
1 de noviembre, ha editado con todo lu-ipor la mínima diferencia, alineando ós-in¡^n general para la Felicitación Saba-
jo de detalles un completo programa y tos algunos suplentes. Por el momento, tina 
reglamento, por que han de regirse las parece que el Dcnostia, a pesar del em-i parroquln de los Dolores.—6 t , eícrc,• 
referidas pruebas de carác te r interna-, pate de Gal contra el equipo incomple-;cio en honor del Santísimo Cristo del 
cional que patrocinan la Generalidad de.to, es tá algo mejor que el I rún. SI es Amparo. 
Cataluña, el Ayuntamiento de Barce-.a,^ i0 más que se puede pronosticar es' Parroquia de San A 
lona y la Delegación del Patronato Na-|un empate. Cristo S i ^ n S r o . 
cional de Turismo de aquella capital. Queda el partido de Huelva. Por el re- (~ Basí|ica (ip ia Milaprosa.—Empieza el 
E l citado programa comprende las si- Ciente empate con el otro equipo sevl- triduo a cristo Rey. 6 t., ejercicio, ser-
gulentes regatas: ¡llano y porque el Bet ís dista de la for- món, P. Escribano, C. M., y reserva. 
Dfa 31 de octubre.—A las tres de la ima de va ú l t ima temporada, no es muy i BamUea de Atocha—7 t., cultos al 
tarde. I difícil que triunfen los onubeuses. Amor Misericordioso. 
d á ^ t ^ S ^ partidos carecen de r e > S ^ M v s r c o n ^ ^ : 
tros (diez vuletas al circuito). J ^ ü n pnrtldo ^ S S W E i t ^ S Í 
Primer premio. Copa Automóvil Club ¿ domingo 25 del corriente. a las rosario, sermón, señor Jaén; ejercicio y 
7 Segumlo'premlo, 200 pesetas. - tei?.^ misa de comunión 
Te?cer premio, 100 pesetas. Liiral Deportiva Gas tendrá lugar un in- la Co ación dfi N . Sra. de lo3 
Segunda rega ta -Copa Aero Club de *eresantl3imo encuentro entre los pn-Doloreg. 7 t« E-Xp0;5Íción. estación. coro-
Cataluña. Recorrido, 25 kilómetros ( lo j^eros equipos del Sporting Progre-¡na doiorosa> sermón, señor Béjar; pie-
vueltas al circuito) lso ^ C- V Pavón F- c-' los I116 se dispu-;garia, reserva e imposición de escapu-
Prirner premio,' Copa Aero Club yf ta rán el Trofeo Unión de no federados, larios eft1omn(. 
TKft ñ « w t « í ' *~ J ' Ambos bandos sa ldrán refarzados por, Cnsto de S. Cines.—10. misa solemne 
Se^ndo premio. Copa Hockey y 250 ^ elementes ihás destacados en s e ^ n - i - n . Exposición; por la tarde, ejercicio. 
Antonio de la Fio-
honor del Santí-
^ ! r - « J n ^ e 2 .í011 Fracisco ¡Sebastián, la marquesa de Puñoenrostro; Marín Barranco, hijo de los marqueses de E s n a r r a ^ r a a R a r ^ i « n a w ^0 ' 
de la Frontera 
La novia llevaba elegante traje blan-
co de "crepé marrocain" y velo adorna-
do con encajes de Bruselas, de los que 
poseen una magnifica colección los mar-
queses de la Frontera. Bejidijo la unión 
el Arzobispo de la diócesis, doctor don 
Prudencio Meló, y fueron padrinos la 
madre del novio y don José Llorio, pa-
dre de ella. 
Como testigos firmaron por el novio, 
bu hermano dan Agustín y sus tíos, don 
Agustín Marín y don Enrique Barranco, 
y por la contrayente, su hermano don 
José, don Salvador García Marín, don 
Francisco Aguirre y don Joaquín Amat. 
Después de la ceremonia, se sirvió un 
almuerzo a los Invitados, que eran toda 
la arMocracia valenciana y gran nú-
mero de amigos llegados de Madrid. E l 
nuevo matrimonio marchó al extranje-
ro, en largo viaje de bodas 
' exijridos conocimientos de la vida agra-arqueses de Esparraguera a Barcelona, los mar- iria v la legislación social, 
queses de Villalonga; de Palma de Ma-' 4 / La retribución de los secretarios 
llorca a Barcelona, l a vizcondesa deLg j L . jurados mixtos de Trabajo rural 
Bosch; de Cestona a Barcelona, el vlz-i ra fiiada por 3US presupuestos parcia-
conde (le Forgas; de Cádiz a Sevilla, eljles qUe habrán de ser aprobados por 
marques de Villápesadilla; de Córdoba! el 'ministerio de Trabajo, 
a Cádiz, para pasar temporada con sus; 5» La relación de los elegidos se pu-
hijos los marqueses de la Vega de Sagra, í blicará en la "Gaceta", 
la condesa viuda de Hornachuelos, -
PTAV 
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Lea a diario nuestros anun-
cies por palabras, clasifi-
cados er, secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas > 
interesantes 
pesetas. 
Tercer premio, 100 pesetas 
Día 1 de noviembre.—A laz once y 
medí a fje ia mañana . 
Primera regata.—Copa Rovirr l ta , 
presidente del Club Náutico ds Barce-
lona. Recorrido, 25 ki lómetros . (diez 
vueltas al circuito,>. 
Primer premio. Copa Roviralta y mil 
pesetas. 
Segundo premio, Copa Roca y 300 
pesetas. 
Tercer premio, 100 peseta.'!. 
Segunda regata.—Copa M . Bertrand 
Mata, presidente de la Federación Es-
pañola del Yachting Automóvil. Reco-
rrido, 25 kilómetros (10 vueltas al cir-
cuito). 
Primer premio. Copa M . Eertrand 
Mata y 1.500 pesetas. 
ria rahefroria platica y pi 
da categoría. 1 Crlsto de ^ g a j u ^ ü a 1 y de 5 a 
E l importe de la recaudación será 7 t^ Exposición, 
destinado a mejorar la si tuación del Jtu-j iglesia de Cristo Rey (M. de los Re-
gador del Sporting, lesionado, don MI-tos, 85).—Empieza e l ' triduo a Cristo 
guel de la Torre. iRey. 6 t , ejercicio, sermón, P. Barrón, 
Dado el fin benéfico del encuentro, el'88- CC, y bendición. 
Colegio de Arbitros ha prometido coo-^ s- Antonio de los Alemanes.-Continua „ j-_ ĵí̂ 1_mjí,_,u4í*/. Ia novena a San Rafael; 10. misa so-perar valiosa y desinteresadamente en con t J^^A* . ¡lemne; 5,30 t., ejercicio, sermón, por un 
clicno acto. capellán, y reserva. 
^ . , Ntra. Sra. de la Consolación.—Conti-
C j i l T i n a i S l O . ¡núa la novena a su Titular. 8.39, Expn-
T R „ A ^ <s r ir Isición; 11, misa y rosario; 5.30 t., Expo-
l i a t iran ísemana de la Ss. d . E. jsición, corona, ejercicio, sermón, P. Az-
La Sociedad Gimnást ica Española, ¡cúnaga; gozos, salve solemne y despe-
organlzadora de la Gran Semana Glm- dlda. ^ 
nástica, deseando dar e! mayor número! V: 0 \ T• í1^S- ^^^,nc!'::•,'» fS- Buena-
posible de facilidades a las Sociedades, i ^ ^ - 4 - 3 0 f t:-. ^ P ? , ^ 1 6 ^ ^ rona 
£. j . . . . . , . , ifranciscana, estación, platica, bendición. 
Institutos Escue aS etcétera, que de- re5erva y ejercicio de vía crucis. 
seen participar, todos los sábados por 
la tarde, de cinco a ocho y media, a 
EJERCICIOS DEL ROSARIO 
San Rafael 
Mañana celebrarán su santo las duque-
sas de Mandas y Terranova. 
Marquesa de Boíl. 
Condesas de Santa Ana de las Torres 
y viuda de Rcvillagigedo. . 
Señoras de Aznar, Assiego, García Bar-
zanallana, Silvela y Urcullu. 
Señoritas de Aldama, Garnica y Orte-
ga Gasset. *. 
Duques de Pastrana, Santa Cristina. 
San Fernando de Quiroga y Santo Mauro. 
Marqueses de. Algorta, Fuente Hermo 
« • i i i n m E a i i 
E N V E R 
siüiiiaiiüiiiiüiiiiií'iiiKiin 
: • e ^ 2 !? mmm 
'nar t i r riel nrimern rlp nnviemhro nrñvi 1 Parroquia de Santiaeo: 8. 12 y 6 tar-
Segundo premio. Copa Penva Rhin p a m I aej pnmero de noviembre p r o x i - E x p 0 5 i c i 6 n ejercicio v reserva-Pa-
y 750 pesetas. I mo> í a c i h t a r á su gimnasio para entre- r r o q u ^ de San MJarcos. fa, misa de co-
Tercer premio, 250 pesetas. Inamiento de los equipos inscriptos a di- munión y primera parte del rosario; a 
Ádemás de estos premios se otorga-¡cho campeonato; ademas, los equipos de las 12, la segunda, y a las 6 t , tercera, 
rán los siguientes, considerados de ho-;la Gimnást ica ha rán demostraciones de con Exposición, ejercicio, reserva y sal-
nor. - - > ijog ejercicios obligatorios. Ruega a las |ve cantada.—Buen Suceso: 7.30. 12 y 6 
Gran Premio Barcelona al vencedor I Socî ades- I^ t i tu tos , e tcétera que ^ f e e ^ ^ k l S i ^ u m T T ^ I S Í ! 
absoluto, por puntuación de las cuatro sfen US0, del SimnJ3,° 0 Presen-i"ición e^^^^^^^^^ 
regatas. ciar las demostraciones de los equipos (CÍÓn a San José . -Cr i s to de ia Salud 5 
Y el Trofeo Generalidad de Catalu-I ^mnást lC0S' lo comuniquen a l a Secreta 7. Exposición; 6.30, estación, rosario 
fia al campeón d9 Cataluña. tana (Barbieri, 22) para Indicarles el ejercicio y bendición.— Jesús: Después 
También se adjudicarán varios prs- horario correspondiente a cada equipo, ¡de la misa cantada, y a las 4 de la tar-
raios especiales reservados a embarca- Varias Sociedades de provincias tie- fl°: ejercicio.—Parroquia del Buen Con-
. ¡sejo: 8, misa de comunión general; 5.30 
Exposición, rosario, sermón, 
medias seda natural, cuchilla. 8 ciones con motores "sUndars" modelos!nen anunciada su part icipación y se en 
1930 y anteriores, se¡ 
c:ón por puntuación de las cuatro re-
setas PRLVCÍVE. 9 y ALCALA.   t i , egún una clasifica- t ^ y 0 1 1 &ran actividad. Torroba; reserva letanía v ValvP 
Es de esperar que todas las Socíeda- | "c .va , leudma y saive. 
liRiimniiiiianiiii 
= E1 agregado naval a la Embajada'g^ Caviedea( 1 ^ , - ^ ^ de Ebro, Pinar del 
de Italia, comandante de Marina don |Rj0i senda Blanca, Salvatierra, Vivel y1 
Luigi Spalice, ha dado un almuerzo en|Lnegaregi 
su residencia particular, a un grupo de j Condes de B»»rnar, Cañada, Coello de 1 
sus amistades, que formaban el capitán :portu?a] Fa]cón, Guadalhorce, Mirasol y 
de fragata M. Delage, agregado naval a Torral&i. 
la Embajada de Francia, y señora; el te- vizconde de Val de Erro. 
rúente coronel Mondín, agregado militar I Bar5n ¿Q Patrálx . 
de la misma Embajada; el consejero co-| señoreS Afán de Rivera, Allendesala-1 
merclal de la Embajada de Ital ia y se -1^^ Arrózpide y Ruiz del Burgo, Atard.l 
ñora de Marianl; el jefe de Informado-(Brirrantegi Barrera, Beltrán de Lis. Ber-i 
nes del ministerio de Marina y s"inora, |nar| de i^ón, Canellas. Cárdenas, 
capitán de navio, don José Barreda, y ¡cistue, Comenge. Diez de Ulzurrún. Du-' 
capitán de fragata don Arturo Genova, i j , . ^ España, E.scosura, Encrivá de Ro-¡ 
-Está, enfermo en Sevilla con una ;rnanj Eulat(>( FernándpZ CorraleSi pjg,^.1 
afet-ción a la vista, el marques de To-!roa( Bcrmejiii0> Fernández Shaw, Fcny,! 
rres de Brlviesca. , r llbarra, García Ormaechea, La Cierva,! 
Han trasladado ra residencia al uu-|LÓ j7tquirn]0i Linaje. Luis Díaz. Lo-
mcro 31 de la calle de Villanueva, el lsada Drakei ^ Cerda, Luengo. Mar'-n 
marqués de O'Reilly y familia, y a un ¡Lázar0i Martín y Cánovas del Castillo, 
elegante piso de la calle del Principe de ,Mel e:)a Muguir0i Muñoz Baena, Man-
Vergara, número 36, el ex^mimstro don ;so de ¿úñlga, Muñoz Lorente, Nar^áaz, 
Antonio Goicoechea y señora. prueta. Picavea. Padilla. Silvela Tordesi-
Vlajeros Has, Sánchez Guerra. Sáenz de Tejada. 
S, h> t r a , ^ a o a . ^ ¿ ^ J S ^ A ' ^ S i ^ ^ 
^ r r c S S o ^ ^ A r L S S ^ e s r o - . . o , V ^ s . Vidar. y Zarate Vasco. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento 
de don Valentín de Madariaga y do Cés-
D I A B E T E S 
/ sus compl icac iones se cu ran rad ica lmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
aue el imina el a z ú c a r a r a z ó n tíe un g r a m o por día ; for-
tín ca calma la sed y evita las compl i cac iones d i a b é t i c a s 
t S & Á J l S ¿ & Laborator io P E S Q U I t ^ . ! ^ 
catas, concediendo los premios siguícn-ides deportivas madri leñas se verán re-i ,T), , 
'presentadas en dicho campeonato, res-1 ' ^ V ' periódico se publica ron censura 
poadiendo a los esfuerzos de la ''Vete-!CC Ma _ca : i . 
tes 
Primer premio, objeto de arte 5 
pesetas. 
Sesudo premio, 200 pesetas. 
Tercer premio, 100 pesetas. 
400 
Football 
I m mes sobre los próximos 
partidos 
carreras con obstáculos, para tercera y 
cuarta categoría, respectivamente. 
,Uerido amigo el secretario de Embaja. 
da don Juan Pablo Logendio destinado 
al Consulado español en aquella ciudad, _ 
v han llegado, procedentes de Sofía (Bul- pedegi consejero ĉ el Banco de León X I I I , 
p-aria) el también secretario de Emba-L. en gu sufrag¡o se celebrarán durante 
Ánn Fernando Carlos Navarro Jor-|vari03 d;ag misas en distintos templos 
Hán v =u esposa, nacida María Luisa L.|de Madrid. 
Hp Saeredo quienes se hospedan en casa! A 3U madre. hermana y demás faml-
de sus padres, el decano de los cónsules j]ia) renovamos nuestro pésame 
y ^ S c ^ n ^ ' e S r l d , pasando una 
t e m p o r a l el conde de Amores, vlzcon-
^ - - l l e l a ^ d e Alza-Pasajes. los mar-
queses de' forre Ocaña e hijos; de Bla-
rri tz^el conde de las Que] -
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s | 
Notarías.—Primer ejercicio; segundo 




¿a de Boecillo e h & l o s - r q u e s ^ 
^ e ^ c o n d e ^ e ' a San Ilde- Van aprobados 61 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica: 
MAKTTN IIEKOS, SS. TELEFONO 84153 
El mejor pan de Vlena. pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral 128; Géno-
va. 2; Génova. 2.'5; Goya, 29; Alcalái 129; Marqués de 
Urquljo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91. 
PARA COMER B I E N DESDE 8,50 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA. — LUISA FERNANDA, 21. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80.—TELEFONO 13279 
H O T E L T I E T A R . Sierra de Credos 
Lo mejor del Valle (TEMPORADA DE OTOKO) 
Clima magnífico, precio módico, todo "confort". 
E. NUÑEZ.—PIEDRALAVZ5 (AVILA) 
"Auto" diario desde Madrid. — Salvador, 6. 
- n u i l ! n m m m . 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
Tesoro del vestuario. Lim 
pía j deja como nuevo en 
oocos minutos , WiSTlDOl 
SOMBREROS, flDASTES, CORBA-
TAS, CHARRETERAS. TAPETES 
DEHESA Y DE BILLAR, ETC.. KTd 
Hace desaparecer man. 
chas de GRASA. VELA, MAN-
fEQUÍLLA. PIRTURA, BARNIZ 
8RBA. RESINA, ETC. BTC 
fct aa producto maravillo»* } 
comprarlo ana «ci «t adeotarla 
para toda la 'Ida. 
frascos s 2 t 3*60 peseta 
U m i l ii (n i <i l n f r i i i l i i i i , 
t i rmttpUtn. I i u t i i i piriinirln 
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rana", para la propagación de la cultu-
ra física en España . 
Campeonato de la S. G. Española 
En el próximo mes de noviembre ce-
lebrará la Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola su campeonato social de gimnasia 
y aparatos (paralelas, barra, anillas y 
potro), como preparación de los equl -^a por la Federación Españólamete "¿o-
Unos partidos menos que el domingo1 PPa que la de representar en la ! piedades de Remo, resultó elegida la si-
anterior, pero la jornada se presenta Gran Semana Gimnástica, que se veri-j S"uicnte Directiva: 
con mucho mayor interés, con varios: ficará durante los días 7 al 13 de di- i Presidente, Club Marítimo, de Bar-
partidos decisivos, ya para el primer i ciembre. Se recuerda a los señores so-' celona. 
I cios que, no obstante tener hecha la ñ-
cha médfca, es imprescindible para to-
mar parte en este campeonato la reud-
vación de la misma. 
Dado lo numeroso de la inscripción, 
es de esperar un reñido e interesantísi-
mo campeonato. 
Carreras de galgos 
La gran ñnal 
En la reunión extraordinaria del 
C. D. Galguero, que se celebrará el do-
mingo próximo, se d isputará la final de , Señalara una excursión "corectiva 1 ' £ 
la Copa d . l conde de Torre Anas para' tres cumbres principales d í sistema 
galgos de primera categoría, sobre 550; Central (Peñalara , Cabezas de H eSn 
yardas. E l buen aficionado recordará Y Maliciosa). Ororiunamen e se Tvisa 
que después de dos eliminatorias, se han r&ü los detalles de la misma 
calificado los seis mejores galgos de Es-
paña, que son "Colleague", "Champion 
Fa^hionable Shade". "Handy lar^" t o d T I a ' 
Regatas a remo 
El Comité Nacional 
En la última junta general celebra-
Vicepresidente primero. Club Náuti -
co, de Tarragona. 
Vicepresidente segundo. Club de Re-
mo Barcelona, de Barcelona 
Secretario-tesorero. Club de Mar, d« 
barcolona. del C. A. D. C. I . 
Sociedades 
Organi/,ar.ioiies de Peñalara 
Dentro de, este año y como ensayo 
paia dejarlo establecido en las venide-
ras anualidades celebrará la S. E. A. 
* * * 
Cutlct •, as í a le " "~"Handv h S ? ^ ^ dar la Directiva de Peffc-
Ben", "Solicitor" y "Oíd Son". y\[R™ ^ la ^ P ü t u d moderna a m* 
Para responder al interés de esta f í S ^ 
prueba se ha confeccionado un pro^ra ^ de Panoramas de altura 
ma excepcional, con un total de ocho * q POr d,ver3as 
carreras. Además de la citada habrá 
cuatro sobre 500 yardas, una de 5^0 
una de 675 y otra de 900 yardas 
En la prueba de gran fondo partici-
paran dos perros, que se han distinguí 
den realizar g r a n d i s o n e s ^ " v 
X T o : m a " de f ^ - o n e s en a ^ n 
dos . i ^ a 1Z.0S de Guad^rama y Gre-
Se v c í f i S t ó n r S aparatos de viaje. 
do en P ^ e b w d e ' c ¿ ¿ p o ; ¿ S o ^ S Í : ! ^ J ^ ^ 1 ^ l™ p e r í í e í d e ^ a ^ e ^ 
carcha" y "Fatula", la mime™ r ^ ^ . l ^ a y 1a3 inspripoiones se harán Pn 
a of.cna social, haciéndose púbHros 
J3 Ponnenorea a bu debido tiempo F -
ta nueva modalidad ha B i d o i S r i d * 
a los modernos medios de locomo-
la pri era campeón 
de Madrid y de España 
Por clase se destaca la carrera que 
se ha de correr en cuarto lugar v l r l 
los de segunda categoría. • 
En lugar de una ae celebrarán dos ción 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? J>\{1 
T O M E 
. 1 C h o r r o ) --xínicl b l e g í t i m a DIGESTONA f C h n r r M 
' • i e r m nn ir, - ' u ^ n o r r o ) . Gran prern o y 
• ^ ' o e n la Exoosicion de Hiaiene de . o n d r 6 3 
M A I ) R I ! ) . ~ . V u o E L D E B A T E (7) 
p i i l l l l l l i l i i i i l l l M l i i H U 11 n i n n m n m m m mnmu M i m a m I m u i i i i T r n i i r a n n i i n i i m i M n i i T i T O 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S I 
ftian w u t m i u w r a n i i m mmsmm m m m nnmr 
T A R I F A 
H a * t a 10 [i.i kt-
braa 0,60 ptag. 
Cada pa labra 
niAs 0,10 " 
MAs 0,10 pLas. por UiHor-
oión en oonccpto de timbro 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medorea, despachos, alcobas 
axmarioa, slllerlaa, plano, 
espejos. Se traapasa el co-
mercio con ediílclo propio. 
Leganitoa. 17. (51) 
C O L C H O N ES, 12 ' peaetaül 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, lio.; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabos, 13; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
do» cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 805; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
P O R reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
L U J O S O S muebles de arte 
reglo comedor, marquetería, 
porcelanas, bronces, tapices, 
pinturas. San Roque, i. (3) 
M U E B L E S diplomático, al-
coba plateada, despacho, co-
medor, recibimiento, lámpa-
ras. Reina, 35. (3) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, muebles cuadros, obje-
tos. San Mateo, 15 cuadru-
plicado, (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E H o t e l , todo 
confort. Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
I N T E R I O R E S , 60! exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Ercl l la , 19. Embajadores, 98. 
(3) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
A M P L I O S locales exterlo-
res, t a 11 e r e s, almacenes, 
tiendas. Próximo estación 
Mediodía. Doctor Fourquet, 
2^ (1) 
A L V A R E Z Castro, 17. Exte-
riores mediodía, baño, gas, 
teléfono, ascensor, baratísi-
mo. (4) 
CASA-Palacio, todo confort, 
tres cuartos baño. Almagro, 
21. (7) 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
P R I N C I P A L , nueve piezas, 
«íete habitables, baño, gas, 
33 duros. Gaztambide, 31. 
(3) 
E N T R E S U E L O e x t e r i o r , 
muy amplio, terminado de 
restaurar, soleado todo el 
día, calefacción central, ter-
mo, baño, lavabo, gas, te-
léfono en la portería, esca-
lera de servicio, con agua 
de los dos Canales, casa ele-
gante y de pocos Inquilinos. 
Precio muy conveniente. Ve-
lázquez, 106. (T) 
E X T E R I O R E S todo confort, 
calefacción Incluida 40 a 45 
duros. Vlrlato, 18. (3) 
H E R M O S O piso amueblado, 
centro barrio Salamanca, ca-
lle primer orden, Mediodía, 
alquilase a familia honora-
ble. Diez grandes habitacio-
nes exteriores, más ocho in-
teriores servicio, dos cuar-
tos baño, ascensor, calefac-
ción, teléfono. Razón: Goya. 
29, portería. U ) 
P I S O con todos los adelan-
tos modernos, garage Indi-
vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesqulnza, 20, 
duplicado. (Maravilloso «dl-
flclo, próxima terminación). 
(1) 
B A R A T I S I M O , precioso ex-
terlor, 8 balcones, esquina, 
todo confort, sitio más sano 
Madrid. Avenida Pablo Igle-
sias, 43 (antea Reina Victo-
r ia) . (SO 
A S C E N S O R , baño, teléfono, 
terraza mediodía, veinte du-
ros, exterior, 120 pesetas; 
Interiores, 60 pesetas. Her-
mosllla, 51. (T) 
A L Q U I L O hotel Castellana, 
65, 23 habitaciones. Jardín. 
Garage. 
A L Q U I L O a caballero for-
mal estable, departamento 
independiente elegantemente 
amueblado; salón, dormito-
rio, baño (barrio Salaman-
ca. Teléfono 56323J O) 
T I E N D A vivienda dos hue-
cos barata. Calle Quevedo, 1 
(T) 
I N T E R I O R 22 duros. Huer-
tas, 12. (1) 
A L Q U I L O pisos confort, ca-
Icfacción central, cuarenta 
dos, cuarenta y ocho. R a -
fael Calvo, 24. O) 
P R E C I O S O exterior, hori-
zonte amplio, hermosas vis-
tas, calle primer orden, 45 
duros. Rallén, 7. (1) 
ÍÍ"duro9p henñoao, 7 habi-
taciones, quince, 4 balcones, 
precioso, gas. Cartagena, 9 
y'27 ("Metro" Becerra). (1) 
O N C E duros, precioso bajo, 
dos balcones, gas- Martínez 
Izquierdo, 10. ("Metro" 
cerra). 
( l VKTO calefacción cen-
tral, gas. teléfono, 55 duros. 
Principe Vcrgara, 82 (tran-
vía 2Sh_ £ 2 
EXTÉRIf>R cinco piezas, 
co Üna, 18 duros, aeotea tres 
baño, cocina, 15. Francisco 
Navacerrada, 12. yl> 
B f i T í B S N A D Ittgiénlcoa 
quartos todo confort, gas, 
30-35 duros rebajados. Men-
dizúbal, 81. 
S I T I O más higiénico y be-
llo Madrid, villas a Sierra, 
í.lnret, 7 (Parque Oeste), al-
quilanse pisos gran confort, 
todos adelantos. (4) 
C E R C A - G r a n Vía, hermoso 
cuarto; baño, teiraza. precio 
barato. Alargo, 8. (3) 
NAVK amplia, tañeres, in~ 
dUátrla, imprenta, labora-
'"niiM, alnVaoMWI precio 
moderado. Nüñez Balboa, 04 
aiitigui). cp) 
EXTEKÍOR amplloTalegre, 
hermosa situación, 30 du-
ros. Guzmán Bueno, 4. (1) 
I N T R K S l K.I.O, cuarto ba-
ño, gas, 35 duros. Ramón 
Cruz, 0. (T) 
C U ÁTb T O S magnlflcosT 
orientación mediodía, todo 
confort, precios baratísimos. 
Tiendas espléndidas, buenos 
sótanos, sitio gran porvenir, 
tranvía puerta, Fernando 
Católico, 68. (T) 
l N T E R I O R l cinco piezas, 12 
duros. María Molina, 50, es-
quina Velázquez. (1) 
PISOS exteriores e Interio-
res, muy baratos, matrimo-
nio, señorita. Porvenir, 5. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (68) 
I N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
ENSEÑANZA, c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Eacuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 8. (14) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo encon-
traréis en Glorieta San Ber-
nardo, 3, tienda. (7) 
OCASION automóvil lujo, 7 
plazas, sin matricular, co-
che demostración. Admito 
cambio. Agencia Reo. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (7) 
A L Q U I L A S E garage, 50-00 
coches, calla Velázquez. Te-
léfono 55354. (1) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. / (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Telefo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ASUNCION García. Unica 
causa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vindel. Prado, 31. 
(58) 
COMPRO valores del E s t a -
do e Industriales cotizables. 
Apartado 858. (13) 
PACÍAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antlgiledadea. 17.487. (58) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
máquinas escribir, coser. 
Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatltls, orquitis, slfllis, 
piel, sangre, impotencia. In-
sectos, cúranse rápida, ra-
dicalmente (por sí solo), con 
Infalibles especllicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem. 
bolso. Prospectos g r a t i s 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, slfllis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-




O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamiento», 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hncienda, Correos, T a -
i|iin;nilla, Mecanoiíra l la, fl 
POsetaá nicnsunOea. Contes-
taeloiies. programas o pro-
paracidn; "instituto uoua". 




Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
P R O F E S O R licenciado, en"-
cargarlase alumno Bachille-
rato, primarla. Informes In-
mejorables. Blasco Garay. 
26, segundo izquierda. (8) 
^íiiiiíTinniíiniiiriTiTiii!! 
P R O P I F T A n i O R : C u a n do 
queráis vender vuestras fin-
cas encomendad la gestión a 
log Agentes legalmente au-
torizados. Rechazad a los In. 
trusos, porque además de 
que defraudan a la Hacien-
da suelen carecer de solven-
cia moral y económica. L a 
Iluta de Agentes Ooleglád'AÍ 
ae facilita en 
suiUl. Pl y Margall, 9; do 
7 a 0, (1) 
i t A I M T l C Hotel. Velflz-
quea. 49. Madrid, 60 afins, 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
hierto, seis pesetas. (T) 
A D M I M S T K O lincas con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo, Agente co-
legiado, contratación fincas. 
Torrljos, 1. Teléfono 56056. 
(1) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
gran competencia, sólidas 
garantías. Helguero. Monte-
ra, 51; cinco, siete. (3) 
LIBROS 
I J I I I I O S . Los que necesite 
pídalos a Librería Loltrán. 
MAQUINAS 
M A Q U I L A S escribir nuevas 
y ocaalón, en Inmejorables 
condiciones. C a l e uladoras 
Llpsia, reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cla-
ses de mecanografía. Coplaa. 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35043. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
T E L E G R A F O S : Exámenes 
febrero. Unica especializada. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. (1) 
P R O F E S O R de d e r e c ifo. 
Clases particulares. Núfiez 
de Balboa, 29; de 3 a 6. (7) 
P R O F E S O R de D e r e c ho. 
Preparación eficaz de todas 
las asignaturas de la carre-
ra por don Cello de Benito 
Beascoechea. Detalles; Pa-
seo del Prado, 16, cuarto. 
Teléfono 90236. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Idiomas, 
Ciencias, Ingenieros. Centro 
Estudios Libres. Anflrés Me. 
liado, 18. (T) 
C L A S E S particulares mate-
máticas, teórico - prácticas 
preparaciones especiales. Te-
jero. Fuencarral, 141, tar-
des. (58) 
P R E P A H A G I O N o f l o 1 ales 
Telégrafos, 1 n m e j o rabie, 
económica. Mancebos, 6. Te-
léfono 71161. (3) 
ABOGADO profesor dere-
cho, oposiciones clases par-
ticulares y domicilio. Lucha-
na, 37. (14) 
P R O F E S O R Inglés. Phillips. 
Costanilla Capuchinos, 3. In-
formes : 1 a 2. (5) 
SKÑOKITA católica, próxi-
ma licenciarse Letras, daría 
clases a domicilio primaria, 
bachillerato. Escribid: D E -
B A T E 20.058. (T) 
J O V E N francés da lecciones 
francés I n g l é s domicilio. 
Charles Denamur. Pardlñas. 
23. (11) 
A C A D E M I A Técnica. Vul-
garización comercial, 20 pe-
setas mes. Taquimecano-
grafla,. 10 pesetaa. Costani-
lla Angeles, 11. (8) 
A C A D E M I A Miguel" Lara , 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, H a -
clenda. Internado. M e d i o 
pensionistas, (T) 
Q U I E N estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. (53) 
M A E S T R A ofrécese colegio, 
lecciones particulares. Man-
cebos, 6. Teléfono 71161. (3) 
C L A S E S Derecho, profesor 
Universidad Escorial. Fer-
nández la Hoz, 38, tercero 
izquierda. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, U 
céntimos. (3) 
A F R O D I N A . Tónico genital, 
cura impotencia', debilidad 
sexual, agotamiento físico-
Intelectual. Libertad, 20, far-
macia. (T) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso. Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4, Madrid. (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
V E N D O una, de mis casas, 
directamente, buenas condi-
ciones. Teléfono 61071. (T) 
INGENIEROS, E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 250 P E S E T A S . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , T O D A S M A R -
C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1 
C O N S U L T A . Mayor, 42, De 
l a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones» (T) 
A LVA B B Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías tirlnarlas, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 0. Diez-una, sietc-
nuovo. i11* 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 5̂3̂  
D E N T I S T A económico. F a -
cilidades de pago. San Mar-
tín, 8, segundo Izquierda. 
DI VI ISTA, traba jos ecoiu'»-
micos. Plaza del Progreso 
id. ( 1 ; 
COMPRA, venta de fincas 
ríistlcas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cola-
glado. Ayala, 41; seis a 
ocho. (58) 
V E N D O casa barrio elegan-
te, confort, renta 24.000 pe-
setas, en 100.000 pesetas más 
100.000 Banco. Iblza, 18, se-
ñor Resa. (1) 
N KC ESI TAN DO marcha rm» 
permuto magnífica casa ad-
quirida recientemente, por 
amortizable valor nominal, 
sin aumentar precio finca. 
Trato directo. Jara . Fernán-
flor^ JJ) 
A I . Q l I L A S E o véndese ho-
tel lujosísimo, amueblado o 
no; "gran jardín, barrio Sa-
lamanca. Teléfono 50837. De 
9 a 2. CÜ) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro", vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
V E N T A de casas y solares, 
buenas condiciones. Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (3) 
C A 5LA barrio Salamanca, 
ocasión por gran urgencia 
4.600 pies; renta 44.100 pese-
tas; todo confort, tiene del 
Banco 200.000 pesetas. Pre-
cio 390.000. Angel Villafran-
ca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
. (7) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desdo 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
H E R M O S O gabinete admí-
tese huésped, huéspeda, con 
o sin. Santa María, 12, pri-
mero. (T) 
D E S E O uno, dos establea, 
casa honorable. Alcalá, 127, 
segundo derecha (Murillo).' 
(T) 
P E N S I O N particular, esta-
ble, familias, habitaciones 
soleadas, precios módicos, 
baño, teléfono. Espoz y Mi-
na, 3, segundo. (1) 
F A M I L I A católica cede ha-
bitación, con, sin, persona 
formal o sacerdote, , único, 
casa nueva, céntrica, todo 
confort. Pensión completa, 
300 pesetas. Trato familiar. 
R a z ó n : Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
T U . í . E K E S reparación to-
da clase miTquinas escribir 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pérez Gal -
dós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l me"-
jor taller do reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
MAQUINAS escribir, Conta. 
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c l os económicos. 
Bola. 11. (1) 
A N G E L E S P. de Ramos, 
modista. San Bartolomé, 4 
principal izquierda. (3) 
MODISTA hechura, desde 
15 pesetas. Arrieta, 9, segun-
do exterior. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
| das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
A N T E O J O S elegantes. Qra-
duamos vista gratis. Juan 
Miró, Carrera San Jeróni-
mo, 29, entresuelo. (3) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se n e o • a l ta 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(53) 
H I P O T E C A S sobre fincas 
Madrid. Señor Vidal. Monte, 
ra,- 15. (3) 
S O B R E finca céntrica preci-
so 25.000 pesetas. Tiene Bañ-
co Hipotecarlo 150.000. E x -
traordinaria garantía. Inte-
rés 8 por 100. Directamente 
capitalista. Apartado -Co-
rreos 841. (2) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, gabán, 55 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, L 
C E D O habitación sefiora o 
caballero. Santa Isabel, 6. 
(Antón Martin). (1) 
P A R T I C U L A R d e s e o dos 
estables, con, sin. Fuenca-
rral, 30, principal derecha. 
(7) 
P E N S I O N tres amigos, des-
de 6,50. P l Margall, 22; ter-
cero, B. (14) 
UNO, dos amigos, servicio 
esmerado, ascensor, calefac-
c ión. Martín Heros, 35. (3) 
P E N S I O N González, gabine. 
tes, matrimonios, amigos, 
con. Pez, 19, segundo iz-
quierda. (00) 
P E N S I Ó N : Económica, con. 
fort, cuarto baño. Habita-
ciones para matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas. Mala-
snfia, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(00) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. (60) 
l i O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (G0) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. * (11) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bftr-
bara, 4, tercero. (60) 
R I O L l , pensión selecta y 
moderna. Avenida Dato, 23. 
(Gran Vía) . (60) 
F A M I L I A honorable, cede 
linmosa, bien anuu'blaila, 
hiiMl.iclón. Núfiez Balboa, 5 
segundo derecha. (T) 
H A,lYfTXcToN caballero 
plaza de Santa Cruz. Ra-
zón: Zaragoza, 13 (zapate-
ría). *(T) 
I T E N C A I I R A L , 38. Pensión 
del Carmen, casa serla, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
D E S E A S E estable con, sin. 
Rodríguez San Pedro, 58, 
principal derecha. (T) 
lUKMOSO .^l,inrtn t \ - - -
rlor, todo confort, preferi-
ble, extranjero. Raüón: E s -
cnsura, 27, entrofluelo con-
trtK ' (T) 
I I O T E I . Mediodía, 'MO habl-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
N E C E S I T O - chica para todo 
sepa cocina. Inútil sin bue-
nas referencias. José Mara-
ñón, 3. (T) 
E X T R A N J E R A conociendo 
francés, inglés, se desea ni-
ñas, siete, diez años, nueve 
mañana dos tarde. Dirigirse 
por escrito: Ramón de la 
Cruz, 21. (1) 
l ' K O P E S O R , profesora espa-
ñol, niñas siete, diez años, 
seis, ocho tarde por escrito. 
Ramón de la Cruz, 21. (1) 
F A L T A administrador revis-
ta. Indispensable Interese 
negocio 2.000 pesetas. Apar-
tado 099. (14) 
U R G E señora de compaftln. 
de mediana edad, inútil sin | 
buenas referencias. Infor-
marán: Atocha, 145. Porte-
ría. (6) 
Demandas 
MATRIMONIO solo desea 
portería. Postas, 32 y 34, se-
gundo derecha, Informarán. 
(T) 
J O V E N abogado ofrécese 
administrador, s e c r e tarlo 
particular, cargo análogo. 
Solvencia. Alberto Aguilera, 
34. Luis. (3) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, portero, conserje, or-
denanza. Costanilla Angeles, 
4 duplicado. (14) 
P R O F E S O R francés ofréce-
se Academia, Colegio, serlas 
referencias larga experien-
cia. Carrete y Ponzano, 74. 
(H) 
COLOCA MOS doncellas, co-
cineras, amas secas, nlñera.i 
mayorsi. Hortaleza, 41, (13) 
F A (' ílurTA aToS #lñp Uadoi 
obrólos de Unlni profesio-
nes. Mayor, 39, primero iz-
quierda. (1) 
O F I t E C E R E cocinera y don-
cella. Teléfono O.^O. (14) 
S E R V I D U M B R E informada, 
pídala siempre a Preciados, 
33, q u e d a r á rápidament* 




mí\n Hernández. Calle Flori-
da, 11. ( i j ) 
FACILITAMOH la m e j o r 
a. i y 1.lumbre Madrid-provln-
O l a s , cobramos después. 
Cruz, 30. 'IVlrlono 11716. (8) 
OI R E C E S E gerente fábrica 
harinas competente, admi-
nistrador fincas con fianza. 
Preciados, 1. Sclp. (V) 
S K C H K T A R I O o administra-
dor ra ha Mero, tres carreras, 
dos idiomas, fianza personal 
y metftlica. Escribid: Vlla-
nova. Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
S A C E R D O T E , licenciado en 
Derecho, ofrécese para Aca-
demia o particular. Prefe-
rencia Romano, Civil, Mer-
cantil y Notarlas. Escribid: 
Publicidad Domínguez. Ma-
tute, 8. (4) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin, existencias. Teléfono 
13346. (5») 
C H O C O L A T E sin harina, 
cooipucsto solamente de ca-
cao y ajiúear. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
COBRO créditos, despidos, 
testamentarlas, asuntos ma-
trimoniales. Admitimos abo-
nos. Puebla. 18, (14) 
\ I C E N T E y Estrella, ondu-
laclón pefmanente 9 pese-
ta*. L a r r a , 13, entresuelo. 
Teléfono 13266. (6) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capitas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centl-
metMI, remesa a provincias 
1 ciniiiendo Import.'i y medi-
da. Casa de toda garaniU. 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madr'd. 
(5í) 
COLEGIO SAN JOSE " ^ S ^ S f * 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda E n s e ñ a n z a — P e r s o n a l 
titulado y auxiliares de Instituto—Residencia de E s t u -
diantes en Martín de los lloros, 49. Internado en Sogovia. 
T R A S P A S O portal Instalado 
propio para despacho de ca-
fés o relojería. Augusto F i -
gueroa, 31. , (T) 
T R A S P A S O bonita tienda, 
sitio céntrico, muy barata, 
poca renta. Corredera Baja, 
4; 6 a 8. (8) 
V A R I O S 
CASA Fernández. Llnoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hulea y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 10848. (58) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s í -
ñoras, preciosos sombreros, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral, 32. Fábrica. (14) 
A R R I E N D O fábrica de 
aceito en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 18944 Madrid. (63) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o , 
gabanes de cuero. Postas, 
21, sastrería. (1) 
A L T A R E S , esculturas reii-
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
POR necesitar urgentemen-
te fondos vendo parte de 
participación en sociedad de 
toda solvencia y de grandes 
rendimientos, pudiendo tra-
bajar en la misma. Asunto 
serio. Sr. Manrique de L a -
ra. Calle Recoletos, 6. (11) 
ABOGADO. Horas de .con-
sulta; doce - una¡ sels-sle-
te. Puebla, 18. (14) 
TV R, masajista depilación 
radical. Inofensiva, aplica-' 
d o n 2,50. Feijóo, 4, bajo. (T) 
P I N T O R económico, presu-
puestos gratis, restauración 
de muebles. Teléfono 74385. 
(T) 
R E U M A . Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
B O D E L O N , abogado. San 
Vicente, 52 duplicado; con-
sulta, 3 a 6. (3) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes, sommiers. Teléfono 
72826. Don Pedro, U . Puen-
te. (T) 
R O C K B E S T O S Pr o d u c t • 
Corporation, concesionaria 
de la patente número 109.922 
por "Mejoras en relacio-
nadas con conductores ais-
lados", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Glicina Vizcarelza. Barqui-
llo, 16. ' (1) 
E L sindico del gremio de 
dentistas indica a ios agre-
miados que las listas del re-
parto de la contribución es-
tarán expuestas en el Cole-
gio de Médicos, Esparteros, 
9, desde el día 28 de octu-
bre hasta el día 9 do no-
viembre inclusive. (11) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), ocho pesetas, 
g a r a n t í zada seis meses. 
"Monferrer", técnico espe-
cialista. San Vicente, 39. 
(60) 
CASA Juanlto permanente, 
garantizada, 15 y 25 pese-
tas. Fuoncarral, 94, duplica-
do. Tclófono 15274. (13) 
S E S O R A S , plancho su som-
brero por 1,50. Conde Bara-
jas, 1. tienda. (58) 
Q U I N T A R . Baratísimo. Pa-
raguas, bastonea, lentes, ga-
fas, bolsos y reformas. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 73 a 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
(58) 
G A L E R I A S Ferrerea. Sche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
Museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica, 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordofto Segundo, 
20. (14) 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura. Ve-
ga, 3. (53) 
PIANOS alquileres baratísi-
mos. Fonógrafos . Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
O) 
F A R O L E S para cementerio, 
candelabros metal niquela-




mos. Corredera. Valverde, 
22^ (1) 
O U A D ROS, antigüedades, 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Pe-
rreros. Echegaray, 27. (T) 
¡TACHERO para seis luces, 
nogal americano, muy lujo-
so, tallado. Preciados, 4. (51) 
C A N A R I O S flautas, todo 
canto, 25 pesetas. Castelló, 
14. Pajarería. (14) 
P E R R O S lulús, lobos, caza, 
baratísimos. Castelló, 14. Pa-
jarería. (14) 
J I L G U E R O S , pardillos, ver-
derones cantando, 3 pesetas. 
Castelló, 14. (14) 
P I E L E S para adorno 0,75, 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Loa Italianos. Pele-
tería. Cava Baja, 16. (13) 
, <JI KREÍS colchones de ía^ 
na o barra de primera y eco-
DÓ'mícos? Loganitos, 47. (60) 
ALCÓÍIA moderna nueva, 
económica, 2 a 4. José An-
tonio Armona, 24. (B) 
1IOTKL barrio Salamanca, 
calle primer orden, confort, 
j a r d í n , véndese, permuta 
por casa, sin Intermediarlos. 
Apartado 1.222. (4) 
M A G N I F I C O tapiz Rabal, 
cinco por tres, semlnuevo, 
véndese a particular. Razón: 
Roldós-Tlroleses. Alcalá, 38. 
(1) 
A R T I S T I C O respaldo orien-
tal, cama turca. General 
Oráa, 28. (1) 
X r T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(08) 
GRAMOFONOS, discos, ra-
dio - gramolas, amplificado-
res, plazos, contado. Ollver. 
Victoria, 4. (1) 
(-AMAS hierro, colchón y 
almohada, desde 45 pesetas. 
Camas turcas, 22 pesetai. 
Torrljos, 2. (I) 
ÍIOÑ ÍSCTT magnífico pía 
no. Ocasión. Fuencarral, í',5. 
Hazen. (4) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
CAMA 19 pesetas. Aparador 
60; armario luna, 75. Pelavo, 
35. (11) 
V E N D O sillería, cama hie-
rro, otra de madera. Hermo-
sllla, 41, principal izquierda. 
(T) 
PIANO por ausencia, muy 
buen estado, 400 pesetas. 
Mendizábal, 76, duplicado 
segundo izquierda; de 3 a 
6, portería. (T) 
¿FARMACIA D E CONFIANZA? 
L a del Dr . H E R E D I Á . P L A Z A D E L A N G E L , 16 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12071. 
O F R E O K S f i j.mfesqr aslf-
naturas Farmacia, BachllU-
rato. Preciados, l . Sclp. (V) 
SI quiere ser millonario 
compre su billete de Navi-
dad en L a Pajarita. Puerta 
del Sol. 6. L . Valdés, Ma-
drid. No hay sorteo que no 
reparta una verdadera for-
tuna entre sus clientes. 
Aproveche su racha de suer-
te y no espere a comprar su 
billete de Navidad cuando 
ya estén agotados en esta 
áforiunndlslma administra-
ción. Renilt» a provincl;!"! y 
extranjero. Cte con los Ban-
cos dt ICspafla, Hispano 
Americano, Español de Cré-
dito y de Avila. (7) 
C K B T I P I C A D O S penales, 
mirimlontoa, últ imas volun-
tadas, expedientes matrimo-
niales, destinos públicos, 
tramitación, documentos mi-
litares, presentación Instan-
cias oposiciones, consultas 
reclutamiento, encargos to-
das clases, rapidez, econo-
mía. Agoncla matriculada 
"Onuba", Carrera San Fran-
olsco, 17. (8) 
ABOGA IH), ,.(ñni \ ) U I H U . 
Cava Baja, 16. ftlIfOM 
74039. (13) 
L I Q U I D A C I O N urgente, ca-
mas doradas, armarlos, col 
chones, despacho, perchero, 
cortinones, comedor .Inclér;, 
lunas, muchos muebles, pen-
sión. (Toledo, 102.) . (T) 
V E N D O urgente finca urba-
na, renta sólida. Admitien-
do pago papel. Teléfono 
üiólO; tarde. (g) 
S E Ñ O R A S » V I S I T E N L A 
PELETERIA INTERNACIONAL 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
"COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S D E L MES D E O C T U B R E D E 1931 
L I N E A D H L C A N T A U R I C O A CUHA-MICJICO 
E l vapor " C . Co l ón- BaldrA de Bilbao V , S a n t a n d " ¿la1n8dod%nOCKSerevk lo^k a" 
el 19 y de Coruña el 20. para Habana y Veracruz, escalando en Nueva x o r « 
regreso. P r ó x i m a salida el 18 de noviembre. 
L I N E A D B L M K D I T E I l i l A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
V Huenoa Aires. Hr^xltim salida el 5 de noviembre. 
L I N E A m i IVIKOll I M I A N K O A N U E V A Y O R K - C U B A 
E l vapor "Buenos Aires" saldrA de Barcelona y Tarragona el 4 do octubre de 
Valencia el 6, de Alicante el 6. de Malaya el 7. de Cádiz el 9 y de VIgo «l 16. 
para Nueva York y Habana. Próx ima salida el 7 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R 1 C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor " J . S. Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de octubre, de Valencia el 26, 
de Málaga el 27 y de Cádl t el 2». para Santa Cruz de Tenerife. San J ^ n de Puer-
to Rico, Santo Domingo. L a Uuayra, Puerto Cabello. Curagao, Puerto Colombia 
y Cristóbal. Próx ima salida el 25 de noviembre. , „ .„ ^ ^ 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H . -Uad |o t e l e fon ía .—Capi l l a .—Orques ta , eto. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la a l t a n 
tradicional de la Compañía . 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinado! para 
los principales pueilos del mundo servidos por lineas regulares. 
Tura Inlornu-H, en los OüoiniiK de la Com| iañ ia : P la /u de Mcditmcoli, 8. Barcelona^ 
. X X X X X X X X I X I I I I I X X X Z X I I I X X X X X X X X I X I X X X X X X I X X X I X X X X X I X X I I X X ^ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
fe 
Marqués de Riscal 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorpe*Dubos, por Oenloero. 
E L C I E G O (Alava). 
. ^ x x s z x x i x x x x x x x x x x x i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i l 
P I N T A R , 
E N C A L A R 
D E S I N f E C T Á R 
marc* 
/ F I X 
to.ooo 
funcionando . 
naca «I trnbn.o 
w 
M a f f h » . G r u b e r 
A P A R T A D O * d 5 
B I L B A O 
GABANES ANGELUS 
GABARDINAS, TRAJES A MEDIDA, TRINCHE-
RAS, PLUMAS, IMPERMEABLES, CHECOS 
Príncipe, 7 - Teléfono 14525 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precJo. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 82370. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomiéndalo, il.c 
M A D R I D 
Al efectuar sus 
compras, haga 
*eferencía a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
L A 
Alquilo cuartos con baño, 
ca lefacc ión, gas y ascensor, 
desde 14 duros, barrio de 
Paco Sojfovia, calles E r c l -
lla P e ñ u o l a s y Moratinei, 
Portillo Embajadores, tran-
vía 50 metros. Verdadero 
sanatorio por su orienta-
ción y grandes patios. 
fiGuns m m m m 
Para tratar descubrir las 
remito gratis F O L L E T O . 
Ignacio Kuiz. Plama Mur-
cianos, 3, V A L E N C I A . 
E l Sindico del gremio de 
aparatos do f ís ica y óptica, 
tarifa 1.», clase 5.*, partici-
pa a los s e ñ ó l e s agremia-
dos, que habiéndose termi-
nado la confecc ión de las 
listas para el reparto de 
la contr ibución correspon-
diente al próximo ejercicio, 
las listas están expuestas 
por el t érmino de 15 días, 
a partir de hoy, en el do-
micilio del clasi í lcador. Op-
tica Oro. Príncipe, 16 y 13; 
de 4 a 6 de la tarde. 
ABONOS DE A U T O M O V I L 
l.fíOO ki lómetros al mes, 1.200 pesetas. Coches muy se-
ñorea, landolets 7 plazas. Garage G r a n P e ñ a . Valle-
hcrmoHo particular, número 11. Te lé fono 38789. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles . 
f i l o g r ó n c ó s 
Aullare] 
s j f í donde 
A l c a l á , 9 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L S E Ñ O R 
Don Valentín de Madariaga 
y de Céspedes 
Congregante de Nuostra Señora del P i -
lar y de San Francisco de B o r j a y otras 
varias. Consejero del Banco de León X I I I 
Que fa l l ec ió 
E L DIA 24 D E O C T U B R E D E 1928 
D e s p u é s de rcrihlr todos los Santos Sacramen-
tos y la bondlclón do Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, el Rvdo. P. Lorenzo 
(trinitario); su madre, hermanos, hermanos 
políticos, t íos, primos, sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sn«i amistades encó-
mlcnden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
dol corriente en la parroquia de San Sebas-
tián, Oratorio del Olivar, Salesas Reales (San-
la Engrac ia ) , Religiosas del Corpus Chrlsti 
(Carbonoras); el 25, en las Esc lavas del Sa-
grado Corazón (calle de Corvantes) y en los 
P P . Carmelitas (plaza de E s p a ñ a ) , y el 26, en 
San Ignacio, s erán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los eminent í s imos y exce lent í s imoa señores 
Cardonal Arzobispo do Toledo y Nuncio de Su 
BfUVtfcUd y otros varios señorea Prelados han 
conrftlklo Indulgencias en la forma acostum-
bl 
'A. 7) (5) 
Oficinas de rubllcldad R. C O R T E S . Valverde, 8, L» 
Te lé fono 101)03 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N u m . 6 . 9 4 1 E L • É B A T E 
Viernes 23 'de octuBre 'de 1931 
£1 pleno de la Conferencia Económica 
E n un «alón habilitado en loa sóta-l valencianos, catalanes o bilbaínos, el se-
nos del miniaterio de Fomento, con sus ñor Ridruejo, si no como banquero, ha 
escaños recientes y su mesa.de taqui-jde i. .r , imprescindible como buen deci-
grafos afanosos, se celebró ayer, cerca 
de las seis, la Conferencia Económica, 
que con motivo de la baja de la libra ha 
convocado el Gobierno. Se trataba de 
una sesión plenaria. E n la amplia ta-
rima presidencial, -Barbey; al subsecre-
tario en el centro; a su derecha, el de-
legado del Consejo Superior Bancario, 
señor Barcia. E l director de Comercio 
estaba a la izquierda del presidente, y 
rn los extremos se sentaban el secreta-
rio de. la Conferencia y el director de 
Industria. 
E l subsecretario excusó al ministro y 
la sesión comenzó con la ritual lectu-
ra y aprobación del acta de la anterior. 
Seguían a ello los resultados de las di-
ferentes secciones en que se dividió la 
Conferencia. Y se leían unas bases so-
bre los transportes marítimos cuando 
he aquí que al llegar a la conclusión 
segTinda, donc'̂  se decía "que es im-
prescindible el que se reduzcan las exi-
gencias sociales ^ económicas a bordo, 
en la navegación exterior", surgieron 
tres personas como un sólo hombre pro-
testando de aquello ¿Cómo era posible 
que se les ocurriesen tales cosas a los 
mandatarios de la burguesía? No; la re-
presentación de la Casa del Pueblo no 
podría admitir semejante discusión... Y 
don Lucio Martínez, con su faz bona-
chona, en viva contraposición a su te-
rrible papel, lanzó un discurso, que a 
no decirlo sentado, parecería una aren-
ga. Discurso o arenga cuya primera 
parte iba traidoramente dirigida al pre-
sidente de la Sección primera, señor 
Barcia. 
Este, hombre de talento, de suaves 
y elocuentes maneras, parece a veces 
un economista, y siempre un italiano. 
Ayer, por excepción, no calzaba guan-
tes. Por eso quizás nog pareció más 
enérgico. A los socialistas les hizo acep-
tar la Idea—¡en principio, nada más¡ — 
de que en la concurrencia Internacional, 
nuestros obreros no deben exigir más 
de lo que se concede a l%s obreros ex-
tranjeros, máxime si como ocurre en la 
navegación exterior los obreros son in-
gleses. 
Acreditado su celo por la representa-
ción socialista, el resto de lo referente 
al comercio marítimo se aprobó sin di-
ficultades. Se pide al Gobierno que es-
tructure un plan en diez años de cons-
trucciones y lineas navales y que ahora 
ayude a la navegación, diplomática, ta-
rifaria y bancariaim-nte. 
. L a segunda ponencia proporcionó a 
los asauibltíista."» la adecuada satisíac-
dor. 
L a tercera ponencia pedia—y pide 
porque se aprobó—la creación de agen-
tes comerciales que velen por los inte-
reses de nuestros exportadores en los 
grandes centros comerciales. Todos 
coincidían en rechazar el carácter ofi-
cial para esos agentes. Allí, ante los 
ojos de unos cuaptos empleados del mi-
nisterio, los productores y comerciantes 
estuvieron unánimes en no querer na-
da burocrático. Sobre todo, García Gui-
jarro hizo honor a la segunda parte de 
su apellido. E s difícil encontrar un hom-
bre que sepa más en lo suyo que el 
representante de la U. N. E . A. y que 
diga más escuetas verdades. 
Con sus puyas iba animando el de-
bate. Barcia, que lo miraba no lejos de 
don Salvador Canals, terminó por no 
ver sino los escaños. 
Al llegar las conclusiones de la Sec-
ci 'n segunda; referentes a la necesidad 
de aumentar los créditos y disminuir 
las trabas en el mercado de cambio, 
pronunció un discurso documentado y 
elocuente, que fué coreado con aproba-
ciones. 
Lo hizo para contestar a los dos cata-
lanes más temibles de la Conferencia. 
A Güell y Villalbi, el erudito maestro 
de la Escuela de Comercio barcelonense, 
y a Bertrán y Serra, el rey catalán del 
algodón... Eso de rey está mal dicho. 
No por la ley de defensa de la Repú-
blica, sino porque el famoso Industrial 
tiene tipo^ no de norteamericano, sino 
por K - H I T O DEL! C O L O R D E 
- : .MI C R I S T A L - : - " C O N T R O L " 
No se conoce (a la hora de escribir do el ^ ^ ^ Z ^ i o DurRnte este 
este artículo) el contenido del misterio- preparac ón ^ K ^ 3 ^ - 1 : . v directo-
so proyecto de ley, elaborado a varios período, los J ^ J - * e r ^ I ¿ d O a los 
brazos para establecer el "control" o|re3 irán amablemente ensenan 
ñue les hayan de quitar la f^rica el 
Manejo de ella. Por eso. la intervenc ón 
obrerl ha de extenderse lógicamente a 
todo. Las lecciones serán graduales y 
C0^mlTn: el secreto de la fabricación 
es éste, pero no se lo digan a naf e. pa 
ra evitar la ruina por los competidores, 
lleva de este modo. F l -
Notas del block 
intervención obrera en las industrias; 
pero se conoce su finalidad, y como no 
lo van ustedes a entender bien, cuando 
lean los artículos, yo se lo voy a ex-
plicar "a la pata la llana". 
Supongamos una fábrica. Una fábri-
ca es fácil de suponer; lo difícil es cons-
truirla. E l que monta un establecimien-
to industrial necesita varias cosas: lo 
primero, que se le ocurra la idea. Esto 
parece que no tiene importancia, y, sin 
embargo, da la casualidad de que las 
ideas no se le ocurren a todo el mun- T¡¡¡*^l*fá y "tener en cuenta tales y f 
do, por mucha igualdad que entre los,™ f 'd&tos y estar constantementej f 
ciudadanos establezcan las leyes. Con-™aie3 £¡Sadax sin descanso. Aprén-, 
cebido el pensamiento de construir Una *"í1"* ^ ' ,^ nue ei ¿ía en que 
fábrica en sitio adecuado por sus c o i m i . I f ^ ^ J J » ^ ^ ^ ¿ , 5 , esto vaya das se esponjan y I 
Ha llovido. 
Al despertar hemos sentido nna grran 
alegría al ver a la ciudad húmeda aún 
del baño de la madrugada. L a ciudad 
seca sedienta, con sus muros recocidos 
por un sol largo, de meses: la ciudad 
polvorienta, agostada, con sus fronda» 
marchitas, con sus parques calcinados, 
crujientes de sequedad; con sus fuentet 
calladas y sus manantiales debilitados 
hasta hacerse puro lloro y sus depósi-
tos disminuidos con el fondo a la vista... 
Ha llovido. 
Va nuestro pensamiento haola las ex-L a gerencia se 
jense eh la manera de llevar toi »JJ«5| sin Confln de las Cabillas, don 
Al público comprador se le CJ^^J ¡ 8UClo endurPcid0 y agrietado im-
por tales medios^El ^ ^ ^ ^ ^ i j d/^rs mbra. A los pueblo, que des-
conservarlo así/ E s n e c c s ^ ^ 1 r e 9 e S v íallecian de tristeza porque la sequía 
to y esto, y tener en cuenta tales > ^ec'"n írfss* y el vera-supone la primavera misera y 
no sin cosecha. 
La tierra se empapa Avida; las fron-
s y por otros motivos, Para l°°;^Cuna Seda, sin más que segu ir la vuelve a ser dócil al arado. 
Esotros, a füerza de dis-' La lluvia nos hace optimistas. Pensa. elaborar un producto que tenga venta 
posible, hace falta dinero y personal m a r c h ^ 
técnico y manual. Se trabaja en lirme^!^m^/ando) hemos logrado imprimir | ríales, que a veces se prolongan, al pa-
se gasta el dinero, se vencen todas lasl , 'tnHo Y después de todo, si la in-irecer. sin fin. haciéndonos creer que to-
dificultades, se soportan todos los ^ \ % ' * ! * ^ * h.mrfT «o se aouren dema-'do va a ser consumido en la gran sed 
gustos, se empieza a fabricar, se paga 
'dustria se hunde, no se apure 
ado: ¡para lo que les va a costar! de su tormento. lo convenido a todos los que intervienen p51^0- 'P ^ ^ a V í si mam en te explicado,! Hasta que un día viene el don precirv 
en la fabricación, se abonan todos los g° entienden las cosas, el- So del agua a recordarnos que toda an-
impuestos, que suelen ser de castigo. de la futura ley. se trata de'gustia tiene su termino, 
se busca el mercado * por fin. se CO- "«J DreDaración y de un ensayo. Si salei 
loca el producto. Y a está la fábrica. \ ™ *rV%$lf¿j[* perdido. Quiero dei # * # 
Mientras estas cosas ocurren, el s o - j ^ qUe ioa qUe nada tenían, no habrán Habrá que hacer rogativas laicas par 
cialismo espera pacientemente. No ha;pepdi¿0 nada. [ra que vuelvan al Congreso los diputa-
llegado la hora de su Intervención. E1,F Tir90 MEDINA Idos de las minorías agrarias y vasco-na-
socialismo aspira a quedarse con la fá- | vana. Porque sin ellas el Parlamento so 
brica, pero con estas dos condiciones: _ *«•- • " cae de soso. 
que ya esté hecha, porque el h a c e r l a « . n i i í e r e n Asi 10 reconocen todos' V de modo es-
— ; Q u é modo es é s e de estar en la of ic ina? ¡A ver! Fuera ese más peliagudo, y que no le cueste t s p a n o l e » que q u i e r p^.al los acrcditad09 cronistas de la 
de inglés... Gasta bigote pequeño, cuello sombrero, y esa bufanda, y ese g a b á n . 
— P e r o ¿ y si se me nota c ierta fr ialdad? redondo de financiero de la City y hongo marrón de las tiendas elegantes del 
West End... Y además habla con acento 
extranjero y despacio y sin adornos, co-
mo un diputado británico. 
Su discurso y el de Barcia Impresio-
naron vivamente. 
Nos dijo que asi no es posible con-
tinuar. Que nuestra economía del cré-
dito está deshecha y la del algodón en 
trance de múerte. Son 120.000 hombres 
los que viven de ella y 100 millones 
de pesetas lo que exporta. E l mismo, 
por obra de las restricciones del Cen-
tro de Contratación, está prácticamen-
te en suspensión de pagos con relación RIGA. 22.—Se sabe en esta capital 
al extranjero. Y bajo esta impresión ^ que los rumores circulados en Moscú 
pesimista, el señor Barley levanta—cer-| en los que se habla de la posible dimi 
¡nada. Una fábrica, ya montada, en pro-
ducción y con mercado y que se obtie-
¡ne de balde, es una bonita base para 
i un negocio y para demostrar palpable 
regresar a España Prensa de la situación, que añoran los días en que redactaban sus escritos lle-
nos de emoción revolucionaria, de calor 
Se habla de la dimisión 
de Stalin 
S U I N F L U E N C I A HA QUEDADO 
MUY MERMADA 
Un incendio destruye 24 
casas en Italia 
BUENOS A I R E S . 22.—Un grupo pa;..onal| de COrdialidad en tensión y de 
mente las superioridades de la sociali-, egpaft0ies sin trabajo se manifestaron ilumanización de los problemas fecun-
zación. Ihoy violentamente ante el Consulado de Jos .Eche usted brea! 
Pero si la socialización »e hace de 
pronto, y de una manera brusca se en-
trega la fábrica a los obreros, es muy 
posible que éstos nb sepan qué hacer 
T R I E S T E , 22.—Un violento Incendio icon ella' y el establecimiento industrial 
ha destruido por completo 24 casas en 
el pueblo de Gavastro. 
Doscientas personas han quedado -sin 
albergue y cuatro han resultado grave-
mente heridas. 
venga al suelo por ignorancia y tor 
peza 
Aquí viene, para evitar estos males 
España en esta capital en petición de; En camb¡0 ahora. nada menos que "La 
socorros o medios para la repatriación. Voz„ ge ve Aligada a escribir esto: 
Los manifestantes rompieron las ven-! "Comienza la sesión con una docena 
tanas del Consulado e invadieron el ed¡-|de diputados en los escaños. En el res-
ficío. . to de la Cámara no hay muchos más. 
Fuerzas de Policía que acudieron al¿Qué pasa?.. 
reprimir a los alborotadores lograron y n03otro8 nos preguntamos con el 
restablecer el orden. Resultaron heridos 
seguros, el "control". E l "control" es un! cinco manifestantes y se practicaron 
sistema de aprendizaje que durará to-i veinte detenciones.—Associated Press. 
ca de las nueve-^-la sesión, que seguirá 
hoy. a las cuatro en punto. 
sión del señor Stalin. secretario ge-I JS 
nevad del partido comunista de la 
U. R. S. S.. han causado gran emoción 
en los círculos soviéticos. 
Parece que las causas de esta dimi-
sión obedecen a las dificultades finan-
Una hora antes de esta reunión se 
celebró otra, de la sección primera, don-
ción de meterse con la Dictadura. Selde se ultimaron los trabajos y donde'cieras a las que tiene que hacer frente 
pedia la extensión de loa Servicios drl los señores Ferrer y Llinaros. de la Fe-'actualmente el Gobu rno de los soviets. 
Banco Exterior y los de la Compañía'deración de Exportadores de Naranja j E n el Kremlin se ha celebrado una i 
de Crédito y Caución. Ambas cosas sonjpor vía terrestre, pintaron la difícil si-,reunión de la Oficina política del partí-' 
creación de Calvo Sotélo, y quedó con-|tuación del negocio, sobre todo en cen- do comunista, bajo la presidencia del' 
venido que lo malo en ellas procede de!tro Europa. Pidieron incluso la creación señor Stalin y con asistencia del comí-! 
la época anterior a la libertad. Lo bue- de un centro que regule, de acuerdo isario del pueblo en el Departamento de' 
no, por el contrario, no tiene más de!con aquellos países, nuestro comercio.,Comercio, señor Rozenholz y del direc-
médio año. Con ocasión de esta ponen-1A1 menos es imprescindible el que ge»-j tor del Banco soviético del Estado, se-
da rompió a hablar el señor Ridruejo. Itione la abolición de las prohibiciones: ñor Pistakoff 
Trátase de un banquero que habla cla-¡para adquirir divisas e importar en 
ro, como los números y pronuncia conj Hungría y otros países de centro E u 
primores de primer actor. E n estas;roPa-
conferencias económicas, donde todo son] . B. C. 
Después de Berlín, Grandi 
visitará Estados Unidos 
ROMA, 22.—Antes de marchar a Ber 
lln. M señor Grandi ha hecho algunas 
declaraciones a los periodistas, diciendo 
entre otras cosas: ' . 
"En mi próxima entrevista con el can-
ciller alemán, señor Brünlng, serán tra-
tados todos los problemas generales del 
momento presente, con la conlianza y en 
la seguridad fle que la entrevista ítalo-
permaná pueda marcar una etapa útil 
en el camino de la pacifica colaboración 
intcrnaGional. • 
En lo que concierne a mi viaje a los 
Estados Unidos de América, puedo con-
cretar que ha sido fijado para mi mar-
cha el día 7 de noviembre. 
Un terremoto destruye 
numeroso* edificios 
T O W N S V I L L E . 22. — Comunican de 
Espíritu Santo, en las Nuevas Hébri-
das, que el pasado día 18 se registró 
eh aquella isla un violehtísimo terre-
moto, que destruyó y produjo daños de 
importancia en numerosos ediñclos y 
causó además desperfectos muy impor-
tantes en lá$ vías de comunicación. 
No se tienen noticias de que haya 
habido victimas. Numerosas personas 
han quedado sin albergue. 
Según nuevas noticias llegadas a Riga, 
la influencia de Stalin ha quedado muy 
mermada desde hace dos meses, o sea 
desde que regresó, terminadas «sus va-
caciones, el presidente del Consejo de 
comisarios del pueblo, señor Molotoff, 
el cual se opone a los métodos segui-
dos por Stalin. 
Molotoff que éjerce una Influencia 
preponderante en las Asociaciones pro-
fesionales desearía que se restituyeran 
B E R N A , 22.—El próximo domingo, | al presidente de dicho Consejo las pre-
dia 25, se celebrarán en Suiza las clec-l rrogativas que poseía en la época en 
clones para la renovación del Consejo'que Lenin ocupaba dicho puesto. 
Nacional. Cada cantón o medio cantón 
forma un distrito electoral, formando 
E l 25 habrá elecciones 
en Suiza 
un total de veinticinco y todos los ciu-
dadanos mayores de veinte años tienen 
derecho al voto. 
Hasta ahora cada 20.000 habitantes 
elegían un representante en el Consejo 
Nacional, pero después de las recientes 
modificaciones, esta oifra h» sido fijada 
en 22.000. Esta modificación tendrá co-
Cartas a EL DEBATE 
L a s estafetas de Correos 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Me permito, en nom-
mo resultado reducir el número de di- 1>re de ™ c h o s interesados rogarle que. 
putados. que será ahora de 187, en lu-'^1' f S 2 ™ 1 £ í ^ « , 5 f 
r , ' i - , , i. . , pue a la Dirección General de Comunica-
gar de 198, a pesar del aumento del;c¡ones mieStra súplica en demanda de 
censo registrado desde hace algunos jia creación de una Estafeta de Correo? 
años. y Telégrafos en una importante zona de 
En casi todos los distritos luchan can-1 esta capital, cuyo centro es la Avenida 
didatos' conservadores-católicos, radica-!de Dato (Gran Vía), de tal crecimiento 
les y socialistas, y en algunos se pre-|urbano y negocios mercantiles, como 
sentan también candidatos del partido] I™^1'1 « ^ o cualquiera otra en que 
, . „ .. , ^ existen retundas Kí-t,itetas; y como prue-
de campesinos, artesanos y bursruescs.i. 1 ,, u -1 í 10 
J , ^ ^ j & ,|ja (je eii0i jjjjjj creído oportuno estable-
cer Sucursales los Bancos Hispano Ame-
ricano y de Vizcaya en dicha Avenida 
Dato, para facilitar sus operaciones al 
Comercio, Industria y particulares de 
este gran núcleo de población tan ne-
cesitado de aquellos establecimientos co-
mo de la Estafeta que pedimos. 
Gracias, señor director, por la publi-
cación de la presente, y queda de usted 
suyo atto. s. s. q. e. s. m, 
J rancisco MUÑOK 
Madrid, octubre 931. 
Cae un avión y mueren los 
dos tripulantes 
BUENOS A I R E S , 22.—Un avión que 
pilotaban los señores Ragunsga, inge-
niero, y Peroni, estudiante, ha caído a 
tierra en Salta. 
Los dos ocupantes del aparato resul-
taron muertos. 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
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¿Qué se hizo de don Julián? 
Los grandes intelectuales. 
¿qué se hicieron? 
¿Qué fué de tanto galán? 
¿qué fué de tanta Invención 
como trujeron? 
E l terrible Pérez anda por los pasi-
llos buscando la sombra de un agrario 
para llevarlo al salón a empellones. E l 
grupo "tabernícola" no sale del bar. bus-
cando olvido a sus pesares. Tristeza, te-
dio, desilusión. 
Cuatro diputados extremistas conver-
san: sus gestos delatan que abordan un 
| tema interesante. Tono oonñdencial y 
rostros perplejos ¿Conspiran? ¿Maqui-
j nan alguna zancadilla política? Procu-
! ramos oír: 
—En ese restaurant de la calle de 
Echegaray que digo yo. preparan una 
: sopa de pescado que es grandioía... 
1 ¡sencillamente grandiosa! 
¡Mi tía la erasmita! 
Garrotín de moda. 
E l acta de Balbontín, 
el acta de Balbontín 
ha salido ya a la calle 
para armar el gran jollin. 
Preguntado el novelista H. G. Wells 
cómo será el mundo dentro de cincuenta 
iños, ha respondido: 
"Quisiera profetizar cosas agradables, 
pero mi deber me obliga a decir lo que 
veo. 
E l mundo continuará conducido por 
soldados, patriotas, usureros y aventu-
reros de las finanzas: entregado a la 
pasión y al odio, un mundo que pierde « 
rápidamente lo que le restaba de liber-
tades privadas y que se precipita hacia 
j loa duros conflictos de clases y que se 
prepara para nuevas guerras. 
L a máquina económica descarrila en 
todos los países. E l suceso se produce 
ante nuestros ojos. La producción dismi-
nuye, el comercio se asfixia, nuestros es-
tablecimientos de enseñanza nos pare-
cerán pronto demasiado costosos y los 
rebajaremos a niveles insuflclrntcs. Po-
cas gentes se dan cuenta de cuán frá&U 
; les y precarias son las libertadGo, la se-
guridad, la abundancia que disfrutamoa. 
Dentro de cincuenta años IOÍ hombrea 
\ gozarán de menos seguridad, vertirán 
peor, estarán mal nutridos y alojados 
| con menos "donfort" que hoy. En esa 
! época resultará más difícil y peligroso 
j el viajar de San Francisco a Londres o 
París que lo era en el siglo XIII ir de 
, Londres a Moscú." 
1 Vayan uttedes preparándose. 
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H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA E S P A Ñ O L A 
LA CORBATA CELESTE 
( N O V E L A V 
Había desaparecido. 
No quise gritarla, y eché a correr en su busca. 
»A corta distancia la hallé, arrimada a un poste cla-
vado en un cruce de sendas como un mojón. 
_ ; Q u é viaraza te ha dado, mulata? 
No' me respondió: miraba hacia el poniente, donde 
«r desteñían 1Í\S postreras luces del crespúsculo, y aquel 
leiano resplandor le iluminaba el rostro. 
— • E s t á s loca? ¿te vas a tenerme aquí, a tu santo 
•ervlclo. a-uardando que te vuelva el habla? 
Le brillaban lo., ojos como estrellas. Tenia las ma-
nos cirtepadaa sobre el poste, y erguía la cabeza. 
iQixé impresión de fiereza y de hermosura causaba 
en aquel sitio y en aquella hora! 
- M e quiero morir-dijo al cabo, sordamente. 
J Querés que te m a t e ? - l e pregunté en son de bur-
i . T . l ia me miró con tan hondo y doloroso reproche 
i a v e r g l o é de h u r l a r e de un Ignorada con-
2£u con más dulzura, olvidando las razones 
: * * * * * i r j $ T * W enferma? Nadie a 
U^en la^nerte ¿ N o ten.o motivo para 
tu eaau v trastornado? 
creer que te ba>as i r 2 ms ocurrió que andu-
Pcrmanecló silenciosa, y w 
viera enamorada, y la hicieran padecer con desdenes. 
Me acordé de las palabras que un día me dijo su 
madre, embelesada en su criatura, y le dije, espiando 
los movimientos de su cara: 
—Vamos, hija, confiesa que alguien te hace su-
frir. Dime quién es. y yo te lo traeré preso, a que de 
rodillas te pida perdón. ¿Acerté? ¿De veras que es-
tás enamorada? 
No bien dije eso, se tapó la cara con las manos y 
se puso a llorar con un suave gemido. 
A la luz de las estrellas, le vi los dedos brillantes 
de lágrimas. Me sentí turbado y enternecido. 
De repente sacudió la cabeza, se Incorporó, se en-
jugó los ojos, y empezó a caminar. 
—Perdóneme, nifto José Antonio. 
—Nada tengo que perdonarte; pero si algo tuviera 
no te perdonaría sin que antes me contaras qué te 
ocurre. 
—¡Nada! 
—Eso es mentira. Yo te conozco drade chica; te 
has criado en mi casa; eres hija de la mujer que n i 
hecho de madre conmigo; merezco tu confianza, ¿poi 
qué no has de hablar? , 
Caminaba rápidamente, y parecía un fantasma hu-
yendo de mi. 
Tuve snspprhas de que eu remordimiento se rela-
cionara con el destierro de los Matorras, y sentí Im-
pugoaBde vengarme. 
— Y a sé cuál es tu pecado, brlbona. ¡Tvl los denun-
ciaste y por culpa tuya estuvieron a punto de morir! 
No necesitaba nombrarlos para que ella compren-
diera. 
Se detuvo y ae atrevió a mirarme. 
—¡No ful yo! 
Decía sin duda, la verdad, pero yo me negué a 
creerlo. 
TTnii Indescrlptlhle angustia se pintaba en su rostro. 
—¿SI tú no fuiste, quién fué?... ¿callas?.. . ¡es cla-
ro! te pesa la infamia. Pero el remordimiento te vende. 
—flflo ful 3»í ̂ v o l v i ó a dwir. ¿ ¿ g J U f e « 
Como yo no hablaba se asustó de mi silencio; pen-
só que no la perdonarla nunca, y se acrecentó su llanto. 
—Si no tuvieras culpa, no llorarlas. 
—¡Perdóneme, niño!—respondió—sí, tengo culpa; yo 
supe cuando él los denunció a misia Joseíita Ezcurra, 
para que ella los hiciera desterrar. 
—También pudieron matarlos; habrá que agradecer-
les que no lo hicieran—respondí con aspereza—. Pero 
quién es él... 
— ¿Para qué nombrarlo? ... 
—¿ Don Tarqulno? 
—Si. 
—¡El bandido! ¡cuánto le habrán pagado por esa co-
bardía! 
— ¡Oh, no! ¡no diga eso! 
Me sorprendió el dolor que vibraba en esas palabras, 
y iniie con desconfianza a la pobre mulata, que escon-
dió la cara. 
- ¿Qué te da por defenderlo? 
Sigua ciliada y yo sentí crecer mi cólera. 
- ¿Tú ganarías también algo con ese crimen? ¿qué 
ganabas? ¿acaso don Jerónimo te hacía dafio? ¿por 
ventura la odiabas a ella? 
ta pregunta, como un martillazo, hundió un nuevo 
dolor en i i í corazón, y gimió dulcemente, y yo compa-
decido y a la vez Intrigado por n misteriosa actitud, 
la dije con blandura: 
—Si supiste la denuncia ¿por qué no me hablaste? 
¡Lo habría muerto al miserable! 
Dió un salto y se colgó de mi brazo. 
—¡Por eso me callé! ¡porque usted lo iba a matar! 
—¡Y qué te importaba la vida de ese perro! ¿no va-
lla más la del pobre Matorras? ¿Andarás enamorada 
de él? ¿no ha perdido sus mafias de negrero? 
Soltó mi brazo y se dejó caer en tierra, clamando: 
—No le insulte, por Dios. 
—¿Qué te importa de él? ¿es tn amante? 
Por primera vez, en todos mia años, recordé haber 
Observado, alendo muy nifto, la ftytiva amistad del 
portugués con mama Felisa, que nadie en la casa co-
noció. 
Estuve a punto de enrostrar a la muchacha aquel 
episodio, como si ella tuviese culpa en las antiguas re-
laciones de su madre; pero, me limité a contestar, en-
ronquecido por la cólera: 
—¡Ya sabré cómo castigarlo! ¡se acordará de mí! 
Y ella intervino otra vez en su defensa. 
—¡Toda la culpa no fué de él. niño José Antonio! 
—¡Entre qué gentes vivimos!—exclamé—. ¿Quieres 
decir que el pensamiento de denunciar a los Matorras 
no nació de él? 
Agachó la cabeza, no queriendo que leyese en su 
cara la respuesta; pero inútilmente porque no era la 
primera vez que yo sospechaba de mi tía. 
— Y a sé—dije convencido—quién ideó primero esa in-
famia. 
L a muchacha no contestó. 
— Y sé también qué miras tuvo... Gracias a Dios que 
de nada sirvírá su intriga. ¡Ah, Benita! sabes dema-
siado; sabes todo lo que pueden saber los espías de 
don Juan Manuel, pero no te sirves de ello sino para 
mal. Ayúdame ahora a deshacerlo. 
—¡Yo soy su esclava!—dijo arrodillada en el pol-
vo—¡mándeme morir, si quiere! 
—No; te mando que sirvas a mi padre antes que 
a los otros; y que cuanto sepas de estas cosas me lo 
cuentea... ¿No sabías que Leonor ea su novia? 
¡Qué suspiro mezcla de dolor y de alivio, se escapó 
del pecho de la infeliz! 
Yo no hice caso y proseguí: 
—Pudiste librarlo de una gran pena, con sólo ha-
blar a tiempo; si alguna vez te ocurre eso, Benita... 
No quiso oirme más; se puso de pie, y con extraor-
dinaria vehemencia, me dijo. Juntando las manos: 
—¡Sí, sí, si! ¡todo lo que mande! jy todo lo que esté 
en mi mano, aunque me cueste la vida! 
Echó a correr hacia laa calles más pobladas, pronto 
la perdí de ylsta. 
Cuando llegué a casa, cerrada ya la noche, la pri-
I mera persona que me salió al encuentro fué mí tía. 
con una cara terriblemente avinagrada, deshecho el 
, tocado, y el mechón blanco flameando desvergonzada-
mente en su íabez , . 
—¡Allá está! ¡amia, velo a tu padre! ¡tiene que darte 
un nolición! ¡IJcndiLo sea Dios! 
—Por siempre jamás amén—le contesté encaminán-
dome hacia la pieza de mi padre. 
Pistaba el buen caballero, bajo la luz de un quinqué 
de espaldas a su bufete, muy peripuesto más ale-re 
que de costumbre. 
- H e recibido muy malas nuevas de Santa F e - m e 
dijo. 
. -No se creerla al verlo—respondí con un resto de 
malhumor. 
- ¡ H o m b r e ! ¿tengo acaso cara de fiestas? ¡Ha muer-
to Matorras!... 
Refrené mi emoción, y dije tranquilamente: 
—Estaba muy enfermo. 
- A s i es; no debe sorprendernos pero si apenarnos 
porque era un buen amigo. 
No pude contenerme, y pronuncié el nombre adora-
do que yo no pronunciaba nunca. 
— Y ella, la pobre Leonor, ¿cómo queda' 
Mi padre se puso de pie solemnemente, me lomó la 
cabeza con inmenso cariño, me besó y me dijo-
- D e ella cuidaré yo en adelante; voy a casarme con 
taen0to0'r" mUCh0' Verdad? ite qUería ella 
Y yo, como un chlcuelo, me puse a llorar. 
'Continuara.). 
